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Posebnosti podnaslovnega prevajanja športnih dokumentarnih filmov za festival E.O.F.T. 
Magistrsko delo obravnava težavna prevajalska področja in prevodne postopke pri prevajanju 
filmov z evropskega festivala na prostem E.O.F.T. V delu je obravnavano podnaslovno 
prevajanje s teoretičnega vidika, ga opredelimo, predstavimo njegove prednosti in slabosti v 
primerjavi z drugimi prevajalskimi zvrstmi, opišemo osnovne prevajalske strategije, 
predstavimo tudi tehnične in jezikovne lastnosti podnaslovnega prevajanja ter poskuse 
oblikovanja standarda in kodeksa dobre podnaslovne prevajalske prakse. Osnovni cilj 
podnaslovnega prevajanja je prenos besede iz izhodiščnega v ciljni jezik. A to prevajalsko vejo 
v primerjavi z drugimi zaznamujejo različne časovne in prostorske omejitve ter številni 
nejezikovni elementi v avdiovizualni vsebini. Dokumentarni filmi so samostojna filmska zvrst, 
ki resničnost prenašajo na platno oziroma beležijo zgodbe z resničnimi ljudmi in dogodki. 
Sodoben dokumentarni film je zunaj komercialne kinematografije, a to še ne pomeni, da ima 
manjši vpliv kot film s fiktivno zgodbo. Analiza vsebuje pet filmov s festivala E.O.F.T., ki so 
obravnavani z dveh vidikov: športna terminologija in tehnične lastnosti podnapisov. Preverjene 
so štiri hipoteze. Prva hipoteza predvideva, da je prevajalec v večini primerov ustrezno 
uporabljal strokovne terminološke vire s področja ekstremnih športov. Druga hipoteza 
domneva, da je prevajalec našel več rešitev v slovarskih kot v terminoloških virih. Tretja 
hipoteza predvideva, da se je prevajalec pri oblikovanju podnapisov držal slovenskih tehničnih 
pravil. Četrta hipoteza domneva, da je prevajalec upošteval prevajalske strategije za besedilno 
redukcijo, da je dosegel ustrezno bralno hitrost. 






Specifics of sports documentary subtitling for the purpose of the E.O.F.T. Festival 
The master’s thesis deals with difficult translation areas and translation procedures in the 
translating process of the European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) Festival films. The thesis 
first discusses the theoretical background subtitle translation, defines the discipline, presents its 
advantages and disadvantages compared to other translation disciplines, describes basic 
translation strategies, presents the technical and linguistic features of subtitle translation, and 
attempts to create standards and a code of good subtitling practice. The main goal of subtitle 
translation is the word transmission from the source to the target language. But compared to 
others, this branch of translation is marked by various temporal and spatial constraints and many 
non-linguistic elements in the audio-visual content. Documentaries are an independent film 
genre that intertwines reality with the screen and records stories with people and events from 
real life. Modern documentary is not part of the commercial cinema, but that does not mean it 
has less impact than a film with a fictional story. The analysis is based on a selection of five 
E.O.F.T. films laying focus on two aspects: sports terminology and the technical consents of 
subtitles. Four hypotheses are tested. The first hypothesis assumes that the translator, in most 
cases, used professional terminological resources from the field of extreme sports. The second 
hypothesis assumes that the translator found more suitable translations in dictionary sources 
than in the terminological ones. The third hypothesis assumes that the translator followed the 
Slovenian technical rules in the formation of subtitles. And, finally, the fourth hypothesis 
assumes that the translator followed text-reduction strategies in order to achieve an adequate 
reading speed. 
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Beseda je že več kot sto let zvesta spremljevalka slike. Z razvojem tehnologije se je pojavila 
potreba po prevodu te besede. Tako je vzniknila nova prevajalska veja: podnaslavljanje. Gre za 
prevajalsko zvrst, ki se močno razlikuje od drugih zvrsti prevajanja. Zanjo je posebno 
predvsem, da pri podnaslovnem prevajanju prihaja do prevoda iz govorjenega izhodiščnega 
jezika v pisni ciljni jezik. Podnaslovno prevajanje je tesno povezano z začetki filmske 
industrije. Vrste in oblike podnapisov so se z razvojem tehnologije skozi zgodovino spreminjale 
in prilagajale vzponu filmske produkcije. Pogosto slišimo ali beremo, da je podnaslavljanje 
zgrešeno obravnavati kot prevod, saj so podnapisi zaradi časovno-prostorskih omejitev videti 
kot priredba ali povzetek in ne verodostojni prevod izhodiščnega besedila. Zaradi takšnega 
slovesa mu strokovnjaki več desetletij niso posvečali pozornost. Šele z razvojem množičnih 
medijev v začetku 90. let prejšnjega stoletja je skokovito naraslo zanimanje stroke za to mlado 
prevajalsko vedo in povpraševanje po izkušenih, vsestranskih in splošno razgledanih 
podnaslovnih prevajalcih, ki se lahko srečajo z različnimi tematikami. 
Ena takih tematik so dokumentarni filmi, katerih glavna značilnost je, da skozi okno zaslona 
zainteresiranim gledalcem skušajo prikazati in ponazoriti izsek iz resničnega življenja. 
Dokumentarni filmi zajemajo raznolike teme. Ena takih tem, ki jo obravnavamo v pričujoči 
nalogi, je ekstremni šport, ki postaja pravi fenomen sodobnega časa. Z različnimi zvrstmi 
ekstremnega športa se ne ukvarjajo več samo profesionalni športniki, ampak je danes čedalje 
več amaterskih športnikov, ki svoje adrenalinske pustolovščine s snemalno opremo sami 
beležijo. 
V pričujoči magistrski nalogi bomo predstavili lastnosti podnaslovnega prevajanja na primeru 
evropskega festivala filmov na prostem E.O.F.T., ker želimo festival približati slovenskemu 
občinstvu in z analizo prevajalskega procesa ugotoviti težavna področja, s katerimi se je 
prevajalec srečeval. 
Namen naloge je s preučevanjem domače in tuje literature ugotoviti splošne tehnične in 
jezikovne lastnosti podnaslovnega prevajanja, kakšna pravila oz. priporočila veljajo v literaturi 
in praksi ter na podlagi analize izbranih dokumentarnih filmov s festivala E.O.F.T. presoditi, s 
kakšnimi težavami se je prevajalec spopadal in do kakšnih odstopanj je v primerjavi s 
priporočili iz literature prihajalo v praksi. Cilj magistrske naloge je na podlagi ugotovitev 
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analize praktičnih primerov dognati težavna prevajalska področja pri prevajanju dokumentarnih 
filmov za potrebe festivala, katere prevajalske strategije so prevajalcu pomagale pri prevajanju, 
ugotoviti razloge za napačne ali pravilne prevajalske rešitve, ponuditi predloge za izboljšanje 
prevodov in na podlagi vseh ugotovitev oblikovati nasvete in smernice, ki bodo v pomoč 
kolegom prevajalcem, študentom jezikovnih smeri in vsem drugim jezikovnim radovednežem. 
V nalogi bomo preverjali štiri hipoteze. Dokumentarni filmi, ki se predvajajo na festivalu 
E.O.F.T. in so bili predmet naše analize, so s specifičnega športnega področja. Predvidevamo, 
da je prevajalec v večini primerov ustrezno uporabljal strokovne terminološke vire s področja 
ekstremnih športov. Športno predznanje ali neznanje je mogoče dopolniti z ustreznimi in 
preverjenimi terminološkimi viri. S tega vidika predvidevamo, da je prevajalec našel več rešitev 
v slovarskih virih kot v terminoloških. Filmi s festivala E.O.F.T. s slovenskimi podnapisi so 
bili namenjeni predvajanju za slovenske gledalce. Zato predvidevamo, da se je prevajalec pri 
oblikovanju podnapisov držal slovenskih tehničnih pravil. Poleg tega pa še predvidevamo, da 
je prevajalec upošteval prevajalske strategije za besedilno redukcijo za doseganje ustrezne 
bralne hitrosti. 
Pričujoča magistrska naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu naloge bomo obravnavali 
podnaslavljanje s teoretičnega vidika. Predstavili bomo njegove tehnične in jezikovne lastnosti, 
prednosti in slabosti ter prevajalske strategije. Predstavili bomo tudi poseben filmski žanr, 
dokumentarni film. V drugem delu naloge se bomo podrobneje posvetili samemu festivalu 
E.O.F.T., kjer bomo predstavili njegovo zgodovino in podrobneje opisali posamezne filme, ki 
smo jih izbrali za tretji del naloge, to je analizo. V zadnjem, analitičnem delu naloge bomo 
podrobno analizirali izbrane filme, iskali težavna prevajalska področja in razkrivali 




2 PREDSTAVITEV PODNASLAVLJANJA 
V tem poglavju magistrske naloge bomo z ustrezno literaturo predstavili teoretične vidike 
podnaslovnega prevajanja, opredelili to prevajalsko disciplino ter predstavili njene začetke in 
zgodovinski razvoj. V nadaljevanju se bomo dotaknili tudi prednosti in slabosti podnaslavljanja 
v primerjavi z drugimi prevajalskimi vejami. 
2.1 Zgodovina in opredelitev podnaslavljanja 
2.1.1 Zgodovina podnaslavljanja 
Začetki podnaslovnega prevajanja segajo v leto 1903, ko so filmski ustvarjalci, da bi občinstvu 
prenesli dialoge igralcev, uporabljali mednapise (angl. intertitles); gre za besedila, napisana na 
papirju ali kartonu, ki so jih nato posneli s kamero in jih vstavili med filmske prizore (Ivarsson 
in Carroll 1998, 9). Avtorja pojasnita, da so mednaslove kmalu zamenjali podnaslovi (angl. 
subtitles), ki so jih uporabljali tudi v časopisih ali knjigah: podnaslove so vstavili neposredno 
na sliko (kot na primer v francoskih filmih Judex in Mireille iz leta 1922) (ibid.). A prvi 
podnapisi so se pojavili že v času nemih filmov; leta 1909 je M. N. Topp patentiral napravo za 
prikazovanje napisov na gibljivih slikah (ibid.). Prikazovanje teh podnapisov je bilo omogočeno 
z napravo, podobni diaprojektorju, ki je prikazovala podnapise zraven ali pod mednaslovi 
(ibid.). Vendar takšen način prikazovanja podnapisov ni požel večjega uspeha, ker so 
kinematografi imeli nemalo težav z upravljanjem z napravo (ibid.). V času nemih filmov je 
prevajanje mednaslovov potekalo zelo preprosto; mednaslove so odstranili iz izvirnega filma, 
jih prevedli, znova posneli in jih vstavili med prizore (ibid.). Ko so se leta 1927 začeli predvajati 
prvi zvočni filmi, so mednaslovi izginili, kar je jezikovnemu prenosu podalo novo dimenzijo 
(Ivarsson in Carroll 1998, 10). 
Nato so se filmski ustvarjalci domislili, da bi z različnimi skupinami igralcev ustvarili različne 
jezikovne različice filmov (Ivarsson in Carroll 1998, 10–11). Avtorja pravita, da so s posnetimi 
dialogi igralcev v ciljnem jeziku nadomestili izvirne dialoge. Gledalcev pri prehodu z nemega 
na zvočni film ni motilo dejstvo, da igralci niso imeli istega glasa kot v izvirni različici, saj niso 
vedeli, kako njihov glas v resnici zveni (ibid.). Do 1922 so ameriška filmska podjetja ustanovila 
studie za sinhronizacijo po vsej Evropi, kjer je delala ekipa igralcev, specializirana za 
sinhronizacijo filmov v najpomembnejše evropske jezike (ibid.). Sinhronizacija je bila najbolj 
priljubljena v državah, kjer so bili usmerjeni v zaščito svojega jezika, kot so Francija, Španija, 
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kasneje pa, s pojavo fašizma, tudi Nemčija in Italija, kjer so bili podnapisi celo prepovedani; te 
države so tudi danes zagovornice sinhronizacije (ibid.). V 30. letih 20. stoletja je bilo v Franciji 
le deset kinematografov od skupno 4000, ki so lahko predvajali filme s podnapisi (ibid.). 
Avtorja menita, da se je sinhronizacija nekaterim ustvarjalcem zdela zapleten in drag način 
prikazovanja tujih filmov. Podnapisi, ki so cenejši od sinhronizacije, so predvsem priljubljeni 
v manjših državah, kot so skandinavske države in Nizozemska; največje zasluge v razvoju 
podnapisov gredo Norveški, Švedski, Madžarski in Franciji (ibid., 11). Ravno Francija je bila 
prva država, ki je predvajala filme s podnapisi (najbrž z uporabo naprave, podobne 
diaprojektorju). Sledila ji je Danska (ibid.). 
Od začetka podnaslavljanja do 80. let 20. stoletja je priprava podnapisov potekala v dveh fazah 
(Ivarsson in Carroll 1998, 11–12). V prvi fazi je tehnik, ki po navadi ni poznal izvirnega jezika 
video gradiva, označil vsak govor s časovnimi kodami, ki določijo začetek in konec govora in 
tako povežejo vsak dialog z zvočnim posnetkom video gradiva; časovne kode so nato pretvorili 
v določeno število znakov, ki so označevali dolžino podnapisov (ibid.). Druga faza pa je bila 
pisanje podnapisov, v kateri je prevajalec na podlagi seznama dialogov, ki ga je pripravil tehnik, 
pisal podnapise tako, da je krajšal besedilo in pazil, da ni presegel predpisanega števila znakov 
(ibid.). Označevanje govorov je bilo v večini primerov prej delo tehnika kot prevajalca, kar je 
povzročilo veliko število tipkarskih napak (ibid.). 
Ivarsson in Carroll (1998, 2) ugotavljata, da globalno predvajanje avdiovizualnega gradiva 
spreminja navade gledalcev in vpliva na kulturni prenos na vsakodnevni ravni. V mnogih 
državah se podnapisi uporabljajo za učenje manjšinskih in uradnih jezikov, povečanje 
pismenosti in promoviranje tujih jezikov (ibid.). Raba podnapisov je vse večja tudi na 
mednarodnih filmskih trgih in festivalih; mnogi filmski ustvarjalci s povprečnim znanjem 
angleščine uporabljajo podnapise kot kulturni instrument in oglaševalsko orodje, da bi vzbudili 
večje zanimanje za filmsko produkcijo v manjših jezikih (ibid.). Podnaslavljalski trg se za 
podjetja in prevajalce, ki se ukvarjajo s podnaslavljanjem, razvija zelo hitro, zlasti v zadnjih 
letih 90. let 20. stoletja (ibid.). Kot posledica tega so nastali TV kanali in samouki 
podnaslavljalci, ki očitno ne vedo, kaj so kakovostni podnapisi; usposabljanje podnaslavljalcev 
nikakor ne sledi povpraševanju po tej jezikovni panogi (ibid.). 
Podnaslavljanje kot prevajalska veja je šele v 90. letih 20. stoletja dobila zasluženo pozornost 
predvsem zahvaljujoč vse večje distribucije avdiovizualnega gradiva na globalni ravni (Díaz 
Cintas in Remael 2014, 8). Ravno takrat se je pojavila potreba po visoko usposobljenih 
podnaslovnih prevajalcih, kar je pripeljalo do razvoja posebnih izobraževalnih programov za ta 
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poklic (Ivarsson in Carroll 1998, 2–3). Televizijske postaje in podnaslavljalska podjetja 
novačijo diplomirane jezikoslovce in jih sami usposabljajo (ibid.). Univerze in prevajalske šole 
uvajajo ure podnaslavljanja kot del svojih prevajalskih programov. Medijska industrija je 
ugotovila, da za tovrstno delo potrebujejo strokovnjake (ibid.). 
2.1.2 Opredelitev podnaslavljanja 
Danes je slika zelo pomembna; brez slike si ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja, 
poleg tega smo na vsakem koraku obkroženi z različnimi zasloni: pametnimi telefoni, 
televizorji, računalniki, pametnimi urami ipd. (Díaz Cintas in Remael 2014, 8). A slika ni nikoli 
sama; njena zvesta spremljevalka je vedno tudi beseda (ibid.). Pisana beseda spremlja film že 
od samega začetka kinematografije; s prodorom filmov na mednarodni trg in širjenjem vpliva 
filmske industrije na naš vsakdan se je razvila tudi potreba po prevodu besede (ibid.). Tako je 
prišlo do nastanka nove prevajalske zvrsti, podnaslovnega prevajanja oz. podnaslavljanja. 
Podnaslavljanje je prevajalska metoda, ki predstavlja pisano besedilo na spodnjem delu zaslona, 
ki povzema izvirne dialoge govorcev in prikazuje tudi diskurzivne elemente na sliki (napise, 
grafite, črke ipd.) (Díaz Cintas in Remael 2014, 8). Po Vogrinc Javoršek (2007, 79) je 
podnaslovno prevajanje že po svoji naravi zaznamovano z oblikovno-tehničnimi in 
kvalitativnimi zahtevami in je tako že v izhodišču podvrženo večplastnim omejitvam. In ker to 
skoraj nujno vodi do zgoščevanja izvirnega besedila, pomeni, da pri tej prevajalski zvrsti veljajo 
drugačna pravila. Vogrinc Javoršek (2007, 79) žanrsko uvršča podnaslove med govorni in pisni 
diskurz. Res je, da že sam scenarij igrane oddaje upošteva pravila govornega diskurza, ki jih 
nato umesti v pisni diskurz zaradi čim uspešnejšega delovanja v vizualnem filmskem okolju 
(ibid.). Verbalni elementi se tako dopolnjujejo s sliko in zvokom, ki pa so v prevodu večinoma 
reducirani (ibid.). Ker sta gledalcu istočasno na voljo vidni in slušni element dialoga v izvirnem 
jeziku, na podlagi katerih kljub nerazumevanju izvirnega jezika lahko gledalci veliko razumejo, 
je to še en razlog več, da se metabesedilni elementi reducirajo (ibid.). Avtorica ugotavlja, da je 
podnaslovno prevajanje kompleksnejše od drugih prevodnih okolij, ker ni omejeno samo na 
prenos besedila iz izhodiščnega v ciljni jezik. Podnaslovov ne moremo prevajati in oblikovati 
samo na podlagi scenarija ali dialog liste (ibid.). Na njihovo razumevanje in oblikovanje 
vplivata tudi zvok in slika (Vogrinc Javoršek 2007, 80). Podnaslovi kot končni rezultat prenosa 
besedila skupaj z vidnimi, govornimi in zvočnimi elementi pri gledalcu dosežejo največjo 
razumljivost in užitek ob gledanju igralnega programa (ibid.). 
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Podnaslovni prevajalec ima zelo nehvaležno vlogo pri prevajanju, saj mora večinoma nezboren 
govorjeni jezik prevesti v pisno obliko, ki pa je prilagojena zbornemu jeziku (Kovačič 1991, 
21). Prevajalec tako išče popolno kombinacijo zbornega in nezbornega jezika (ibid.). 
Podnaslovi se od drugih oblik prevodov razlikujejo v tem, da jih beremo v določenem tempu, 
ki ga narekuje hitrost menjanja podnapisov (Kovačič 1991, 22). Podnapisi so tako nepovratni, 
ne moremo se vrniti na prejšnji podnapis, ga ponovno prebrati in se poglobiti vanj, kot to lahko 
storimo npr. pri branju knjige (ibid.). Avtorica pravi, da je prevajalčeva glavna naloga, da 
gledalcu branje in spremljanje dogajanja na zaslonu olajša tako, da v podnaslovih uporabi 
splošen pogovorni ali zborni jezik. V podnaslovih naj se tako izogiba zelo specifičnih izrazov 
(npr. izrazov, ki so vezani na določeno kulturo in običaje), arhaizmom ipd. (ibid.). Zaradi 
časovno-prostorskih omejitev se lahko zgodi, da bodo prevajalci v podnaslovih dali prednost 
zbornemu jeziku pred pogovornim (ibid.). Razlog je v tem, da se včasih več pove z manj 
besedami zbornega jezika, ki imajo včasih večjo sporočilnost, medtem ko pogovorni jezik 
vsebuje preveč sporočilno praznih oz. lahkih besed (kot so npr. medmeti) (ibid.).  
Kovačič (1995, 59) poudarja razliko med govorjenim in pisanim jezikom, pri katerih veljajo 
drugačne zakonitosti na izvedbeni ravni kot na ravni končnega izdelka. Gre za razliko v osnovni 
funkciji pri prevodu: pisani jezik ima predvsem funkcijo sporočanja, govorjeni jezik pa funkcijo 
vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov med ljudmi (ibid.). Kovačič (1995, 60) pri prenosu 
govorjenega jezika v zapis poudarja, da ta proces zahteva zgoščevanje besedila, torej 
odstranjevanje vseh odvečnih elementov pri sporočanju bistva besedila. Kovačič (1995, 63) 
zagovarja rabo zbornega jezika v podnaslovnem prevajanju iz dveh razlogov: zborni jezik je 
namreč učinkovitejši pri časovno-prostorskih omejitvah, ki v primerjavi z nezbornim jezikom 
včasih več pove z manj besed, in ker je tradicionalno stališče, da je treba na množičnih medijih, 
kot je npr. televizija, skrbeti za ohranjanje jezikovne kulture v podnapisih (ibid.). 
2.2 Lastnosti podnaslavljanja in pregled rabe podnapisov v svetu 
Podnaslavljanje, ki je bilo nekoč redna praksa v manjših državah z majhnim proračunom za 
sinhronizacijo ali v večjih državah pri predvajanju tujejezičnih filmov, je na današnjem 
globalnem trgu postalo vse bolj pomembnejše (Ivarsson in Carroll 1998, 1). Enak program in 
filmi se predvajajo po vsem svetu, gledalci pa so ljubitelji pristnosti in poznavanja tujih jezikov 
(ibid.). Najpomembnejša lastnost podnaslavljanja je zagotovo v nizkih stroških predvajanja 
avdiovizualnega gradiva lokalnemu občinstvu (ibid.). Da pa bi gledalci nemoteno spremljali 
igralni program, morajo biti podnaslavljalci izurjeni za tovrstno delo (ibid.). Poleg odličnega 
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znanja jezika morajo imeti tudi dober vizualen občutek, poznavanje filmov, tehnično 
podkovanost in druga znanja (ibid.). 
Avtorja ugotavljata, da v vse več državah sveta v kinematografih in na TV-programih 
predvajajo izvirne različice filmov s podnapisi, tudi v državah, kjer takšna praksa ni obstajala; 
na primer v začetku 90. let 20. stoletja so v Franciji, predvsem v umetniških kinematografih, 
od skupno 95 kopij enega filma predvajali samo nekaj kopij s podnapisi, vse ostale kopije pa 
so bile sinhronizirane in namenjene širšemu občinstvu. Konec 90. let prejšnjega stoletja pa je 
bila podnaslovljena polovica filmov, ki se predvajajo povsod v Franciji, kar pomeni, da ta trend 
gotovo ne bo kar tako izginil; v nekaterih državah se je šele pojavil (ibid.). Ivarsson in Carroll 
(1998, 2) pravita, da bodo imeli gledalci z gledanjem vse več podnaslovljenega gradiva v 
kinematografih vse manj pripomb na podnaslovljen TV-program. Raba podnapisov se veča tudi 
znotraj enega jezika, ki so tako v pomoč gluhim in naglušnim osebam (ibid.). Ti podnapisi so 
sicer ponujeni kot izbirna možnost in se prikažejo preko teleteksta (ibid.). Izbirna možnost 
podnapisov je pripomogla k navajanju občinstva nanje (ibid.). V izbirni možnosti avtorja vidita 
potencial tudi za vse ostale oblike podnapisov. Takšna oblika podnapisov oz. zaprti podnapisi 
(angl. closed subtitles) so zelo uporabni pri predvajanju istega programa različnim jezikovnim 
skupinam (ibid.). Ivarsson in Carroll (1998, 6–7) sta ugotovila, da je v Grčiji podnaslovljeno 
90 % tujega video gradiva, v Nemčiji in Italiji dajejo prednost sinhronizaciji, Španija in 
Portugalska sta podpornici podnaslavljanja, Avstralija podnaslavlja približno 50 % svojega 
programa in sicer iz več kot 60 različnih jezikov, na Tajvanu večino video gradiva, ki prihaja 
iz ZDA in Japonske, sinhronizirajo v enega izmed kitajskih dialektov in ga hkrati podnaslovijo 
v kitajščino. 
2.3 Prednosti in slabosti podnaslavljanja 
Kot velja za vse prevajalske zvrsti, ima tudi podnaslavljanje svoje prednosti in slabosti, ki so 
še posebej izražene, ko podnaslavljanje primerjamo z drugimi načini prevajanja avdiovizualnih 
gradiv, kot je npr. sinhronizacija. Po avtorjih Díaz Cintas in Remael (2014, 9) je deset načinov 
prevajanja avdiovizualnih gradiv, a izpostavljata le tri: sinhronizacijo, podnaslavljanje in 
nasneti glas.  
Največja prednost v primerjavi s sinhronizacijo je, da gledalci lahko slišijo izvirne govore, 
glasove igralcev in zvoke v ozadju (Ivarsson in Carroll 1998, 34). Tako se gledalcu izročijo 
izvirne zamisli režiserja, ki jih izpopolnijo igralci z načinom govora in intonacijo (ibid.). Ena 
izmed prednosti podnaslovov je tudi stroškovna učinkovitost (Ivarsson in Carroll 1998, 33). Z 
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vse večjim številom kabelskih televizij in filmskih distributerjev so tudi v državah, kjer 
prevladuje sinhronizacija filmov, začeli upoštevati stroškovno prednost podnaslavljanja (ibid.). 
Tuje filme v državah, kjer prevladuje sinhronizacija, večinoma podnaslavljajo, ker je 
podnaslavljanje najcenejša alternativa (Ivarsson in Carroll 1998, 35). Naprej, podnapisi v 
primerjavi s sinhronizacijo ne vplivajo na izvirno sporočilo, ki ga želijo prenesti geste, govorica 
telesa in obrazna mimika igralcev, ki so tesno povezane z izvirnim jezikom. Podnapisi imajo 
tudi poučno vrednost, saj prevod video gradiva v materni jezik pri gledalcih pospeši učenje ali 
pomaga utrditi njihovo trenutno znanje tujega jezika. Ker se otroci v Evropi začnejo učiti 
angleščine že v zgodnjem otroštvu, jim gledanje televizije bistveno pomaga pri razumevanju 
jezika in piljenju izgovorjave. Nekatere države uporabljajo podnaslavljanje kot metodo za 
povečanje pismenosti, učenje tujih jezikov in ohranjanje manjšinskih jezikov (ibid.). 
V državah, kjer imajo kinematografi na voljo podnapise in sinhronizacijo, se za posamezno 
metodo odločajo predvsem na podlagi navad gledalcev (Ivarsson in Carroll 1998, 35). 
Gledalcem, ki so vajeni sinhronizacije in »podomačenih« glasov tujih zvezdnikov, so podnapisi 
moteči, neprijetni in utrudljivi (Ivarsson in Carroll 1998, 36). Medtem ko jih gledalci, ki so 
vajeni podnapisov, komaj opazijo oz. se ne zavedajo, da jih sploh berejo (Ivarsson in Carroll 
1998, 34–35). Zanimivo je, da kinematografi niso ljubitelji podnaslovov, a v državah, kjer imajo 
gledalci na izbiro med sinhronizacijo in podnapisi, se kinematografi kljub temu odločijo za 
slednje (Ivarsson in Carroll 1998, 37). Po Cordelli (2006, 79) je podnaslavljanje raziskovalno 
področje, ki lahko bistveno prispeva k skupnosti filmske industrije, tolmačev in prevajalcev, in 
ki lahko občinstvo seznani z jezikovnim in socio-kulturološkim kontekstom besedila. 
Avdiovizualno prevajanje bi moralo biti akademsko področje, ki preučuje novo resničnost 
družbe, ki je medijsko usmerjena (ibid.). 
Poleg vseh omenjenih prednosti ima podnaslavljanje tudi svoje pomanjkljivosti. Ivarsson in 
Carroll (1998, 34) kot največjo slabost podnaslovov izpostavljata dejstvo, da sliko postavijo v 
ozadje. Za gledalce so podnapisi moteči, zlasti določene različice, ki imajo obliko prozornih 
črnih škatlic; gledalcem odvračajo pozornost z dogajanja na velikem platnu ali zaslonu (ibid.). 
Druga pomanjkljivost se nanaša na samo kakovost prevoda in posledično podnapisov (Ivarsson 
in Carroll 1998, 34). Avtorja pravita, da se lahko pojavijo napake v prevodu, ki lahko ustvarijo 
slab vtis o samemu filmu. Gledalec z jezikovnim znanjem to dokaj hitro ugotovi, saj lahko sliši 
izvirni govor (ibid.). Takemu gledalcu gledanje filma postane moteče, tudi če ugotovi, da so 
podnapisi preveč prirejeni in odstopajo od izvirnika (ibid.). Tretja pomanjkljivost se nanaša na 
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usklajevanje podnapisov z govorom. Slabo časovno urejeni podnapisi lahko ustvarijo slab vtis 
o filmu, njegovemu cilju ali zaporedju dogodkov (ibid.).  
Četrta pomanjkljivost podnapisov je, da ne zajamejo vsega, kar je povedano. Gledalci se po 
navadi pritožujejo, da niso prevedeni celotni dialogi in da je veliko besedila izpuščenega 
(Ivarsson in Carroll 1998, 34). 
Peta pomanjkljivost podnapisov v primerjavi s sinhronizacijo se nanaša na potrebo po 
ustvarjanju več različic podnapisov (Ivarsson in Carroll 1998, 34). V mnogih evropskih državah 
se namreč tujejezični filmi prevajajo večkrat za različne formate (ibid.). Za predvajanje v 
kinematografih so podnapisi prilagojeni mlajšemu občinstvu, kar pomeni, da prevladujejo dolgi 
podnapisi z zelo kratkim časom prikazovanja na zaslonu (ibid.). Za DVD-format morajo biti 
podnapisi krajši in z daljšim časom prikazovanja (Ivarsson in Carroll 1998, 33). Distributer 
lahko uporabi podnapise, namenjene prikazovanju v kinematografih, ter jih primerno skrajša in 
prilagodi ali pa priskrbi nov prevod oz. nove podnapise; za prikazovanje po televiziji morajo 
biti podnapisi višje kakovosti od tiste za video oz. DVD-format, zato TV-postaje po navadi 
naročijo nov prevod, tj. že tretji po vrsti (Ivarsson in Carroll 1998, 33–34). S finančnega in 
tehničnega vidika bi bilo bolj smiselno, če bi se ti različni prevodi lahko uskladili (Ivarsson in 
Carroll 1998, 34). 
Številni strokovnjaki dolgo niso posvečali pozornost podnaslavljanju kot prevajalski zvrsti prav 
zaradi njenih mnogih prostorskih in časovnih omejitev (velikost zaslona, omejitev števila 
znakov in časa prikazovanja podnaslovov ipd.), ki omejujejo končni rezultat oz. prevod (Díaz 
Cintas in Remael 2014, 9). Avtorja pravita, da posamezniki podnaslavljanju v primerjavi s 
klasičnim načinom prevajanja očitajo, da gre pri njem prej za priredbo kot pa za prevod. Iz tega 
razloga stroka ni bila preveč zainteresirana za uvrstitev podnaslavljanja med prevajalske smeri 
(ibid.).  
Khalaf (2016, 123) izpostavlja štiri slabosti podnaslavljanja v primerjavi s klasičnim 
prevajanjem. Prvič, bralec pisnega prevoda ne primerja z izvirnikom, saj ni priložen prevodu, 
medtem ko gledalec lahko pri gledanju filma primerja izvirnik s prevodom, sicer pa mora vsaj 
malo poznati izhodiščni jezik; drugič, podnaslavljalec je prostorsko omejen, medtem ko ima 
knjižni prevajalec več prostora za dodatna pojasnila, opombe ipd.; tretjič, pri klasičnem 
prevajanju gre za prenos pomena besed iz pisne oblike v pisno, medtem ko gre pri 
podnaslavljanju za prevod iz govorjenega jezika v pisni; četrtič, podnaslavljalec mora izvirno 
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besedilo skrajšati, zgostiti in veliko besed izpustiti, medtem ko ima prevajalec pri pisnem 
prevajanju veliko več prostora za prevod (ibid.).  
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3 TEHNIČNE IN JEZIKOVNE LASTNOSTI PODNASLAVLJANJA 
Ne glede na določene dogovore ali standarde v podnaslavljanju so odstopanja od pravil očitna 
zlasti na tehnični in oblikovni ravni podnapisov. Sčasoma je prišlo do razvoja cele palete 
različnih slogov, ki se nanašajo predvsem na dolžino posameznih vrstic, čas prikazovanja 
podnapisov, hitrost branja gledalcev, prelome vrstic ipd. Mnogi avtorji in strokovnjaki s 
področja podnaslavljanja želijo poenotiti pravila podnaslavljanja in se zavzemajo za določen 
standard v tej prevajalski zvrsti. Njihov cilj je poenotiti tehnične in oblikovne lastnosti 
podnapisov, ker želijo zmanjšati odstopanja v podnaslavljalski praksi. Številni so prispevali k 
ustvarjanju in uveljavitvi kodeksa dobre prevajalske prakse. Najboljši primer sta podala 
Ivarsson in Carroll (1998, 157–159) v svojem kodeksu dobre podnaslavljalske prakse, kjer se s 
poenotenjem pravil zavzemata za višjo kakovost podnaslavljanja. Tudi drugi avtorji, kot so 
Karamitroglou (1998) ter Díaz Cintas in Remael (2014, 80), so prispevali s svojimi smernicami 
in priporočili pri podnaslavljanju zlasti na evropski ravni. Karamitroglou (1998) kritizira 
evropske podnaslavljalske raziskovalce, da so preveč usmerjeni v opisovanje podnaslavljaskih 
praks v Evropi, namesto da bi se posvetili oblikovanju norme v podnaslavljanju, ki bi ji lahko 
sledili. A ne glede na to, kakšen standard in smernice imajo prevajalci na voljo, še vedno prihaja 
do odstopanj in razlik v podnaslavljanju med državami. Avtorji se namreč ne zavedajo lokalnih 
posebnosti, ki v vsaki državi močno vplivajo na podnaslavljalski proces in same podnaslove 
(Díaz Cintas in Remael 2014, 80). Poleg tega pa na tehnične in oblikovne razlike med podnapisi 
vplivajo tudi tehnična oprema, ki jo imajo na voljo posamezne medijske hiše ali kinematografi, 
in posebne zahteve naročnika (ibid.). Zato Karamitroglou (1998) predlaga standardizacijo 
podnaslavljanja v Evropi in podaja smernice pri avdiovizualnem prevajanju, ki si jih bomo 
ogledali v nadaljevanju  in ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, ter upa, da bodo lahko te 
smernice zedinile različne podnaslavljalske norme, ki trenutno veljajo v evropskih državah, s 
čimer bi zadovoljili potrebe evropskih gledalcev in ustvarili enoten evropski avdiovizualni trg. 
Cilj Karamitrogloujevih smernic sta predvsem povečanje razumljivosti filma in berljivosti 
podnapisov. 
V nadaljevanju si bomo ogledali, kakšna so priporočila različnih avtorjev pri podnaslavljanju 
in kakšna pravila oz. priporočila se dejansko uporabljajo na slovenskem podnaslavljalskem 
trgu. Najprej bomo predstavili vidike različnih avtorjev, kot so Karamitroglou, Ivarsson in 
Carroll ter Díaz Cantes in Remael, nato pa bomo predstavili interne pravilnike podnaslavljanja 
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RTV Slovenije (v nadaljevanju RTVSLO) in prevajalskega studia Milenko Babič (v 
nadaljevanju SMB), na katere se bomo sklicevali v analitičnem delu magistrske naloge. 
3.1 Tehnične lastnosti podnapisov 
1. Prostorski parametri: 
• Položaj podnapisov: po Karamitroglouju (1998) bi morali podnapisi biti v spodnjem 
delu zaslona, v katerem ne vplivajo močno na razumevanje slike oz. ker je ravno ta del 
slike manj pomemben v primerjavi s preostalim delom. Avtor predlaga, da zadnja 
vrstica podnapisa zajema 1/12 celotne višine zaslona od spodnjega dela zaslona ter 
njegovega levega in desnega roba, da lahko gledalec loči med podnapisom in sliko. 
Avtor izjemoma dovoli višji položaj podnapisov, a le v primeru, ko bi podnapisi v 
spodnjem delu slike zakrili pomembne elemente za njeno razumevanje. 
• Število vrstic: večina avtorjev predlaga največ dve vrstici v podnapisu. V primeru 
enovrstičnega podnapisa, Karamitroglou (1998) predlaga, da se ta umesti na položaj 
zadnje vrstice dvovrstičnega podnapisa, da bi zmanjšali vpliv na dogajanje v ozadju. 
Avtor daje prednost dvovrstičnim podnapisom pred enovrstičnim, ker gledalčevi 
možgani dvovrstične podnapise dojemajo kot obsežnejše in v skladu s tem povečajo 
bralno hitrost. Díaz Cintas in Remael (2014, 86–87) pa pri enovrstičnih podnapisih 
izpostavljata dve strategiji, ki ju lahko uberejo naročniki; eni naročniki jih raje postavijo 
v prostor druge vrstice, ker ima tako gledalec na voljo več slike; spet drugi naročniki jih 
raje postavijo v prostor prve vrstice, ker menijo, da se gledalci navadijo višine na 
zaslonu, kjer se podnapisi začnejo, in neradi vidijo, da se to spreminja skozi film, saj se 
oko navadi te višine in se samodejno vrača na začetek podnapisa. Avtorja pri 
dvovrstičnih podnapisih priporočata, da je prva vrstica krajša od druge, s čimer gledalec 
dobi več slike; vsekakor pa je treba pri tem upoštevati prelome glede na smiselne 
pomenske enote. Avtorja menita, da so dvovrstični podnapisi lahko primernejši, ker 
poudarijo skladnjo in intonacijo v prevedenem besedilu. Tudi pretirano dolgi 
enovrstični podnapisi niso zaželeni, ker utrujajo oko, ki potuje od skrajne leve proti 
skrajni desni, zlasti na širokih kinematografskih platnih (ibid.). RTVSLO meni, da je 
branje hitrejše pri dvovrstičnih podnapisih, a enovrstični so lepši in manj obremenjujejo 
zaslon. Svetuje, da besedilo enega govorca damo v eno vrstico, besedilo dveh pa 
razdelimo v dve vrstici. Prednost daje besedilu v enovrstičnem podnapisu, če pa se ta 
že deli v dve vrstici, pa priporoča piramidalno obliko dvovrstičnega podnapisa zaradi 
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TV-formata 9:16, in sicer priporoča spodnjo vrstico daljšo od zgornje za manjšo 
bremenitev slike. SMB pravi, da je treba enovrstične podnapise nad 30 znakov razdeliti 
v dvovrstičnega, ker dolgi enovrstični podnapisi ne zadovoljujejo estetskih kriterijev. 
Ivarsson in Carroll (1998, 76–77) pravita, da je pri podnaslavljanju za televizijo bolje 
oblikovati enovrstične podnapise, pri podnaslavljanju za kinematografa pa zaradi 
večjega zaslona dajeta prednost dvovrstičnim podnapisom pred dolgim enovrstičnim. 
Dvovrstični podnapisi so primernejša izbira v primerih, ko na prevajalski proces 
vplivata količina besedila in čas, ki ga ima prevajalec na voljo; gledalec sicer hitro 
premakne pogled s konca ene vrstice na začetek druge, a pri tem utruja oči (ibid.). 
• Postavitev: Karamitroglou (1998) svetuje centrirano postavitev podnapisov. Večina 
dogajanja se odvija v sredini zaslona, tako gledalčevo oko preide krajšo razdaljo od slike 
do podnapisa (ibid.). Avtor levo postavitev izjemoma dovoli za dvojne dialoge, kjer se 
govorci uvajajo s črticami, kar je v skladu s pravili za tiskano književnost, kjer so dialogi 
levo poravnani, pri monologih pa svetuje centrirano postavitev. Tudi po RTVSLO so 
podnapisi v skladu s tradicijo in sodobnimi meritvami postavljeni centrirano sredinsko. 
Ivarsson in Carroll (1998, 49–50) pravita, da je postavitev podnapisov odvisna od tega, 
ali se film predvaja v kinematografu ali po televiziji; centrirana postavitev podnapisov 
se izvaja od samega začetka kinematografije, ko so filmski projektorji sliko projicirali 
na ravnem platnu, na katerem je bila slika zaradi prevelike oddaljenosti leče projektorja 
zamegljena na robovih zaslona. Tako so morali biti mednapisi in podnapisi pri tujih 
filmih, da bi bili lažje berljivi, postavljeni centrirano (ibid.). V 50. letih 20. stoletja so 
uvedli ukrivljena platna, ki so omogočila, da je leča projektorja enako oddaljena od vseh 
delov platna; a še naprej so uporabljali centrirano postavitev; pri televiziji pa so lahko 
podnapisi poravnani drugače (ibid.). V zahodnih evropskih državah po zgledu na tiskane 
medije dajejo prednost levi poravnavi besedila na zaslonu, medtem ko so v drugih 
evropskih državah, predvsem v srednji in vzhodni Evropi, vajeni centrirane postavitve, 
ki prevladuje v kinematografu. Avtorja pravita, da morajo biti podnapisi postavljeni v 
spodnjem delu zaslona, medtem pa ko bi morali biti napisi, ki po navadi vsebujejo ime 
govorca, postavljeni v zgornjem delu slike; pri tem seveda opozarjata, naj napisi ne 
zakrijejo obraza govorca. 
• Število znakov v vrstici: po Karamitroglouju (1998) mora imeti vsaka vrstica 
podnapisa okoli 35 znakov, kar lahko zagotovi normalno berljivost in v čim večji meri 
zmanjša število izpustov in zgostitev; večje število znakov, zlasti nad 40 znakov v 
vrstici, lahko močno zmanjša berljivost podnapisov, ker je v tem primeru neizbežna 
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manjša velikost pisave. RTVSLO pa svetuje 33 znakov v eni vrstici, torej 66 znakov v 
dveh, SMB pa dovoljuje največje število znakov v vrstici 36, če gre za napis samo z 
velikimi črkami, pa 26. Díaz Cintas in Remael (2014, 84–85) pravita, da je največje 
število dovoljenih znakov s presledki in tipografskimi znaki v eni vrstici televizijskega 
podnapisa 37; seveda pa je vse odvisno od želja naročnika. Prevajalci podnaslavljalske 
smernice, vključno z največjim številom znakov v vrstici, dobijo neposredno od 
naročnikov ali prevajalske agencije, za katero delajo (ibid.). Naročnik od prevajalcev 
navadno zahteva najvišjo mejo med 33 in 35 znakov v vrstici ali pa jim dovolijo tudi do 
39 ali 41 znakov (ibid.). Število znakov je lahko odvisno od smernic naročnika, 
kinematografa ali programske opreme za podnaslavljanje (ibid.). Standard pri 
podnaslavljanju za kinematografa in DVD medij je največ 40 znakov v vrstici (ibid.). Z 
razvojem tehnološke opreme, ki omogoča kakovostnejše predvajanje ali izpis 
podnapisov, in čedalje večjo gledalčevo sposobnost branja podnapisov se očitno 
povečuje tudi zgornja meja največjega števila znakov (ibid.). 
• Vrsta pisave: Karamitroglou (1998) pravi, da so najbolj zaželene brezserifne pisave, 
saj lahko njihova vizualna podoba zmanjša berljivost podnapisov; zaželen je torej lahko 
berljiv font (kot sta npr. helvetica in arial), ki pa ki pa je hkrati proporcionalen, tj. da ne 
zavzema več prostora kot ostale vrste pisav (npr. Monospace) in s katerim lahko 
vstavimo 35 znakov v eno vrstico. Po avtorjih Ivarsson in Carroll (1998, 42) je 
priporočljiva uporaba enostavne, jasne in brezserifne pisave zlasti, ko so na zaslonu bele 
črke na črnem ozadju, saj brezserifna pisava pomaga izboljšati berljivost; znanstveniki 
priporočajo uporabo takšne pisave, saj ima približno 60 % ljudi težave z vidom. Zato je 
izjemnega pomena, da kinematografi izberejo tisto pisavo, ki olajša berljivost (ibid.). Še 
posebej je priporočljivo, da kinematografi ustvarijo posebno pisavo izključno za potrebe 
predvajanja v kinematografu in po televiziji; serifna pisava, kot je Times, je morda lepo 
videti na papirju, vendar je težko berljiva na osvetljenem zaslonu (ibid.). Tudi Díaz 
Cintas in Remael 2014, (84–85) svetujeta brezserifno pisavo, kot je Helvetica ali Arial. 
2. Časovni parametri 
• Trajanja dvovrstičnega podnapisa: Karamitroglou (1998) ugotavlja, da povprečen 
gledalec (star med 14 in 65) prebere 150–180 besed v minuti, kar pomeni 2,5–3 besede 
v sekundi, in sicer pri povprečno težkem besedilu; to pomeni, da mora dvovrstični 
podnapis, ki vsebuje 14–16 besed, stati na zaslonu največ 5,5 sekunde oz. 6 sekund, ker 
je treba upoštevati tudi čas zaznavanja podnapisa, ki znaša 0,25–0,5 sekunde. Daljši čas 
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trajanja od 6 sekund bi »povzročil« ponovno branje istega podnapisa (ibid.). RTVSLO 
svetuje od 5 do 7 sekund in da naj dvovrstični podnapis ne bo na zaslonu dlje kot 7 
sekund, saj so meritve pokazale, da gledalec po tem času začne ponovno brati isti 
podnapis. Kot izjemo navaja glasbena dela (npr. opero), kjer je pri petju težko upoštevati 
standard. Ne glede na hitrost govora v oddaji, mora podnapis trajati dovolj časa, da ga 
gledalec utegne prebrati. Če je besedilo obsežno, govor pa hiter, ga je treba ustrezno 
skrajšati. Po SMB mora podnapis trajati med 3 in 7 sekund, odvisno, ali gre za eno- ali 
dvovrstični podnapis. Ivarsson in Carroll (1998, 65–67) pravita, da daljši dvovrstični 
podnapis trajajo največ 5–6 sekund. Podnapis, ki zajema eno polno in eno polovično 
vrstico, naj bi trajal približno 4 sekunde (ibid.); noben podnapis ne bi smel ostati na 
zaslonu dlje od 6–7 sekund, sicer ga gledalec začne vnovič brati. Avtorja pravita, da 
nekateri filmski distributerji kot normo predlagajo naslednji čas prikazovanja 
dvovrstičnega podnapisa: 2 vrstici – 80 znakov – 5,3 sekunde; pri enovrstičnih: 1 vrstica 
– 7–8 znakov – 1,3 sekunde. Díaz Cintas in Remael (2014, 89) za dolge podnapise 
menita, da na zaslonu ne smejo obtičati predolgo. Da bi se gledalec izognil drugemu 
branju istega podnapisa, se pri dolgih podnapisih priporoča, da se na zaslonu prikazujejo 
največ 6 sekund, kar je dovolj časa za branje dvovrstičnega podnapisa, ki ima med 74 
in 78 znakov (ibid.). Vse podnapise, ki se na zaslonu prikazujejo dlje kot šest sekund, 
je treba razdeliti na manjše enote oz. iz njih narediti več samostojnih podnapisov; če gre 
za istega govorca, lahko podnapise oblikujemo v skladu z naravnimi premori v 
njegovem govoru (ibid.). Ivarsson in Carroll (1998, 82) menita, da govorec v intervalih 
med pet in osem sekund naredi premor za dihanje ali zaključil slovarske oz. smiselne 
pomenske enote.  
• Trajanja enovrstičnega podnapisa: čeprav se nam zdi, da bi moral enovrstični 
podnapis s 7–8 besed trajati 3 sekunde, Karamitroglou (1998) pravi, da je zanj namreč 
potrebno trajanje od 3,5 sekunde; razlog tiči v tem, da se ob vizualnem zaznavanju 
manjše količine podatkov zmanjša tudi hitrost branja (pri daljših in obsežnejših 
podnapisih se hitrost branja ustrezno povečuje). Tudi pri tem podnapisu velja najvišje 
možno trajanje 3 sekund, da bi se izognili ponovnemu branju (ibid.). RTVSLO svetuje 
od 3 do 4 sekunde za enovrstični podnapis. Ivarsson in Carroll (1998, 65) svetujeta, naj 
dolg enovrstični podnapis ne ostane na zaslonu več kot 3 sekunde.  
• Trajanje enobesednega podnapisa: po Karamitroglouju (1998) naj trajanje 
enobesednega podnapisa znaša največ 1,5 sekunde ne glede na dolžino besede; če bi 
podnapis trajal manj kot 1,5 sekunde, bi ta bliskovito izginil z zaslona in tako samo 
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vznemiril gledalčevo oko, več kot 1,5 sekunde pa bi povzročilo ponovno branje. SMB 
svetuje čas prikazovanja do 3 sekund za podnapise s kratkimi besedami kot so »da«, 
»ne«, »kaj?« ipd., ampak samo če pred in za njo ni drugih besed. RTVSLO pa svetuje 
največ 1,5 sekunde za eno ali dve besedi v podnapisu. Ivarsson in Carroll (1998, 64) 
pravita, da vsak enobesedni podnapis, ki vsebuje npr. »ja« ali »ne«, ne glede na to, ali 
ga gledalec razume ali ne, mora ostati na zaslonu približno 1,5 sekunde. Díaz Cintas in 
Remael (2014, 85) pravita, da se morajo podnapisi z najmanjšim številom znakov 
prikazovati na zaslonu najmanj eno sekundo; podnapisom, ki so na zaslonu manj kot 
eno sekundo in tako dobesedno švigajo mimo, bodo gledalci težko sledili. Po drugi 
strani pa bodo gledalci kratke podnapise, ki so na zaslonu predolgo, prebrali večkrat in 
s tem prekinili svoj bralni ritem (ibid.). Da bi se izognili podnapisom s prekratkim časom 
prikazovanja, Díaz Cintas in Remael (2014, 90) svetujeta dve strategiji: če drugi 
govorec govori takoj za ali pred njim, lahko oba govorca damo v isti podnapis; če pa je 
pred ali po govoru premor, si lahko prevajalci dovolijo kratko neusklajenost podnapisa 
z govorom in ga podaljšajo za čas premora.  
• Pojavitev podnapisa: po Karamitroglouju (1998) naj bi se podnapis pojavil 0,25 
sekunde po začetku govora, saj naši možgani potrebujejo toliko časa, da zaznajo začetek 
govora in usmerijo oči na mesto podnapisov. Če se podnapis pojavi predčasno, pa lahko 
s svojo nenadno pojavitvijo zmede gledalca za približno 0,5 sekunde, ker ne bo vedel, 
na kaj naj se osredotoči (ibid.). 
• Umaknitev podnapisa: po Karamitroglouju (1998) naj bi se podnapisi umaknili z 
zaslona v največ 2 sekundah po končanem govoru, tudi če ne sledi novi govor. Če 
podnapis ostane na zaslonu tudi po 2 sekundah, bo gledalec začel dvomiti o kakovosti 
in ustreznosti postopka podnaslavljanja (ibid.). 
• Premor med podnapisoma: po Karamitroglouju (1998) naj med podnapisoma preteče 
0,25 sekunde, da ne bi prišlo do prekrivanja; toliko časa je namreč potrebno, da možgani 
zaznajo izhod iz enega podnapisa in pojavitev drugega. Brez tega premora pa možgani 
ne zaznajo prehoda, zlasti ko sta podnapisa enako dolga (ibid.). Ivarsson in Carroll 
(1998, 64–65) svetujeta premor med dvema podnapisoma, v nasprotnem primeru 
človeško oko ne zazna, da se je podnapis zamenjal, in se zato osredotoči na druge 
elemente na sliki. Avtorja predlagata vmesni premor, ki traja štiri sličice oz. eno šestino 
sekunde. Premor velja tudi med podnapisi tekočega dialoga. 
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• Dinamični podnapis: po Karamitroglouju (1998) gre za tehniko časovno 
zamaknjenega prikaza druge vrstice dvovrstičnega podnapisa, ki se uporablja za 
doseganja želenega učinka, npr. presenečenja; alternativna možnost je prikaz dveh 
enovrstičnih podnapisov z ustreznim premorom. 
• Snemalni rezi: Karamitroglou (1998) svetuje, naj podnapisi upoštevajo snemalne reze, 
ki uvajajo vsebinsko spremembo posnetka; zato morajo pred rezom izginiti z zaslona. 
3. Oblikovanje podnapisov: 
• Karamitroglou (1998) predlaga, da vsak podnapis vsebuje eno zaključeno poved, in če 
je le mogoče eno poved v eno vrstico; ko pa se mora poved nadaljevati v drugo vrstico 
ali celo v nov podnapis, upoštevamo najvišjo možno sintaktično enoto. Višja kot je 
sintaktična enota, bolj je informacija zaključena in razumljiva za možgane (ibid.). Ko 
poved segmentiramo, naredijo možgani premor, dokler ne naletijo na naslednji košček 
jezikovne informacije (ibid.). RTVSLO odsvetuje nadaljevanje dolgega stavka oz. 
povedi v več podnapisih, ker gledalec dokaj hitro pozabi začetek podnapisa oz. prvi 
podnapis. To vsekakor ne pomeni, da je treba dolgo poved deliti na več nesmiselnih, 
kratkih podnapisov. Podnapisi morajo biti zaokrožena smiselna celota, ki gledalcu 
močno olajša branje in razumevanje besedila. Ivarsson in Carroll (1998, 90) menita, da 
so naravni prelomi podnapisov predvsem odvisni od časovnih omejitev. Skoraj 
nemogoče je doseči popolno ujemanje med podnapisi in časom govora, kar pomeni, da 
mora prevajalec prilagoditi časovne kode in posegati v podnapise (ibid.). Vsak podnapis 
mora biti skladna, razumljiva in smiselna pomenska enota, prevajalec pa se mora 
izogibati prelomom vrstic znotraj smiselnih pomenskih enot in besednih zvez (ibid.). 
Avtorja pri daljših in zapletenejših stavkih, ki se raztezajo čez več podnapisov, 
svetujeta, da se prelomi naredijo tako, da vsak podnapis tvori povezano in smiselno 
enoto (Ivarsson in Carroll 1998, 90–91). Idealno bi bilo, če bi vsak podnapis vseboval 
eno dolgo in zaključeno poved ali stavek oziroma več krajših (ibid.). Avtorja pravita, da 
se je treba za vsako ceno izogibati puščanju »repkov«. Svetujeta, da je treba podnapise 
oblikovati tako, da do tega ne pride (ibid.). 
• Karamitroglou (1998) predlaga bolj škatlasto obliko podnapisa (da sta prva in druga 
vrstica proporcionalno enaki po dolžini), ker naj bi bilo gledalčevo oko bolj vajeno 
branja besedila v pravokotni obliki kot v piramidalni, tako kot je že vajeno v tiskanih 
medijih, kjer je večina besedila v pravokotni obliki; tako je segmentacija podnapisa 
kompromis med njegovo skladnjo in obliko (slednjo je treba vedno žrtvovati na račun 
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skladnje). Medtem pa SMB odsvetuje pravokotno obliko podnapisov, priporoča pa 
ravno nasprotno, tj. piramidalno, pri kateri je zgornja vrstica krajša od spodnje. Tudi 
RTVSLO odsvetuje pravokotno oblikovanje podnapisov. Ko je besedilo podnapisa 
daljše od ene vrstice, Ivarsson in Carroll (1998, 76–77) pravita, da mora biti podnapis 
oblikovan tako, da povzroči čim manj očesnih premikov. Prevajalec mora namreč 
gledalcu omogočiti, da ima po branju podnapisa čim več časa za osredotočanje na sliko 
(ibid.). Avtorja pravita, da dolžina prve in druge vrstice podnapisa pri centrirani 
postavitvi ni pomembna, saj je očesni premik vedno enak. A temu ni tako pri levo 
poravnanih podnapisih; pri tej poravnavi je namreč ključnega pomena, da je prva vrstica 
krajša od druge, saj tako gledalec hitreje premakne pogled na spodnjo vrstico in manj 
utruja oči; poleg tega pa ima na voljo več slike (ibid., 158). 
• Karamitroglou (1998) se zavzema za pravilo »ena izjava, en podnapis.« Avtor meni, da 
gledalec laže spremlja dogajanje in bere podnapise, če se število izjav ujema s številom 
podnapisov in ko konec povedi v podnapisu pomeni dejansko tudi konec enega govora 
pred začetkom drugega. Zato se je treba izogibati združevanju več govorov v enem 
podnapisu (ibid.). Tudi RTVSLO in SMB svetujeta postavitev enega govorca v eno 
vrstico, besedilo dveh pa razdelimo v dve vrstici. Če ne more imeti vsak govorec svoje 
vrstice, SMB pravi, naj bo potem v vsaki vrstici samostojen stavek ali pa naj se konča 
z ločilom. 
• Če so v govorom daljši premori, RTVSLO pravi, da ne smemo podnapisov oblikovati 
tako, da puščamo »repke« oz. zadnjih nekaj besed dolgega besedila v novem podnapisu. 
V tem primeru besedilo enakomerno razdelimo v dva podnapisa in v zadnjega vključimo 
tudi ta repek. Takšna strategija pride prav zlasti pri prevajanju dokumentarnih filmov in 
informativnih oddaj. Tudi SMB absolutno odsvetuje puščanje »repkov« oz. ene besede 
za naslednji podnapis. Kaj takega je dovoljeno izjemoma, ko govorec naredi daljši 
premor, preden dokonča svoj govor oz. stavek. 
• Karamitroglou (1998) pravi, da se poševni tisk uporablja za govorca, ki ni viden na 
zaslonu (ko je na drugi strani telefonske zveze ali je v vlogi nevidnega pripovedovalca), 
in za besede v tujem jeziku; poševni tisk damo v narekovaje, ko gre za skritega govorca, 
ki nagovarja večje število ljudi (izjave po TV-ju, radiu ali pa besedilo pesmi). RTVSLO 
pa poševno pisavo priporoča namesto velikih tiskanih črk, ki preveč poudarijo besedilo. 
Sicer pa je treba biti varčen tudi pri uporabi obeh pisav (velike tiskane črke in poševno 
pisavo), ki sta v primerjavi z navadno slabše berljivo. Poševno pišemo besedila pesmi, 
poudarjene besede, naslove in nazive, izogibamo pa se pisanju celotnih besedil 
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glasbenih del (npr. opere). Ivarsson in Carroll (1998, 42) pravita, da je daleč najtežje 
berljiva pisava na zaslonu poševna pisava. Zaradi svojega nagiba so poševne črke tanjše 
in tako težje za branje na zaslonu (ibid.). Poševna pisava se uporablja za govore v 
ozadju, kot so glasovi iz drugih prostorov, po telefonu, televizorju ali radiu, notranji 
monologi, prebliski ipd. (Ivarsson in Carroll 1998, 118). Tudi govor pripovedovalca se 
piše poševno, a ne takrat, ko pripovedovalec govori skozi vso oddajo, ker je poševno 
pisavo težje brati od navadne (ibid.). Poševno pišemo tudi branje pisem (če gre za 
notranji monolog), naslove člankov v časopisih, napise, govore v tujem jeziku ipd. 
(ibid.). Poševnega tiska pa ne uporabljamo za osebe, ki se jih v prizoru ne vidi, so pa v 
neposredni bližini (ibid.). 
3.2 Jezikovne lastnosti podnapisov 
Katere dele besedila naj prevajalec prevede ali izpusti, je odvisno od tega, koliko ti deli 
prispevajo k razumevanju video gradiva kot celote. Prevajalec mora najti ravnotežje med 
ohranjanjem izvirnika v največji možni meri in časom, ki ga gledalčevo oko potrebuje, da 
procesira vse nejezikovne in vizualne elemente video gradiva. Vsekakor pa velja, da ni potrebe 
po prenosu prav vseh informacij iz izvirnika, tudi če nam to dovolijo prostorsko-časovne 
omejitve pri podnaslovnem prevajanju (Karamitroglou 1998). 
Spodaj bomo predstavili smernice slovenskih in tujih avtorjev pri rabi ločil: 
• Stično končno tropičje: po Karamitroglouju (1998) se končno tropičje uporablja takoj 
za zadnjim znakom v podnapisu (brez presledka oz. stično), ko se misel nadaljuje v 
naslednjem podnapisu; končno tropičje gledalcu napove nadaljevanje misli v novem 
podnapisu. Karamitroglou (1998) daje prednost tropičju namesto neuporabe kakršnega 
koli ločila pri nadaljevanju misli, kajti slednjega možgani ne zaznavajo kot očiten signal, 
da prihaja nov podnapis, in se morajo nanj dodatno pripraviti. A končno tropičje je treba 
zaradi njegove izjemnosti varčno uporabljati (ibid.). RTVSLO pa svetuje varčno 
uporabo nepotrebnih ločil, kot so klicaji, tropičja, pomišljaji, podpičja in narekovaji. Po 
tem pravilniku naj se klicaji uporabljajo samo za izrazito poudarjeno vpitje, pa tudi 
takrat naj se uporabi samo en klicaj (namesto treh). Karamitroglou (1998) pravi, da se 
klicaj, vprašaj, pika, podpičje in vejica uporabljajo varčno in v skladu s pravopisom. 
Glede klicajev se strinjata tudi RTVSLO in SMB. SMB rabo tropičja svetuje izključno, 
ko govorec ne dokonča svojega stavka oz. misel obvisi v zraku. Zaradi prostorskih 
omejitev pravilnika priporočata rabo stičnega tropičja. Ivarsson in Carroll (1998, 94) za 
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nedokončane misli in premore v govoru svetujeta sicer varčno rabo tropičja. Avtorja 
svetujeta ga za označevanje premora, izpuste in prekinjeno misel. Raba tropičja 
vsekakor ni zamenjava za izpust pri predolgih stavkih, ki jih prevajalec ne utegne 
prevesti; v takih primerih je treba besedilo zgostiti (Ivarsson in Carroll 1998, 113). 
Avtorja ločujeta med stičnim tropičjem, ki označuje oklevanje ali negotovost sredi 
stavka, in levo stičnim tropičjem, ki označuje prekinitev sredi stavka. Če se tropičje 
uporabi na koncu stavka pri prekinjeni misli, se uporabi stično tropičje in ga prevajalec 
ponovi na začetku naslednjega podnapisa (ibid.). 
• Vezaj: po Karamitroglouju (1998) se nestični vezaj uporablja za govorca v obeh 
vrsticah dvovrstičnega podnapisa. Po RTVSLO predstavimo drugega in vsakega 
nadaljnjega govorca v podnapisu s stičnim vezajem. Po pravilniku v enem podnapisu 
navedemo največ dva govorca, ker lahko več govorcev zmede gledalca. Tudi pri SMB 
se govorci med seboj ločijo s stičnimi vezaji, vendar prvega govorca ne označujemo, 
začnemo šele z drugim. Ivarsson in Carroll (1998, 94–95) svetujeta uporabo stičnih 
vezajev za vsakega govorca v podnapisu; če so podnapisi postavljeni centrirano, 
svetujeta levo poravnavo dialogov; dialog se ne sme nadaljevati v naslednji podnapis. 
Zato avtorja svetujeta, da ima vsak govorec svojo vrstico. Če pa se del govora enega 
govorca nadaljuje v naslednji podnapis, je treba za govor drugega govorca ustvariti nov 
podnapis (ibid.). Avtorja namreč odsvetujeta mešanje nedokončanih dialogov z novimi. 
Enako odsvetujeta rabo vezajev za nedokončane stavke oz. misli. Avtorja odsvetujeta 
rabo vezaja v druge namene kot z uvajanje novih govorcev. Lahko se uporabljajo tudi 
za delitev besed na koncu vrstice, a le če je to zares nujno potrebno ; takšna praksa je 
pri podnaslavljanju sicer odsvetovana (ibid.). Če se prevajalec vseeno odloči za delitev 
besed, mora upoštevati pravopisna pravila (ibid.). Nekatere televizijske hiše vezaje 
namesto ločil uporabljajo tudi za označevanje nedokončanih povedi, ki se raztezajo čez 
več podnapisov (Ivarsson in Carroll 1998, 111–112). Če se prevajalec odloči za slednjo 
strategijo, ji mora ostati dosleden do konca in je ne sme mešati npr. s tropičjem, ki se 
tudi uporablja za prekinitev misli oz. povedi (Ivarsson in Carroll 1998, 114). 
• Po Karamitroglouju (1998) lahko v oklepaje vstavimo pojasnilo predhodnega stavka; 
raba oklepajev v ta namen ni tako pogosta, zlasti ne zaradi prostorske omejitve v 
podnapisih, zato jih je treba uporabljati previdno in varčno. Na slovenskem trgu se 
oklepaji ne uporabljajo za potrebe dodatnega pojasnila oz. se uporabljajo izjemno redko. 
• Enojni narekovaji se po Karamitroglouju (1998) uporabljajo za posebne poudarke in 
domnevne informacije, navadni oz. dvojni narekovaji pa za citiranja. SMB svetuje 
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izogibanje narekovajem, ker so moteči; namesto narekovajev lahko prevajalec pri 
citiranju in premem govoru uporabi veliko začetnico za dvopičjem; če pa se že odloči 
za narekovaje, naj uporabi pravilno obliko (" " in ne » «). Ivarsson in Carroll (1998, 
114–115) svetujeta uporabo narekovajev za premi govor; v tem primeru mora prevajalec 
narekovaje uporabljati dokler traja premi govor v vsakem podnapisu, sicer gledalec 
pozabi, da bere premi govor. Narekovaji se lahko uporabijo tudi za vzdevke, besedne 
igre, namerno napako v prevodu in vse, na kar želi prevajalec pritegniti gledalčevo 
pozornost (ibid.). Narekovaji so obvezni za prevod drugega tujega jezika v filmu; če se 
v angleškem filmu pojavi dialog v npr. francoščini, ga prevajalec prevede v slovenščino 




4 PREVAJALSKE STRATEGIJE 
Katere dele besedila naj prevajalec prevede ali izpusti, je odvisno od tega, koliko ti deli 
prispevajo k razumevanju video gradiva kot celote (Karamitroglou 1998). Avtor meni, da mora 
prevajalec najti ravnotežje med ohranjanjem izvirnika v največji možni meri in časom, ki ga 
gledalčevo oko potrebuje, da procesira vse nejezikovne in vizualne elemente video gradiva. 
Vsekakor pa velja, da ni potrebe po prenosu prav vseh informacij iz izvirnika, tudi če nam to 
dovolijo prostorsko-časovne omejitve pri podnaslovnem prevajanju (ibid.). 
Podnaslovni prevajalci si pri prenosu besedila iz izhodiščnega v ciljni jezik lahko pomagajo z 
različnimi prevajalskimi strategijami, ki predvsem temeljijo na zgoščevanju besedila. Newmark 
(2000, 132–137) loči med naslednjimi strategijami besedilne redukcije: prenos (prenos besede 
iz izhodiščnega v ciljni jezik brez prevajanja, npr. sposojenke), kulturna ustreznica (prevod 
kulturnega izraza izhodiščnega jezika prevedemo s kulturnim izrazom ciljnega jezika), 
naturalizacija, funkcijska ustreznica (ko kulturni izraz nima ustreznice v ciljnem jeziku, ga 
nevtraliziramo), opisna ustreznica (izraz prevedemo opisno), direktni prevod ali kalkiranje 
(dobesedni prevod), izpust, zgoščevanje in parafraziranje. V nadaljevanju bomo podrobneje 
pogledali nekatere izmed njih. 
4.1 Zgoščevanje 
Nekateri ljudje so sposobni govoriti tako hitro, da v samo nekaj sekundah povedo do štirikrat 
več, kot je prostora za njihov govor v enem dvovrstičnem podnapisu (Ivarsson in Carroll 1998, 
85). V takšnih primerih mora prevajalec poseči po strategiji zgoščevanja besedila, kar pomeni, 
da se mora odločiti, koliko besedila bo obdržal in kaj bo izpustil (ibid.). Tu se mora namreč 
odločiti, kateri besedilni segment je dejansko pomemben za razumevanje zgodbe. Gre 
nedvomno za enega najtežjih dejanj v podnaslovnem procesu. Avtorja menita, da prevajalec, ki 
obvlada to strategijo, je dober podnaslavljalec, a hkrati opozarjata, da to še ne pomeni, da je 
dober podnaslavljalec tudi dober prevajalec in obratno; prevajalec mora namreč besedilo 
razumeti, ga skrajšati in pojasniti gledalcu. Kakovost tega procesa je vsekakor odvisna od 
prevajalčevega znanja, inteligence, občutka za umetnost in njegove zagnanosti; prav zaradi tega 
ne moremo govoriti o splošnem pravilu zgoščevanja besedila (ibid.). Na ta proces vpliva preveč 
dejavnikov, največ pa prevajalčeva odločitev, kaj obdržati in kaj izpustiti, ki tudi narekuje 
kakovost zgoščenega besedila (ibid.).  
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Díaz Cintas in Remael (2014, 146) ločita med dvema vrstama zgoščevanja besedila: delnim in 
popolnim zgoščevanjem. Pri delnem zgoščevanju avtorja pravita, da gre za strnjen prevod 
izvirnega besedila; popolno zgoščevanje pa dosežemo z izpustom ali izbrisom jezikovnih 
elementov. Zelo pogosto morajo podnaslovni prevajalci uporabljati obe vrsti zgoščevanja, da 
bi ustvarili podnapis z vsem informacijami, bistvenimi za razumevanje zgodbe (ibid.). 
Podnaslavljalec s strategijo zgoščevanja izpusti vse jezikovne elemente, ki ne vplivajo na 
razumevanje govora, in v čim krajši možni ali zahtevani obliki povzame, kar je dejansko 
pomembno (ibid.). Avtorja pravita, da ni splošnega pravila, kdaj, koliko in kako zgostiti 
besedilo ali izpustiti določene elemente; prevajalec se o tem odloča na podlagi lastnih izkušenj, 
prevajalskih znanj, spretnosti in intuicije ter časovno-prostorskih omejitev. 
4.2 Izpust in parafraza 
V pogovorni angleščini so pogoste verbalne perifraze oz. opisovanja, ki so lahko zelo dolga in 
v podnapisu zavzamejo veliko prostora (Díaz Cintas in Remael 2014, 150–161). Podnaslovni 
prevajalci jih pogosto skrajšajo ali uporabljajo krajše oblike takih opisov (ibid.). Besedilo lahko 
skrajšajo tudi, če v ciljnem jeziku uporabijo krajše sinonime, nadpomenke ali podpomenke, 
samostalnik namesto daljše glagolske oblike in obratno, pridevnik namesto glagola, če izpustijo 
modalne glagole, spremenijo vprašanje v trdilni stavek, posredni v neposredni govor, dolge 
povedi v preproste, trpnik v tvornik, združijo več stavkov v enega ipd. (ibid.) 
Z izpusti oziroma parafraziranjem se izognemo prevodu tistega dela besedila, ki ni ključen za 
razumevanje dialoga. Ivarsson in Carroll (1998, 85–86) pravita, da je izpust boljša odločitev od 
parafraziranja, ker prevajalcu tako ni treba zgoščevati besedila in bo taka odločitev manj tečna 
za gledalca, ki razume izvirnik. Prav tako pa je izpust manj vsiljiva metoda v primerjavi s 
parafraziranjem, zlasti ko gre za prevod umetnostnega dela (ibid.). 
Díaz Cintas in Remael (2014, 162) menita, da se izpustom pri podnaslavljanju skoraj ni mogoče 
izogniti in da grejo z roko v roki s preoblikovanjem besedila; a preden prevajalci uberejo 
strategijo izpusta, se morajo vprašati, ali bodo gledalci razumeli govor oz. prizor, če se določeni 
elementi govora izpustijo. Na odločitev o tem, kaj izpustiti, vpliva prevajalčeva sposobnost 
ločevanja med pomembnim in nepomembnim oz. odvečnim (ibid.). Avtorja ločujeta med 
izpusti na ravni besed in na ravni stavka oz. povedi. 
Po besedah avtorja Díaz Cintas in Remael (2014, 163–165) lahko podnaslovni prevajalec na 
ravni besed izpusti: 
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• pridevnike in prislove, ki so po navadi odvečni, saj samo podkrepijo pomen 
samostalnika ali glagola; 
• fatične izraze, ki ne pospešijo dogajanje na zaslonu; 
• medosebne elemente, ki tvorijo odnose med govorci (npr. pozdravi, vljudnostne fraze, 
pripombe ipd.). 
Na ravni stavka oz. povedi pa prevajalec lahko izpusti cele stavke, povedi ali celo like (Díaz 
Cintas in Remael 2014, 163–166). Njihov vpliv na razumevanje besedila in dogajanja na 
zaslonu ni ključen, medtem ko njihov izpust veliko pripomore k običajni hitrosti branja in 
razumevanja podnapisa (ibid.). Takšni primeri so vpitje ali prerekanje množice, slabo slišni 
dialogi zaradi preglasne glasbe v ozadju, istočasno govorjenje več oseb. oz. govorjenje drug 
čez drugega ipd. (ibid.) V takšnih primerih mora prevajalec določiti, kdo in kaj ima prednost 




5 DOKUMENTARNI FILM 
Dokumentarni film opredeljujejo vezi, ki resničnost spletajo s platnom (Kelbl, b.d.). Že od 
samih filmskih začetkov, ki segajo v čas bratov Lumière, je bila osupnjenost občinstva, da lahko 
resničnost posnamemo, ravno tisto, kar je navduševalo gledalce (ibid.). Kelbl (b.d.) pravi, da 
nam dokumentarni film daje občutek, da lahko našo resničnost zaščitimo pred časovnim 
vplivom, in nam dopušča, da postanemo priča tujim življenjem. Avtorji dokumentarec pogosto 
opredelijo kot neigrani film, saj govori o resničnih osebah, medtem ko v igranih filmih 
nastopajo profesionalni igralci (ibid.). 
Prvi filmi so se pojavili konec 19. stoletja in so bili dokumentarne narave, saj so ustvarjalci v 
svojih prvih filmskih stvaritvah zajeli prizore iz resničnega življenja (Robar Dorin 2008, 31–
32). Takim filmom avtor pravi tudi »neumišljeni« filmi. Nato so sledila prva prikazovanja 
posnetih filmov in sicer v kinetoskopu, napravi za prikazovanje filmov; v kinetoskopu se je 
vrtel trak s filmskimi prizori, s t. i. živimi slikami, ki so bile vidne skozi lino (ibid.). Pozneje pa 
je sledilo projiciranje filmov na filmskem platnu (ibid.). Prvi »neumišljeni« filmi so zajemali 
prizore neposredno iz življenja, zlasti dogajanja, v katerih so prevladovali premikajoči se 
objekti, kot so ljudje, ki hodijo na ulici, drevesa v vetru, vlaki, živali, skratka vse, kar je bilo 
možno zajeti v naravnem stanu brez priprav (ibid.). K razvoju kinematografije sta največ 
prispevala brata Lumière, in sicer z velikimi naslovi tistega časa, kot so Odhod iz tovarne, 
Prihod vlaka na postajo, Barke zapuščajo pristanišče (Kavčič in Vrdlovec 1999, 146). Brata 
Lumière sta tako v svojih kratkih filmih dokumentirala resničnost ter sta se posvečala 
raziskovanju gibljivih slik in tehnikam gibljive kamere (ibid.).  
Dokumentarni filmi, kot jih poznamo danes, so se razvili v prvih 30. letih filmske zgodovine in 
se uveljavili kot samostojna filmska zvrst, ki beleži resnične ljudi in dejanske dogodke, ki 
predstavljajo temelj in začetek dokumentarnega filma (Robar Dorin 2008, 31–32). V času prve 
svetovne vojne so nastali posnetki z vojnih prizorišč in propagandni filmi, ki so jih v studiu 
dodatno obdelali (Kavčič in Vrdlovec 1999, 146–147). Na velikem zaslonu so tedensko 
prikazovali poročila z vojnih prizorišč; v tem času je nastal tudi prvi film s podvodnimi 
posnetki, imenovan 30 milj pod morjem. Termin dokumentarni film kot umetniški prikaz 
resničnosti so prvič uporabili leta 1926, in sicer istega leta za film Moana, avtorja Roberta 
Flahertyja (ibid.). Vendar za prvi dokumentarni film štejemo že Nanook s severa, film iz 1922 
istega avtorja, ki velja za očeta dokumentarnih filmov (Robar Dorin 2008, 48). Tako za 
začetnike dokumentarnega filma veljajo Robert Flaherty, John Grierson in Dziga Vertov, ki so 
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ustvarili tri različne poglede na dokumentarne filme (Aufderheide 2007, 44). Flaherty se je 
posvetil razvedrilni plati filma, Vertov ekperimentalni, Grierson pa družbeno koristni (ibid.). V 
30. letih 20. stoletja so prevladovali dokumentarni filmi z urbano, socialno in propagandno 
tematiko (Kavčič in Vrdlovec 1999, 147–148). Med drugo svetovno vojno pa so prevladovali 
propagandni dokumentarni filmi, ki so bili pod strogim nadzorom države (ibid.). Tudi po vojni 
so snemali večinoma dokumentarne filme z vojno tematiko, šele v 50. letih so dokumentarni 
film začeli uporabljati tudi v umetniške in etnološke namene (Kavčič in Vrdlovec 1999, 149–
150). V 60. letih se pojavi novi stil snemanja, t. i. resnična kinematografija (fran. cinéma vérité), 
ki popolnoma spremeni način snemanja dokumentarnih filmov in predstavi lažjo snemalno 
opremo, pojavijo pa se tudi militantni dokumentarni filmi, v katerih je prikazan boj za pravice 
delavskega razreda in boj proti kapitalizmu, v 70. letih pa za kamere stopijo ženske, ki so s 
svojimi dokumentarnimi prispevki razširjale ideje feminističnega gibanja (Aufderheide 2007, 
44–45; Kavčič in Vrdlovec 1999, 380).  
Danes je dokumentarni film popolnoma zunaj komercialne kinematografije in ga večinoma 
financirajo televizijske postaje ter različni skladi in organizacije. Dokumentarni filmi se 
večinoma prikazujejo po televiziji, le redki pa so komercialno uspeli tudi v kinematografih, kot 
je bil to Fahrenheit 9/11 režiserja Michaela Moora (Kavčič in Vrdlovec 1999, 152; Robar Dorin 
2008, 296). Na področju tematike dokumentarnih filmov se ni veliko spremenilo, še vedno se 
ukvarjajo s težavami na družbenem, etničnem, nacionalnem in ekološkem področju, in sicer s 
to izjemo, da imajo danes dokumentarni filmi večji vpliv in dobijo večjo pozornost (Robar 
Dorin 2008, 251-253). Avtor o sodobnem dokumentarnem filmu pravi: »Novi dokumentarec je 
postal mešanica raznih pristopov in tehnik, od direktnega soočenja in intervjuja do domiselnih 
rekonstrukcij, ki imajo izjemno velik vpliv na gledalce /.../.« 
 
Prevajalci in občinstvo pričakujejo, da bodo dokumentarni filmi vsebovali informacije, vredne 
zaupanja. Tako naj bi dokumentarni filmi predstavili dejanske informacije o svetu okoli nas, a 
to lahko storijo na načine, ki so tako različni, kot za ustvarjanje domišljijskega žanra (Matamala 
2009, 1). Avtorica izpostavlja naslednje kategorije dokumentarnega filma: kompilacijski filmi 
(vsebujejo podobe iz arhivskih virov), intervjuji ali dokumentarni filmi z govorci (skupaj s 
pričanji), neposredni dokumentarni filmi (orig. direct-cinema documentaries) (zajemajo 
aktualne dogodke), dokumentarni filmi o naravi (zajemajo posnetke živalskega in rastlinskega 
sveta), portretni dokumentarni filmi (temeljijo na življenju neke osebe) in sintetični filmi 
(mešanica več že opisanih zvrsti dokumentarnega filma). Oblikovno dokumentarni filmi 
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zajemajo pripoved, predstavijo kategorično obliko, v kateri so informacije predstavljene na 
enostaven način ali pa prikažejo retorično strukturo na podlagi prepričljivega argumenta (ibid.).  
5.1 Prevajanje dokumentarnih filmov 
Franco (2000, 234) ugotavlja, da je prevajanje dokumentarnih filmov zelo specifična praksa 
prav zaradi žanra filma, ki temelji na dejstvih, in kulturnih posebnosti. Avtorica je na podlagi 
analize prevoda dokumentarnih filmov o Braziliji v francoščino in nemščino ugotovila, da so 
imele kulturne specifičnosti največjo vlogo pri določanju vsebine in oblike sinhroniziranih 
različic filma (ibid.). Matamala (2009, 2–3) v svoji raziskavi in intervjuju s prevajalci ugotavlja, 
da morajo prevajalci pri prevajanju dokumentarnih filmov upoštevati določene osnovne 
kategorije, kot so občinstvo, časovne in prostorske omejitve, stilistične in leksikalne izbire ter 
zvestoba izvirniku. Spet drugi avtorji ponujajo bolj splošen pregled področja prevajanja 
dokumentarnih filmov, v katerem navajajo dva mita, specifična za to filmsko zvrst: 1. 
dokumentarni film ni film, 2. prevajanje dokumentarnih filmov ni izključno avdiovizualno 
(ibid.). Da bi bilo prevajanje dokumentarnih filmov opredeljeno kot izključno avdiovizualno, 
je treba pri tem upoštevati diskurzivne vidike, kot so področje, prevajalski način, besedilna 
funkcija in sestava občinstva (ibid.). 
Kot omejitev pri prevajanju dokumentarnih filmov Matemala (2009, 3) izpostavlja, da 
avdiovizualni prevajalci po navadi niso specializirani za prevajanje določenega področja v 
dokumentarnih filmih, temveč izključno za kanal prenosa (avdiovizualno področje) in za s tem 




6 FESTIVAL E.O.F.T. 
6.1 Predstavitev in zgodovina festivala 
Ogrodje pričujoče magistrske naloge je evropski festival filmov na prostem E.O.F.T., v okviru 
katerega bomo obravnavali težavna področja prevajanja tovrstnih dokumentarnih filmov. Gre 
namreč za festival, na katerem se predvajajo amaterski dokumentarni filmi o ekstremnih športih 
na prostem, enkratnih ekipnih pustolovščinah in potovanjih. Festival sta ustanovila Joachim 
Hellinger in Thomas Witt leta 2001, ko so 10 filmov o različnih športih na prostem v trajanju 
dveh ur predvajali v 16 mestih (Wikipedia, b.d.). Festival prirejajo v različnih mestih v več 
evropskih državah in drugje po svetu (ibid.). V obdobju 2014/2015 je festival zabeležil več kot 
200.000 gledalcev na več kot 300 predvajanjih v 163 mestih v 14 državah; te številke kot tudi 
glavni junaki, tematika filmov in vrste športov v filmih se vsako leto spreminjajo, zajemajo pa 
vse od plezanja in pohodništva preko smučanja in kolesarjenja do kajakaštva in rolkanja (ibid.). 
Tako je v sezoni 2018/2019 festival E.O.F.T. gostilo kar 17 držav, večinoma evropskih: 
Avstrija, Avstralija, Belgija, Nemčija, Danska, Francija, Velika Britanija, Italija, Latvija, 
Luksemburg, Nova Zelandija, Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica, Singapur in Slovenija 
(ibid.). 
Vsako predvajanje filmov na festivalu pospremi napovedovalec, ki filme na kratko predstavi in 
povezuje oz. vodi dogodek. Vsi filmi so dokumentarne narave in zajemajo žanr ekstremnega 
športa. Vsako leto se na predvajalnem seznamu najdejo športni filmi o skalnem, snežnem in 
ledenem plezanju, kajakaštvu, kajtanju, rolkanju, jadralnem padalstvu, smučanju in gorskem 
kolesarjenju. Festivalski program karakterizirajo filmi, ki so plod mešanice tako profesionalne 
in amaterske produkcije kot tudi projektov z majhnim proračunom in minimalistično tehnično 
opremo. Cilj festivala je beleženje in pripovedovanje enkratnih športnih odprav ter avtentična 
predstavitev junakov teh pustolovščin. Poleg tega pa si festival prizadeva prikazati tudi 
najboljše športne nastope, podvige in rekorde na svetovni ravni preteklega obdobja. Festival 
neuradno sledi načelom, da dobra filmska zgodba ne potrebuje nujno profesionalnih igralcev 
ali zvezdnikov, temveč pristnost navadnih ljudi ter njihove neponovljive in resnične 
pustolovščine. V skladu s tem je tudi uradni slogan festivala: Brez scenarija. Brez igralcev. Brez 
posebnih učinkov. Zares gre! (angl. No script. No Actors. No special effects. This is real!) 
(European Outdoor Film Tour, b.d.). 
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Festivalski filmi večinoma nastanejo v okviru lastne produkcije športnikov ali koprodukcije 
festivala in športnikov. Filmi, uvrščeni na festivalski program, se večinoma razlikujejo od 
izvirnikov, ki so po navadi daljši ter brez dramatičnih učinkov, glasbe in intervjujev. Festival 
E.O.F.T. je pogosto odskočna deska za mnoge manj znane športnike in filmske ustvarjalce, ki 
se želijo na tak način uveljaviti in širšem občinstvu pokazati svoje najnovejše športne dosežke. 
Filmi s tega festivala so prejeli številne nagrade, kot je na primer film Masters of Slack iz leta 
2016, ki je prejel nagrado v kategoriji »najboljši film« na nemškem športnem sejmu ISPO. 
Glavna pokrovitelja festivala E.O.F.T. sta priznana proizvajalca športne opreme in oblačil 
Mammut in Gore-Tex (Wikipedia, b.d.). 
Festival E.O.F.T. je pri nas v sezoni 2017/2018 zajemal tri večere v Ljubljani in enega v 
Mariboru, v sezoni 2018/2019 je Slovenija festival gostila celo šestkrat, in sicer štirikrat v 
kinematografu Komuna v Ljubljani, enkrat v kinematografu Cineplexx v Kranju in enkrat v 
kinematografu Maribox v Mariboru. V sezoni 2019/2020 pa so organizatorji festivala E.O.F.T. 
zaradi šestih razprodanih večerov (štirih v ljubljanski Komuni, enega v kranjskem Cineplexxu 
in enega v mariborskem Mariboxu) in neverjetnega zanimanja za festival priredili dodatno 
projekcijo februarja 2020 v Kinu Komuna v Ljubljani. Če primerjamo število večerov iz sezone 
v sezono, lahko sklepamo, da se je zanimanje za festival E.O.F.T. med slovenskimi navdušenci 
nad ekstremnimi športi bistveno povečalo. Skupni čas predvajanja filmov v sezoni 2018/2019 
je bil 120 minut, v sezoni 2019/2020 pa 126 minut, skupaj s spremljevalnim programom pa 
vsak večer traja od dve uri in pol do tri ure. Vsi filmi so podnaslovljeni v slovenskem jeziku, 
spremljevalni program pa poteka v angleščini. Ob zaključku vsakega večera organizatorji 
festivala priredijo nagradno igro, v kateri sodelujejo vsi obiskovalci s svojimi vstopnicami, ki 
jim lahko prinesejo katero izmed športnih nagrad pokroviteljev festivala.  
6.2 Predstavitev filmov za analizo 
Za potrebe analize smo izbrali pet filmov s festivala E.O.F.T., ki so jih predvajali v treh 
festivalskih obdobjih, in sicer v obdobjih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019. Izbrali smo 
filme, ki so med seboj tematsko in športno zelo različni. Vseh pet filmov tako zajema 
najrazličnejše športe, kot so plezanje, kajakaštvo, tek na smučeh, smučanje, gorsko kolesarjenje 
in jadralno padalstvo. Izbrani filmi poleg različnih športov predstavljajo tudi različne in 
razburljive življenjske zgodbe športnikov ter cilje njihovih odprav, ki jih motivirajo, da nikoli 
ne odnehajo. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vsakega izmed filmov, izbranih za 
analizo, in njihove junake. 
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• The Adventures of the Dodo 
Glavni junaki: Sean Villanueva O'Driscoll, Nicolas Favresse, Olivier Favresse, Ben Ditto, Bob 
Shepton 
Režija: Sean Villanueva O'Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen, Peter Mortimer 
Vrsta ekstremnega športa: plezanje na velikih stenah 
Trajanje: 25 minut 
Država in leto: ZDA, 2016 
Festivalsko obdobje: 2016/2017 
Opis: Sean Villanueva O'Driscoll, Ben Ditto ter brata Nicolas in Olivier Favresse si pravijo 
»divja druščina«. Obožujejo plezanje na velikih stenah, svoje prve vzpone pa radi proslavijo z 
improviziranimi glasbenimi nastopi kar na samem vrhu ali visečem šotoru. V njihovih težkih 
nahrbtnikih se vedno najde prostor za mandolino ali flavto, s katero se kratkočasijo med 
odpravami. Tokrat se izkušena plezalna četverica z jadrnico Dodo's Delight odpravi na Baffinov 
otok. Po težavnem začetku na Grenlandiji in nevarni plovbi skozi Baffinov zaliv divja druščina 
in njihov 79-letni kapitan, častiti Bob Shepton končno dosežejo velike stene Baffinovega zaliva. 
Medtem ko se vesela četverica loteva svojih prvih vzponov, si kapitan in njegova ladjica Dodo 
v zalivu privoščita pošteno zaslužen trenutek miru. 
 
• La Congenialita 
Glavni junaki: Simone Moro, Tamara Lunger 
Režija: Christian Schmidt 
Vrsta ekstremnega športa: turno smučanje 
Trajanje: 20 minut 
Država in leto: Nemčija, 2017 
Festivalsko obdobje: 2017/2018 
Opis: Simone Moro in Tamara Lunger sta zelo nenavaden par. Simone je alpinist, ki raje ubere 
težjo pot in ima 30-letne izkušnje z zimskim plezanjem. Tamara, ki je šele na začetku svoje 
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dolge in uspešne kariere v turnem smučanju, je stara samo 30 let. Ne glede na razliko v letih sta 
oba delila skupen cilj in njuni vlogi sta jasni – on je izkušeni mentor, ona pa vneta učenka. A 
ko se ekipa poda na tretjo najvišjo goro na svetu Kangčendzengo, da bi osvojila najvišji prehod 
med 8000-metrskimi vrhovi, se njuni vlogi zamenjata. 
 
• Dug Out 
Glavni junaki: Benjamin Sadd, James Trundle 
Režija: Benjamin Sadd 
Vrsta ekstremnega športa: kajakaštvo 
Trajanje: 20 minut 
Država in leto: VB, 2017 
Festivalsko obdobje: 2017/2018 
Opis: Drevak je najstarejša arheološko odkrita oblika čolna. Domorodci v Južni Ameriki jo že 
tisočletja uporabljajo za plovbo po džungelskih rekah. Načrt Benjamina Sadda in Jamesa 
Trundlea je naslednji: zaprositi vodjo lokalnega plemena, da ju nauči, kako izdolbsti drevak iz 
drevesnega debla, s katerim bi se odpravila na raziskovanje skrivnostnega amazonskega 
območja; dokler drevaka ne izdelata, morata preživeti čas z lokalnim plemenom, katerega 
življenjski (zlasti higienski) pogoji ju ne veselijo najbolj. A bivanje pri plemenski družini je 
samo uvod v to, kar sledi na njuni odpravi po amazonski džungli. 
 
• Into Twin Galaxies 
Glavni junaki: Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry, Erik Boomer 
Režija: Jochen Schmoll 
Vrsta ekstremnega športa: kajakaška odprava 
Trajanje: 35 minut 
Država in leto: Avstrija, 2017 
Festivalsko obdobje: 2017/2018 
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Opis: Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry in Erik Boomer želijo s snežnimi zmaji prečkati 
orjaške grenlandske ledene plošče, nato pa opraviti prvi spust po ledeniškem potoku. Toda je 
grenlandski teren izjemno zahteven. Gre za potovanje v krhek, a hkrati nevaren raj. Vendar 
marsikaj ne gre po načrtu. Med vožnjo s snežnim zmajem se Sarah s hudim trkom ob led 
ponesreči in zvije gleženj. Nato se Boomer namenoma izpostavi tveganju tako, da se prvi spusti 
po nevarnem večstopenjskem slapu, medtem ko možganski vodja odprave Ben zaključi, da je 
najbrž za spust s kajaki preveč mrzlo. 
 
• The Frenchy 
Glavni junaki: Jacques Houot 
Režija: Michelle Smith 
Vrsta ekstremnega športa: gorsko kolesarjenje, smučanje 
Trajanje: 8 minut 
Država in leto: ZDA, 2018 
Festivalsko obdobje: 2018/2019 
Opis: Po ogledu zgodbe Jacquesa Houota je res presenetljivo, kako je sploh ta 82-letnik doživel 
tako starost. V njegovem življenje je bilo vsaj 23 trenutkov, ko bi jo lahko prezgodaj skupil. A 
nekako se je vedno postavil na noge in nadaljeval svoje pustolovščine. Danes Jacques večino 
svojega časa preživlja v gorah blizu svojega doma v Carbondaleu v Coloradu. Nobena gorska 
kolesarska pot ali smučarska strmina ni nepremagljiva za tega Francoza. Ali kot bi rekel sam 




7 METODOLOGIJA DELA 
V naslednjem poglavju pričujoče magistrske naloge bomo analizirali filme s festivala E.O.F.T., 
ki so bili predvajani na omenjenem festivalu v izbranih festivalskih obdobjih. Izbrali smo pet 
filmov iz treh različnih festivalskih obdobij od skupno štirih, v katerih je prevajalec sodeloval. 
Gre za obdobja 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019. Čeprav je bilo v teh štirih obdobjih 
predvajano 31 filmov, smo se zaradi preobsežnega besedila in velike količine video gradiva 
odločili za podrobnejšo analizo manjšega števila filmov z različno tematiko, vrsto športa in 
življenjsko zgodbo športnikov. Četudi smo analizirali samo pet filmov od skupno 31, menimo, 
da smo na podlagi podrobne analize izvirnega besedila, prevoda in njune primerjave ter analize 
videoposnetkov zbrali dovolj podatkov in nazoren vzorec težavnih primerov, potrebnih za 
analizo. 
Za analizo smo izbrali filme, za katere prevajalec meni, da je imel največ jezikovnih in tehničnih 
težav pri njihovem podnaslavljanju in da prav ti najbolje ponazorijo težave, ki so se vsako leto 
pojavljale na splošni ravni pri skoraj vseh filmih. Pri njihovi izbiri smo upoštevali tri dejavnike: 
zanimive življenjske zgodbe športnikov, za katere prevajalec meni, da so bile zahtevne za 
prevajanje (zaradi številnih terminoloških in kulturnospecifičnih izrazov, obsežnega izvirnega 
besedila, nenavadno oblikovanih podnapisov ipd.), različne vrste športa, s katerimi smo želeli 
zajeti čim večje število različnih športnih izrazov, in čas trajanja filma, da bi preverili, koliko 
je bilo težavnih prevodnih področij pri krajših filmih. Odločili smo se za filme Dug Out, Into 
Twin Galaxies, The Frenchy, The Adventures of the Dodo in La Congenialita.  
Pri iskanju elementov za analizo smo podrobno pregledali besedilno gradivo, ki ga je prevajalcu 
priskrbel naročnik, kot so dialog liste in podnaslovne predloge v angleškem ali drugem jeziku 
(delovni jeziki festivala so poleg angleščine tudi francoščina, nemščina in italijanščina), 
podnaslove v slovenščini, nato smo ob sočasnem gledanju filmov in slovenskih podnapisov 
opazovali tudi mimiko športnikov, njihov govor, dogajanje v ozadju in vse druge 
zunajjezikovne dejavnike, ki bi nam lahko razkrili, katero prevajalsko strategijo je prevajalec v 
določenem trenutku ubral in zakaj. 
Ker smo pri iskanju elementov za analitične potrebe naleteli na preveliko število posebnosti, ki 
so zaznamovale prevajalski proces v okviru festivala in ker bi bila analiza vseh teh elementov 
preprosto preobsežna za magistrsko nalogo, smo se odločili zbrane elemente zaradi lažje 
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analitične obravnave in večje preglednosti razvrstiti v dve kategoriji: prevajanje športne 
terminologije in tehnične lastnosti podnapisov. 
Pri izbiri športnih terminov smo se osredotočili na izraze, ki so pogosti na področju 
posameznega ekstremnega športa in so zanj specifični, ker smo hoteli preveriti, ali so bili 
ustrezno prevedeni. Pozorni smo bili tudi na vse izraze, ki so se nanašali na razmere in okolje, 
v katerih so športniki izvajali svoje športne odprave (npr. pri snežnem plezanju smo bili pozorni 
na vse izraze, povezane z vremenskimi razmerami oz. snegom). Pri analizi prevajanja športne 
terminologije smo bili pozorni na splošno športno ozaveščenost prevajalca, vire in literaturo ter 
prevajalske strategije, ki jih je uporabljal pri prevajanju. Slovenija kot dežela s čudovitim 
hribovskim in gorskim svetom, z barvitim in raznolikim vodovjem ter gostimi gozdovi slovi po 
navdušenju svojih prebivalcev nad pisano paleto športov na prostem, kot so plezanje, 
pohodništvo, smučanje, gorsko kolesarjenje, kajakaštvo, padalstvo idr. S tega vidika sklepamo, 
da je imel prevajalec pri prevajanju omenjenih filmov na voljo širok nabor ustreznih 
terminoloških virov. Na podlagi tega oblikujemo našo prvo hipotezo in predvidevamo, da je 
prevajalec v večini primerov ustrezno uporabljal strokovne terminološke vire s področja 
ekstremnih športov. 
Predvidevamo tudi, da je prevajalec dobro seznanjen s tematiko dokumentarnih filmov s 
festivala E.O.F.T. in samo terminologijo s področja ekstremnih športov, da je pri prevajanju 
športne terminologije, zajete v analiziranih filmih, uporabljal zanesljive terminološke in 
jezikovne vire, kot so morebitni glosarji in terminološki slovarji, ter da je skozi ves prevodni 
proces sledil prevajalskim strategijam, ki jih je določil za prevajanje težavnih terminoloških 
področij. Vendar prevajalec ni imel terminološkega predznanja o vseh športih, s katerimi se je 
srečal pri prevajanju. A sklepamo, da je svoje športno predznanje ali neznanje dopolnil z 
ustreznimi strokovnimi terminološkimi viri s področja ekstremnih športov. Hkrati pa 
upoštevamo prevajalčevo časovno omejitev (prevajalec je imel namreč za prevod vsakega filma 
na voljo od enega do treh dni, včasih pa samo polovico dneva), zaradi katere ni pravočasno 
našel ustreznih in preverjenih terminoloških virov. S tega vidika oblikujemo našo drugo 
hipotezo in predvidevamo, da je prevajalec našel več rešitev v slovarskih virih kot v 
terminoloških. Pri na novo vpeljanih terminih oz. terminih, za katere ni uradnega prevoda v 
slovenščini, predvidevamo, da je prevajalec do rešitev prišel s kombinacijo nabora splošnih 
prevajalskih in specifično podnaslovnih strategij. 
Kar zadeva tehničnih lastnosti podnapisov, bomo preučili napotke, ki jih je prevajalec prejel od 
naročnika prevoda, ter jih primerjali s pravili podnaslavljanja in priporočili, ki veljajo na 
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slovenskem trgu, in ugotovili ujemanja in odstopanja med njimi. Tako bomo preverili, do 
kolikšne mere se je prevajalec držal napotkov naročnika in kakšno strategijo je uporabil pri 
podnapisih, ki odstopajo od naročnikovih napotkov ali slovenskih pravil podnaslavljanja. S tega 
vidika predvidevamo, da se je prevajalec pri tehničnem oblikovanju podnapisov držal pravil in 
priporočil podnaslavljanja slovenskih naročnikov. To je naša tretja hipoteza. Ravno zaradi 
posebnih navodil naročnika, od katerih prevajalec ni smel odstopati ter ki so mu ustvarile 
številne časovno-prostorske omejitve in pasti, oblikujemo našo četrto hipotezo in 
predvidevamo, da se je prevajalec opiral na prevajalske strategije besedilne redukcije, 
predstavljene v prejšnjih poglavjih, da bi ustvaril gledalcem razumljive in lahko berljive 
podnapise. 
Pri tovrstnem prevajalskem projektu od prevajalca na sploh pričakujemo veliko zavzetost, 
pripravljenost na poglobljeno raziskovanje dostopnih jezikovnih virov in več prevajalske širine, 
saj filmi poleg športne terminologije zajemajo tudi kompleksnejše prevajalske situacije, kot so 
resnične življenjske zgodbe športnikov in različne razmere, v katerih so se znašli med 
snemanjem. 
Poleg že omenjenih vidikov, s katerih bomo preučili prevajalski proces festivala E.O.F.T., smo 
bili pri analizi pozorni tudi na vse druge elemente, ki bi bili pomembni za našo analizo in bi jih 




V empiričnem delu pričujoče naloge bomo predstavili težavna prevajalska področja, na katera 
je prevajalec naletel pri prevajanju kratkih dokumentarnih filmov s področja ekstremnega 
športa, ki se že 19 let prikazujejo na festivalu E.O.F.T. v Evropi in drugje po svetu. Avtor 
slovenskih podnapisov, ki so predmet naše analize, je hkrati tudi avtor pričujočega magistrskega 
dela, Predrag Petrović. V nalogi smo uporabili tretjo osebo ednine zaradi objektivne obravnave 
gradiva. 
Prevajalec je leta 2016 za prevajanje omenjenih filmov dobil ponudbo od nemške prevajalske 
agencije (v nadaljevanju posrednik), ki je vodila prevajalski projekt, ki so ga pri njej naročili 
organizatorji festivala E.O.F.T. (v nadaljevanju naročnik). Prevajalec je po e-pošti komuniciral 
izključno s posrednikom, ki mu je vsak teden ali vsakih nekaj dni v prevod pošiljal film ali dva. 
Število filmov in rok prevajanja sta bila odvisna od dolžine filma. Prevajalec je imel za prevod 
enega filma v povprečju na voljo le nekaj dni (v enem primeru je imel na voljo le polovico 
dneva). Ker je bilo vsako leto na sporedu 5–10 filmov, je tako prevajalski proces trajal tudi do 
dva meseca. Posrednik je prevajalcu za prevod vsakega filma poslal podnaslovno predlogo (z 
urejenimi časovnimi kodami in podnapisi, po navadi v angleščini ali nemščini), dialog listo v 
angleščini ali drugem jeziku in/ali transkripcijo govora oz. skripto filma. Prevajalec je svoje 
delo opravljal v programski opremi za podnaslavljanje Subtitle Edit. 
Pri analizi prevoda športne terminologije smo se posluževali splošnih jezikovnih in 
terminoloških virov, specializiranih za področje športa, kot so dvojezični korpusi (npr. Glosbe) 
in različni terminološki slovarji (Planinski terminološki slovar, Angleško-slovenski plezalski 
slovarček, Geološki terminološki slovar, Kajakaški slovar ipd.). Pri tej terminološki analizi so 
nam bili uporabnejši knjižni slovarji, kar potrjuje dejstvo, da gre za ustaljene, uradne in priznane 
izraze s področja športa. 
Kar zadeva analizo tehničnih lastnosti podnapisov ter primerjave med izvirno podnaslovno 
predlogo in slovenskim prevodom, smo primerjali naročnikove smernice, ki jih je prevajalec 
dobil pred, med in po končanem prevajanju, s pravili podnaslavljanja in oblikovanja podnapisov 
na slovenskem trgu (Pravilnik podnaslavljanja RTV Slovenije, Pravilnik podnaslavljanja Studia 
Milenko Babič) in na evropski ravni za podnaslavljanje v angleščini (Karamitrogloujevi 
Priporočeni standardi podnaslavljanja v Evropi). Prva dva pravilnika smo izbrali, ker jih 
slovenske televizijske mreže dejansko uporabljajo v praksi. Nato smo hoteli slovensko prakso 
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primerjati s (teoretičnimi) priporočili na evropski ravni, da bi ugotovili, do kakšnih podobnosti 
ali odstopanj prihaja med njimi.  
V tem poglavju bomo tako poleg analize izbranih elementov komentirali tudi učinkovitost 
prevodnih rešitev, do katerih je takrat prišel prevajalec, in podali tudi predloge za morebitne 
izboljšave in alternativne rešitve. 
8.1 Predstavitev in analiza težavnih področij 
V nadaljevanju bomo predstavili dve osnovni težavni področji, s katerima se je prevajalec 
spopadel med prevajanjem in podnaslavljanjem filmov za potrebe festivala E.O.F.T. Izbrali 
smo dve najpogostejši in najzanimivejši težavni področji: športna terminologija in tehnične 
omejitve podnapisov. Obe področji bomo nadrobno preučili in s pomočjo teoretičnih smernic 
iz prvega dela magistrske naloge analizirali izbrane elemente s teh področij. Kot že omenjeno, 
bomo področji natančno preučili na primerih iz filmov Dug Out, Into Twin Galaxies, The 
Frenchy, The Adventures of the Dodo in La Congenialita. Izsledke naše raziskave bomo 
predstavili v nadaljevanju. 
8.1.1 Prevajanje športne terminologije 
Prvi vidik, ki ga bomo predstavili, se nanaša na prevajanje športne terminologije, ki je bil za 
prevajalca najzahtevnejši del prevajalskega projekta. Za to področje je bilo treba najti ustrezne 
terminološke vire in literaturo in je od prevajalca zahtevalo obsežno iskanje in raziskovanje 
vseh terminov s področja ekstremnih športov, s katerimi se je prevajalec srečal večinoma prvič. 
Ker so v filmih s festivala E.O.F.T. prikazane različne vrste športov, tako ekstremnih kot tudi 
navadnih, je bilo prevajanje športnih terminov pravi izziv za prevajalca. Primere terminov s 
športno tematiko iz vseh petih filmov smo preučili tako, da smo pomen izvirne besedne zveze 
najprej poiskali v angleških virih, nato smo prevodno ustreznico poiskali v slovenskih 
jezikovnih virih in jo primerjali s prevajalčevo rešitvijo ter ugotovili, kakšno strategijo je ubral 
pri njihovem prevajanju. V nadaljevanju bomo predstavili najzanimivejše primere iz 
posameznega filma in pri vsakem bomo podali izvirnik, prevod, opis izraza, kontekst, 
prevajalsko strategijo in prevajalčevo rešitev ter morebitne predloge za izboljšavo prevoda. 
V filmu The Adventures of the Dodo, ki je bil eden zahtevnejših filmov za prevajanje v vseh 
štirih letih, je imel prevajalec kar nekaj težav pri prevodu besede boat. Športniki so se na 
odpravo odpravili z jadrnico, ki ima jadra, in ne s čolnom, ki jader nima, ali z ladjo, ki je fizično 
veliko večja od obeh in deluje predvsem na mehanski pogon. Športniki so tako ves čas 
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uporabljali besedi ship in boat namesto na primer sailboat, kar lahko prevajalca hitro zavede k 
nedosledni rabi izraza v slovenščini. To lahko pripišemo temu, da nekateri športniki niso 
materni govorci angleščine in uporabljajo predvsem pogovoren jezik, zato so omenjeni besedi 
uporabljali kot nadpomenki za plovno vozilo ali pa so v pogovorni rabi besedo sailboat 
preprosto skrajšali na boat. Zato se je prevajalec odločil uporabljati oba izraza, ladjo kot 
nadpomenko in jadrnico kot podpomenko, in sicer izmenoma, odvisno od prostorske stiske. 
Menimo, da bi moral prevajalec izbrati samo eno rešitev (ali jadrnica ali ladja oz. čoln, ki je 
primernejša ustreznica) in ji biti zvest skozi ves film. Izbral pa naj bi tisto ustreznico, ki je 
prostorsko varčna. 
V istem filmu se pri enem izmed plezalskih postankov pojavi izraz finger cracks. Gre za izraz, 
ki pomeni razpoke za prste v skali, ki plezalcem omogočajo lažji oprijem in jim pomagajo pri 
skalnem plezanju tako, da v razpoke vstavijo prste ter na takšen način dosežejo stabilnost in 
ravnovesje ali pa vanje zabijejo kline. Ustreznega ali uradnega prevoda prevajalec ni zasledil, 
zato je besedo finger izpustil in ohranil samo »razpoke«, kajti možna prevodna rešitev »razpoke 
za prste« je preveč dobesedna in okorna ter zavzame več prostora. Tudi iz prizora je razvidno, 
za kaj gre, zato menimo, da je prevod (v kombinaciji s sliko) dovolj razumljiv. 
V nadaljevanju plezalci omenijo metodo plezanja free climbing and a push. Prevajalec je v 
Plezalskem slovarčku za besedno zvezo free climbing našel ustreznico »prosto plezanje« z 
naslednjim opisom: »gibanje v steni, pri katerem se pomikaš navzgor samo z uporabo rok, nog 
in naravnih razčlemb« (Steinbuch 2009, 14) Uradnega prevoda za push prevajalec ni našel, a 
na podlagi konteksta, kjer plezalca pojasnjujeta metodo, je prevajalec sklepal, da sta športnika 
improvizirala in si omislila svojo metodo plezanja, ki sta jo po svoje tudi poimenovala. Na 
podlagi razlage prostega plezanja je prevajalec ugotovil, da si bosta plezalca pri pomikanju 
navzgor pomagala tudi s potiskom, zato je izraz prevedel dobesedno kot »prosto plezanje in 
potisk«. Na podlagi lastnega prevoda ponujamo rešitev »prosto plezanje s potiskom«. 
Pri plezalskih podvigih v filmu je moč zaznati še en športen izraz, in sicer fixed lines. Gre za 
fiksno vrv, ki se jo namesti na skalo in plezalec se po njej premika navzgor in navzdol (Neil's 
climbing courses, b.d.). Prevajalec uradnega prevoda ni zasledil, je pa v plezalskih slovarjih 
našel izraz fixed pro (Steinbuch 2009, 13), pri katerem je zasledil, da se fixed prevaja kot fiksen, 
in je na podlagi tega navedeni izraz prevedel kot fiksna vrv. A prevajalec je očitno slabo raziskal 
vse prevodne možnosti in spregledal uradno ustreznico, sicer za sinonim fixed rope. Razmišljal 
bi lahko tudi v drugo smer, in sicer slovarsko. V Planinskem slovarju (Mlač 2002, 110) je za 
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fixed rope ponujena rešitev »pritrjena vrv«. Druge rešitve: fiksna/fiksirana/pritrjena linija oz. 
smer (Terminologišče, b.d). 
Športniki med plezalskim postankom omenijo izraz gear for bivvies. Bivvy pomeni bivak 
(Steinbuch 2009, 6), začasno ali stalno zavetišče v gorah (Wikipedija, b.d.), ki plezalce ščiti 
pred slabim vremenom. Ker bivaki lahko pomenijo tudi fizično večja zavetišča, kot so planinske 
koče, je prevajalec uporabil funkcijsko ustreznico »šotorska oprema«, ki je v tem primeru dveh 
plezalcev sredi plezalne skale brez ustrezne opreme primernejša, saj je prevajalec predvideval, 
da bosta plezalca s seboj vzela šotor in ne opreme za izdelavo stabilnejšega zavetišča, npr. koče. 
Poleg tega pa bi bil prevod v smislu »oprema za bivak« ali »bivaška oprema« malce okoren, 
saj je izpeljanka »bivaški« manj pogosta in ni zabeležena v SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, b.d.). Se pa prevajalec vsekakor strinja, da je bivak ustreznejši plezalski izraz (ker gre 
za improvizirano šotorišče na prostem, zlasti v visokogorju, in je po navadi manjše od šotora) 
od šotora, čeprav slednji ima isto funkcijo (ibid.). 
Prevajalec je naletel na zelo zanimiv izraz, ki je rezerviran za plezanje v izrazito mrzlih 
razmerah. Gre za izraz screaming barfies, ki pomeni stanje pri gorskih plezalcih, ko so tako 
dolgo izpostavljeni mrzlim vremenskim razmeram ali ledu, da se jim v skoraj zmrznjenih prstih 
vrne kri, ki prste nenadoma ogreje, kar pri plezalcih povzroči neznosno bolečino. Gre za tako 
močno bolečino, da plezalci najprej zakričijo, nato pa jih še sili na bruhanje (Russell 2013). 
Dobeseden prevod tega izraza bi tako bil »kričeči bruh« (angl. screaming pomeni kričanje, 
kričeč, angl. barfy pa bruh). Prevajalec uradnega prevoda izraza ni našel, zato se je odločil za 
delni izpust (izpustil je namreč bruhanje), vendar meni, da trenutna prevajalska rešitev zajame 
bistvo tega bolečega občutka (da gre za bolečino, ki plezalca sili na kričanje). Prevajalčeva 
rešitev je tako »da kričiš od bolečin«. Na podlagi lastnega prevoda ponujamo rešitev »da bruhaš 
od bolečin«. 
Pri prevodu preprostega športnega termina route se je prevajalcu očitno malce zataknilo. Tu je 
imel več rešitev na voljo: trasa, ruta, proga, smer in tudi pot. Vendar je zaradi nepoznavanja 
športne terminologije izbral nevtralno rešitev »pot«, do katere je najbrž prišel z iskanjem v 
dvojezičnem korpusu Glosbe. Lahko pa bi izbral primernejšo rešitev »smer« ali »plezalna 
smer«, ki je navedena kot ustreznica v Plezalskem slovarju in pomeni »preplezana smer v skali, 
ledu, mešanem svetu, opisana in prikazana s shemo, skico, vrisana na fotografiji« 
(Terminologišče, b. d.). Druge možnosti: plezalna smer, ruta, trasa, alpinistična smer 
(Terminologišče, b. d.). 
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Pri prevajanju naslednjih plezalskih terminov pa prevajalec ni imel težav, saj je ustreznice našel 
v terminoloških bazah in slovarjih: stena (angl. wall), raztežaj (angl. pitch), stena (angl. face). 
V filmu La Congenialita, v katerem tudi kraljuje ledno plezanje, je prevajalec naletel na trd 
oreh že v samem začetku. Kot smo že pri prejšnjem filmu omenili, je ustreznica »pot« zelo 
splošnega pomena in je skoraj neprimerna za opis plezalske smeri ali rute. Gre za angleški izraz 
traverse, ki ga je prevajalec prevedel kot »pot«. Znova predvidevamo, da je prevajalec zaradi 
nepoznavanja plezalske terminologije uporabil manj ustrezen in splošen izraz, do katerega je 
prišel na podlagi prevoda izraza traverse v spletnem slovarju in korpusu Glosbe, kjer je eden 
izmed pomenov omenjenega izraza tudi »prepotovati« (Glosbe, b.d.). Menimo, da je v tem 
primeru in kontekstu terminološko ustreznejša rešitev »smer«. Po drugi strani pa je prevajalec 
za prevod glagola traverse našel ustrezno rešitev, in sicer »prečenje« oz. »prečiti«, ki jo ponudi 
tudi Planinski slovar (Mlač 2002, 171). 
Tudi v tem filmu je prevajalec izbral »pot«, ko gre za opis smeri odprave. Takšna rešitev ne bi 
bila napačna, če bi imeli športniki v mislih na splošno odpravo in pot, na katero so se podali, a 
terminološko ni najustreznejša. Sicer Simone ne omenja, ali gre za »route« ali »line«, saj pravi 
takole: »We will try to do one part of this 15 km.« Prevajalec ni hotel prevesti dobesedno, saj 
bi »en del 15 km« zvenelo zelo okorno, zato je ubral strategijo dodajanja in je dodal besedo pot, 
da bi bilo gledalcem bolj razumljivo. Njegova rešitev se glasi: »Poskusili bomo opraviti del 
poti, dolge 15 kilometrov.« Pri plezalnih odpravah se v angleščini uporablja terminološko 
neoporečna beseda route ali line, ki je v Planinskem terminološkem slovarju prevedena kot 
smer, ki pomeni »umišljeno črto v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi« (Mlač 2002, 
202). Poleg tega je namesto »opraviti« terminološko ustreznejši izraz »prečiti«. Naša rešitev bi 
bila naslednja: »Poskusili bomo prečiti del smeri, dolge 15 km.« 
Na zelo zahtevnih in dolgih plezalskih rutah je zelo pomembno postaviti bazni tabor, kjer 
plezalci odložijo svoje zaloge, počivajo ipd. Izraz base camp je prevajalec žal neustrezno 
prevedel kot »kamp«. Menimo, da se je za delni izpust (izpustil je namreč pridevnik »bazni«) 
odločil zaradi prostorske stiske, za neustrezen prevod pa zaradi pomanjkljivega terminološkega 
znanja o plezanju. A vseeno je prevod neustrezen, saj gre za kalkiranje in prenos tuje besede. 
Menimo, da je ustreznejši termin »bazni tabor« ali »bazno taborišče«, kot je razvidno iz 
Planinskega slovarja (Mlač 2002, 27). 
Neustrezen je tudi prevod izraza winter climb (slov. zimski vzpon), ki ga Planinski slovar 
opisuje kot »vzpon, opravljen v koledarski zimi« ali »vzpon, opravljen v Himalaji« (Mlač 2002, 
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277). Prevajalec je rešitev našel v spletnem korpusu Glosbe, kjer je bilo največ zadetkov za 
»zimski vzpon« (Glosbe, b.d.). Menimo, da je rešitev neustrezna, ker Planinski slovar za izraz 
winter climb ponuja pravilnejšo ustreznico, kot je »zimski vzpon«, in sicer »zimska tura«, saj 
je zimskemu vzponu pomensko ustreznejši angleški termin winter ascent (Mlač 2002, 277). 
Čeprav hkrati menimo, da prevajalčeva rešitev ni tako zgrešena, ker za izraza »zimski vzpon« 
in »zimska tura« lahko rečemo, da sta sinonima, saj gre pri obeh za plezalski vzpon v zimskem 
obdobju, vendar s to razliko, da gre pri vzponu za vzpon v koledarski zimi (Terminologišče, 
b.d.). Druge rešitve: zimska tura, zimski pristop (ibid.). 
Prevajalec je ubral pravilno rešitev pri prevajanju izraza crevice (slov. »razpoka«) našel v 
Planinskem slovarju, ki pravi, da je razpoka »presledek v strnjeni snovi skale, ledu, snega, 
zemlje, nastal zaradi različnih napetosti« (Mlač 2002, 186). 
Za razliko od prejšnjih dveh filmov, kjer so prevladovali zimski športi, zlasti zimsko plezanje, 
pri katerih si je lahko prevajalec pomagal s terminološkimi slovarji ter različnimi 
terminološkimi in jezikovnimi bazami, pa pri filmu Dug Out, kjer prevladuje terminologija iz 
vodnih športov, ni imel veliko virov na voljo. Prevajalcu se je zataknilo že pri prvem izrazu 
canoe. Prevajalec se je odločal med kanujem in pirogo, a se je na koncu odločil za pirogo. 
Sodeč po slovarjih, kot je SSKJ, sta obe rešitvi pravilni (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
b.d.). Vendar SSKJ daje prednost pirogi, za katero pravi, da gre za »preprost čoln iz enega 
debla« in izraz, ki se uporablja zlasti v južnoameriškem okolju (ibid.). Glede na to, da bosta 
pustolovca sama izdelala čoln iz enega debla v Ekvadorju, se je prevajalec pravilno odločil. 
Nato je sledila podobna zagata pri izrazu dugout, kjer se je prevajalec vnovič odločal med 
pirogo ali kanujem. Piroga je sicer sopomenka za angleško besedo canoe, vendar s to izjemo, 
da dugout dejansko pomeni pirogo, ki je (ročno) izdelana iz votlega drevesa oz. debla, medtem 
pa ko canoe lahko pomeni vse vrste pirog oz. kanujev, ki so izdelane, mehansko ali ročno, iz 
kakršnega koli lesa (Wikipedia, b.d.). Iz slednjega lahko zaključimo, da je piroga podpomenka, 
kanu pa njena nadpomenka. Sicer gre za malenkostno razliko med dvema izrazoma, toda 
menimo, da sta si pomensko različna, zato je prevajalec ubral pravilno rešitev. 
Še en neustrezen prevod se je prevajalcu pripetil, in sicer je izraz camp site prevedel kot 
»kamping mesto«. Gre za neustrezen in okoren prevod oz. kalk iz tujega jezika (angl. camping). 
Opozorili bi na boljše rešitve od te, ki jo je izbral prevajalec. Podobne ustreznice oz. besedne 
zveze nimamo v slovenščini, zato bi jo prevajalec lahko prevedel opisno. A zavedamo se, da je 
bil prevajalec prostorsko in časovno omejen (podnapis s tem izrazom ima gostoto 14,21 
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znakov/sekundo). Namesto izbrane rešitve predlagamo preprosto rešitev »tabor« ali »taborišče« 
ter opisna prevoda, kot sta »prostor za kampiranje« in »prostor, kjer bova kampirala« (slednji 
primer je prilagojen kontekstu). 
Film z najobsežnejšo količino besedila in največjim številom podnapisov na festivalu v zadnjih 
štirih letih je zagotovo film Into Twin Galaxies. Prav zaradi tega smo v njem naleteli na največ 
terminov s področja različnih športov, kot so tek na smučeh, kajtanje na snegu, kajakaštvo in 
plezanje. Prvi primer športne terminologije, ki ga izpostavljamo, v tem filmu je polar ice cap. 
Prevajalec je izraz prevedel kot »polarna kapa«. Poglejmo, zakaj se je odločil za delni izpust. 
V Planinskem slovarju najdemo samo ustreznico »ledena kalota«, in sicer za besedno zvezo ice 
cap, ki pomeni »kupolasta izboklina iz ledu« (Mlač 2002, 97). A prevajalec je takrat najbrž bolj 
zaupal spletnim virom in ubral rešitev »polarna kapa«. Da bi ugotovili, zakaj se je tako odločil, 
smo se lotili manjše raziskave. Spletni korpus Glosbe nam je ponudil naslednje rešitve: 
ledena/ledeniška kapa in leden/ledeniški pokrov (Glosbe, b.d.). Nato smo se lotili manjše 
raziskave rabe teh terminov na slovenskih spletnih straneh. Na spletni enciklopediji 
(Wikipedija, b.d.) je članek o ledeniški kapi, ki je opisana kot »z ledom prekrito območje«, v 
spletni različici časopisa Dnevnik pa smo našli članek iz leta 2012, kjer avtor članka uporablja 
termin »arktična ledena kapa« (Brstovšek 2012). Tako smo izvedeli, da je moč zaznati rabo 
termina »ledeniška/ledena kapa«. Vendar v filmu govorijo o »polarni ledeni kapi« (angl. polar 
ice cap). Sklepamo, da se je prevajalec pravilno odločil, ker je imel časovno stisko (če bi dodal 
pridevnik ledena, bi se gostota tega podnapisa povečala s 13 na 16 znakov/sekundo) in ker 
menimo, da je od izraza ledeniški pomembnejša ohranitev izraza polarni, ki natančneje določa, 
za katero ledeniško kapo gre oz. v katerem delu sveta je. Druge sprejemljive rešitve glede na 
dosegljive vire sta »ledena kalota« in »ledeniška kapa« (Terminologišče, b.d.). 
Naslednji primer je river descent, ki ga je prevajalec prevedel kot »spust po reki«. Najprej 
poglejmo, kaj viri pravijo o pojmu descent. V Planinskem slovarju sta dve ustreznici, ki sta 
sicer rezervirani za gorski svet: »sestop«, ki ga Mlač (2002, 196) opisuje kot »premikanje z 
višjega mesta na nižje s plezanjem«, in »spust«, ki pomeni »premikanje z višjega mesta na nižje 
s hojo, plezanjem, smučanjem, z drsenjem po/ob vrvi« (ibid., 213). Pri slednjem je moč videti, 
da gre za definicijo s širšim pomenom, ki velja v različnih športih, a njene rabe nismo zasledili 
v vodnih športih. Menimo, da je prevajalec pojem prevedel opisno glede na kontekst. Zasledili 
smo tudi rešitev »spust na reki« (Dnevnik 2012). 
Nato smo analizirali izraz cross, ki je sinonim izraza traverse, ki smo ga obravnavali pri filmu 
La Congenialita, s to razliko, da je pri slednjem šlo večinoma za samostalniško rabo. V 
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Planinskem slovarju (Mlač 2002, 171) ima izraz cross dve slovenski ustreznici, ki sta 
sinonimni: prečiti in prečkati. Izraz »prečiti« je opisan kot »iti, plezati z enega konca stene, 
grebena, plaznice, plazišča do drugega v prečni ali diagonalni smeri« (ibid.). Ker je »prečkati« 
njegov sinonim, ni bil podan opis zanj. Menimo da je prevajalčeva rešitev dobra, ker glede na 
kontekst filma bolj ustreza glagol prečkati, ki pomeni »prehajati, iti na drugo stran ali od enega 
konca do drugega, gibajoč se, premikajoč se navadno v prečni smeri« (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, b.d.), saj športniki prečkajo Grenlandijo oz. prehajajo z ene strani na drugo po 
ravnini in plezajo in je ne prečijo. Prečiti je torej termin, rezerviran za plezalski svet. 
V enem izmed prizorov športnik pojasnjuje, da bodo člani odprave med prečkanjem 
Grenlandije vlekli kajake (ang. We will be towing our kayaks …). V filmu večkrat poudarijo, 
da morajo vleči svojo opremo med odpravo. Za glagol vleči tako uporabijo različne sinonime: 
to tow, to haul, to pull. Raziskali smo pomen in rabo vseh treh glagolov in ugotovili, da je glagol 
to tow rezerviran predvsem za vleko, ko eno vozilo vleče drugega ali ko vozilo odpelje 
nepravilno parkiran avtomobil (Cambridge Dictionary, b.d.). V tem primeru sklepamo, da je 
šlo za pogovorno rabo tega izraza v kontekstu, ko človek vleče vozilo. Medtem ko sta glagola 
to haul in to pull bolj splošna in oba pomenita vleči kaj, zato je njuna raba bolj smiselna v tem 
kontekstu (ibid.). Zato najbrž besede tow nismo zasledili v Planinskem slovarju, razen v besedni 
zvezi ski-tow, ki pa pomeni vlečnico oz. »napravo za vleko smučarjev po smučišču navzgor«, 
medtem ko za glagol vleči ponuja to haul, to pull (Mlač 2002, 251). Naprej športnica pojasnjuje, 
da morajo vleči svojo opremo do tabora (angl. … and haul our gear in our camp down.). Slovar 
za glagola to haul in to pull ponuja prevod »vleči čez« in ju oba opisuje kot »spravljati 
soplezalca čez težja mesta v smeri s potegi ali vlečenjem plezalne vrvi« (Mlač 2002, 251). Iz 
slovarske definicije je razvidno, da se sinonima nanašata predvsem na osebe in ne stvari. Sicer 
pa je treba upoštevati, da se iztočnice v Planinskem slovarju nanašajo predvsem na gorski svet 
in so njihovi opisi omejeni na ta kontekst. Prevajalec je za prevod imel rešitev »privleči 
(opremo) v kamp«. Druge rešitve, ki bi jih lahko prevajalec uporabil: zvleči, odvleči (Glosbe, 
b.d.). Glede na to, da glagol privleči pomeni »z vlečenjem spraviti na določeno mesto«, 
menimo, da se je prevajalec pravilno odločil, saj opremo morajo spraviti na določeno mesto, in 
ne z določenega mesta, kar je definicija glagola odvleči (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
b.d.). Sicer pa je imel prevajalec za vse tri izraze (to haul, to tow, to pull) v slovenščini na voljo 
le različne oblike glagola vleči Glosbe, b.d.). 
V filmu športniki večkrat omenijo besedo drop. Ker je cilj njihove odprave najti divje reke na 
neraziskanih območjih Grenlandije in se po njih spustiti s kajaki, lahko sklepamo, da gre za 
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»spust«. Vendar športniki natančneje mislijo na višje in nižje ležeče brzice, ki jih odkrijejo pri 
eni izmed zahtevnejših rek na odpravi. Govorijo namreč o padcih oz. skokih s kajaki z ene 
brzice na drugo. Prevajalec ni našel primerne slovenske ustreznice za besedo drop in tudi ni bil 
prepričan, ali bi se lahko besedi skok in padec uporabili v tem kontekstu. Zato se je odločil za 
izraz »spust«, ki ima širši pomen od padca ali skoka, za slednjega pa ni vedel, ali se uporablja 
v kajakaškem žargonu ali ne. Menimo, da prevajalčeva rešitev ni napačna, saj je spust 
nadpomenka manevrov s kajakom, ki zajema tudi padce in skoke med vožnjo na divjih rekah. 
Lahko pa bi bil natančnejši in vseeno uporabil besedo skok ali padec. Rabo obeh izrazov smo 
namreč zasledili v diplomskem delu na temo ekstremnega kajakaštva (Mlekuž 2011, 28). 
V filmu se pojavijo številni izrazi, ki se nanašajo na spust po reki ter njene vodne tvorbe in 
vodni tok. Športniki uporabijo dva podobna izraza, in sicer white water in wild river. Pri prvem 
gre za »divjo vodo«, ki predstavlja rečni odsek in je del brzice, kjer voda zaradi hitrega vodnega 
toka dobi belo barvo (Wikipedia, b.d.). Pri drugem izrazu pa preprosto gre za vrsto reke oz. 
»divjo reko« s silovitimi vodnimi tvorbami (Mlekuž 2011, 16). Oba izraza v slovenščini zvenita 
dokaj podobno, zato previdnost pri njuni rabi ni odveč oz. treba je ločiti, kdaj gre za divjo vodo 
in kdaj za divjo reko. Prevajalec termina white water ni prevedel kot »divjo vodo«, ampak je 
uporabil njeno nadpomenko, in sicer »brzico«. Če pogledamo gostoto tega podnapisa, ki znaša 
14,76 znakov/sekundo, lahko predvidevamo, da se je tako odločil predvsem zaradi časovne 
stiske (daljša rešitev, kot je »divja voda«, bi namreč gostoto povečala na skoraj 16 
znakov/sekundo). Po drugi strani pa mislimo, da so ga malce ukanile rešitve v dvojezičnem 
korpusu, kjer se poleg »bele vode« najde tudi rešitev »brzica« (Glosbe, b.d.). Rabe izraza »bela 
voda« sicer nismo zasledili, bi pa lahko prevajalec ubral tudi kako drugo rešitev kot npr. »hitri 
rečni/vodni odsek«. A vsekakor menimo, da je kakršna koli krajša rešitev primernejša. Nato bi 
radi omenili še dva podobna termina, in sicer rapid in swift water. Pri prvem Mlač (2002, 30) 
in Kadilnik (2017, 23) pravita, da gre za brzico oz. »mesto v potoku ali reki, kjer voda teče 
hitreje, brzi, pada v majhnih slapovih«. Gre za slovarsko preverjen termin, zasledili pa smo 
njegovo rabo tudi na spletnih straneh s tovrstno tematiko, zato menimo, da je prevajalec ubral 
pravilno rešitev. Pri izrazu swift water pa gre za tekočo vodo oz. vodo, ki odteka v eno smer, 
najdemo pa jo po navadi v gorskem svetu ali v poplavljenih območjih (PTR Dive, b.d.). Uradne 
slovenske ustreznice nismo našli, možna rešitev, ki jo ponujamo, je opisna in se glasi »tekoča 
voda«. V mislih smo imeli tudi izraz »odtočna voda«, vendar se ta uporablja skoraj izključno v 
povezavi z odtočno cevjo in kanalizacijo. A glede na kontekst menimo, da bi bila rešitev 
»tekoča voda« popolna, saj športnike ves čas skrbi, ali bodo našli tekočo vodo, ker je veliko 
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vode zledenelo. V obravnavanem podnapisu pa pojasnjujejo, da so našli veliko brzic in tekoče 
vode, po katerih so se lahko s kajaki vozili, namesto da bi jih nosili. V filmu se brzice omenjajo 
pogosto, a obstaja podnapis, kjer se pojavita oba omenjena termina. Vendar se je prevajalec 
odločil za namerni izpust predvsem zaradi prostorske in časovne omejitve. Če bi prevajalec v 
prevod vključil oba termina, bi se berljivost tega podnapisa poslabšala: 
Izvirnik Prevajalčeva rešitev Druga rešitev 
(…) but we´ve actually found 
a lot of rapids and swift 
water where we are able to 
move (…) 
A našli smo veliko brzic 
in smo se lahko premikali 
(…) 
A našli smo veliko brzic in 
tekoče vode, 
po katerih smo se lahko 
premikali (…) 
 
V zgornjem zgledu lahko vidimo, da je prevajalčeva rešitev z izpustom elegantna in lahko 
berljiva, saj ima namreč gostoto 10,56 znakov/sekundo in čas trajanja 4,64 sekunde. Če bi 
prevajalec pustil oba termina in izbral našo rešitev, bi imel podnapis gostoto 15,73 
znakov/sekundo. Na podlagi tega primerjanja lahko rečemo, da je prevajalec izbral dobro 
prevajalsko strategijo, strategijo namernega izpusta, vendar predlagamo, da bi namesto »tekoče 
vode« raje izpustil »brzice«, saj je športnikom pomembnejše, da sploh naletijo na tekočo vodo 
kot samo na brzice. Na koncu bi radi omenili še en izraz, povezan z vodnimi tokovi. Gre za 
glagol to run, ki v tem kontekstu za razliko od svojega splošnega pomena, to je »teči«, pomeni 
»voziti« oz. »spustiti se po reki«. Športniki se ves čas sprašujejo, ali se bodo lahko spustili oz. 
vozili po rekah. Predstavili bomo nekaj zanimivih primerov rabe tega izraza v podnapisih:  
Izvirnik Prevod 
He has probably run one of the biggest drops 
ever kayaked (…) 
Opravil je enega največjih spustov (…) 
It is as low as it could be, 
but also still runnable (…) 
Plitka je, 
a primerna za spust. 
I haven´t really run a lot of big waterfalls 
(…) 
Nikoli se nisem spustil po slapu (…) 
 
Kot je razvidno iz zgornjega zgleda, je prevajalec izraz to run/runnable prevedel kot primeren 
za »spust« oz. »spustiti se«. V Terminološkem kajakaškem slovarju smo našli šest besednih 
zvez s samostalnikom run (angl. final run, disqualification for run, forerun ipd.), ki je povsod 
preveden kot »vožnja« (Kadilnik 2017, 6–15). Tudi SSKJ v definiciji kajaka ponuja besedno 
zvezo »voziti se s kajakom« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b.d.). Načeloma bi lahko 
rekli, da sta »spust« in »vožnja« sinonima, s to razliko, da gre pri spustu večinoma za nizvodno 
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vožnjo, medtem ko pa ima vožnja po reki splošnejši pomen (npr. lahko poteka v obe smeri), na 
katerega so športniki mislili (ibid.). Menimo, da sta v tem primeru »vožnja« in »voziti se« 
ustreznejši rešitvi, a hkrati poudarjamo, da je imel prevajalec enotno strategijo pri prevajanju 
tega termina in da je bil skozi ves film dosleden svoji rešitvi. 
Nadaljujmo z ledeniškimi izrazi. Na vrsti je crevasse oz. »ledeniška razpoka«. Mlač (2002, 98) 
pravi, da gre za »razpoko v ledeniku, ki nastane zaradi razlik v hitrosti gibanja ledu, njegovih 
notranjih napetosti, oblike, naklona tal in pritiska stranskih ledenikov«. V istem slovarju lahko 
najdemo tudi sopomenki »špranja«, ki je »ozka razpoka, potekajoča v globino skozi vso 
debelino skale, ledu« in »špaltna«, ki je sicer žargonski izraz za razpoko (Mlač 2002, 227). Če 
se osredotočimo na definicije obeh ustreznic, lahko sklepamo, da je razpoka primernejša od 
špranje, ker se nanaša na ledenik. Prevajalec pa je za rešitev izbral »ledeniško poč«, ki je v 
spletni terminološki bazi (Alpiročnik, b.d.) označena kot sinonim za razpoko, v Geološkem 
slovarju pa je opredeljena kot »razpoka med začetkom ledenika in srežem, primrznjenim na 
skalno steno krnice« (Pleničar 2006, 154). Slednja rešitev, ki jo je prevajalec našel v spletnem 
korpusu, je popolnoma ustrezna, saj gre za sinonim razpoke, je pa res, da njena raba ni tako 
pogosta v primerjavi z razpoko. Zato menimo, da bi bilo smotrnejše izbrati izraz s pogostejšo 
rabo oz. ledeniško razpoko. 
Naslednji ledeni izraz je firn line, ki ga Mlač (2002, 52–109) poimenuje »meja firna« ali »linija 
firna« in ga v slovarju opiše kot »nadmorsko višino, kjer območje akumulacije meji na območje 
ablacije«, »firn« pa opiše kot »več kot leto dni star sneg iz zaokroženih in močno sprijetih zrn 
z gostoto nad 550 kg/m3 in še ohranjenimi porami, ki nastane iz srenca in se spreminja v 
ledeniški led«. Pri prevajalčevem prevodu »snežna meja« gledalci ne vedo najbolje, na kaj se 
nanaša. Tako bi lahko sklepali, da gre za mejo, do katere je zemlja pokrita s snegom. Medtem 
ko »firn« označuje lanski sneg oz. sneg iz prejšnjih sezon, ki je veliko bolj trši od svežega snega 
(Wikipedija, b.d.). Ni jasno, kje je prevajalec našel to rešitev, a gre za napačno ustreznico. 
Angleški izraz je najbrž zaradi pomanjkanja slovarskih virov in terminološkega znanja s 
področja zimskih športov termin prevedel opisno oz. splošneje v primerjavi s terminom, ki ga 
uporabijo športniki. 
Poti, po kateri so hodili med odpravo, športniki rečejo line. V Planinskem slovarju smo našli 
dve ustreznici, in sicer »linija«, ki je opisana kot »ozek, navpičen pas ledu, snega v steni«, in 
»smer«, ki je »umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi« (Mlač 2002, 
103–202). Prevajalec se je najbrž tudi tokrat zaradi nepoznavanja terminologije odločil 
uporabiti izraz »proga«, ki je sicer primernejši za smučarski svet. Čeprav so športniki del 
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odprave opravili s tekom na smučeh, ta izraz ne zajame celotnega pomena. Zato je primernejša 
rešitev »smer« ali »linija«. 
Del odprave športniki opravijo na smučeh s z upravljanjem »zmaja« oz. jadralnega padala, ki 
jim pospeši hitrost premikanja in skrajša pot do končnega cilja. Gre za športno disciplino, ki se 
ji v angleščini reče kite skiing. Slovenski smučarski slovar in številni spletni viri ponujajo dve 
rešitvi za ta šport na snegu: zmajarstvo na snegu ali kajtanje na snegu (Terminologišče, b.d.). 
Obe rešitvi sta torej primerni, s to izjemo, da gre pri »kajtanju« za žargonski izraz, na podlagi 
česar lahko sklepamo, da je prvi izraz primernejši (Wikipedija, b.d.). A težava je v tem, da pri 
zmajarstvu ni glagola, ki ga je prevajalec potreboval v drugih kontekstih (angl. using kites to 
kite ski; we have the opportunity to kite ipd.), kot je to na primer pri kajtanju (glagol od kajtanja 
je kajtati). Prevajalec se je tako pravilno odločil za rešitev »kajtanje na snegu«, kjer ima na 
voljo tudi glagol, ki ga lahko uporabi pri drugih rešitvah, poleg tega pa gre za žargon, ki je 
amaterskim in profesionalnim športnikom najbrž bližji od slovarskih iztočnic. Prevajalec je 
sicer enkrat uporabil tudi uradno ustreznico »zmajarstvo«, a najbrž zato, da gledalce seznani z 
obema pojmoma. Vsekakor smo mnenja, da bi moral izbrati eno rešitev in ji biti dosleden skozi 
ves film. Pri določenih rešitvah se je prevajalec odločil za delni izpust (izpustil je besedno zvezo 
»na snegu«), kar je popolnoma razumljivo, saj je bil večkrat časovno in prostorsko omejen. 
Menimo, da je dovolj, da se izraz v začetku napiše v polni obliki, naprej pa se lahko uporablja 
v skrajšani. 
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere izraze, povezane s snegom, za katere je prevajalec 
našel in izbral dobre ustreznice. Ko športniki med odpravo končno pridejo do prvih jezer, 
razočarani ugotovijo, da so zledenela. Eden izmed športnikov pravi, da bi bili bolj veseli, če bi 
naleteli vsaj na »snežnico« (angl. melt water). Snežnica je »voda, ki nastane pri taljenju snega« 
(Mlač 2002, 207). Enako ustreznico ponuja tudi spletni dvojezični korpus, kjer jo je prevajalec 
najbrž našel (Glosbe, b.d.). Športniki naprej nad ledeniško razpoko srečajo »snežne mostove« 
(angl. snow bridge), ki pa niso videti dovolj stabilni za prečkanje. Mlač (2002, 208) pravi, da 
gre za »mostu podobno snežno tvorbo, navadno nad ledeniško razpoko«. Prevajalec je enako 
rešitev našel v korpusu (Glosbe, b.d.). Pozneje zvečer, ko športniki počivajo v šotoru, se 
pogovarjajo o tem, da med veslanjem lahko dobijo »ozebline« (angl. frostbite). Ko smo 
pokukali v Planinski slovar, smo tam našli dve drugačni ustreznici. Slovar tako ponuja rešitvi 
»zmrzlina«, ki je »hujša poškodba kože, tkiva zaradi daljšega delovanja mraza pri temperaturi 
0 °C in manj« ter »lokalna omrzlina«, ki jo slovar opiše kot »poškodbo zaradi učinkovanja 
mraza, omejeno na manjšo površino telesa« (Mlač 2002, 104–278). Še posebej zanimiva se nam 
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zdi besedna zveza »lokalna omrzlina«. Ali bi lahko prevajalec dodal pridevnik »lokalna«, ni 
povsem jasno, ker športnik ne poudari, ali misli na omrzline, ki jih med veslanjem utrpi celo 
telo ali samo roke, ki so najbolj izpostavljene. Naprej, spletni slovar ponudi vse tri rešitve 
(ozeblino, omrzlino in zmrzlino), v njegovem dvojezičnem korpusu pa prevladuje raba 
»ozebline« (Glosbe, b.d.). Prevajalec je imel tako na voljo tri slovenske ustreznice: omrzline, 
ozebline in zmrzline. Izbral je »ozebline«, mi pa smo po krajši raziskavi ugotovili naslednje. 
Zanimivo je, da so v SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b.d.) »ozebline« opisane kot 
vnetje kože zaradi mraza, Mlač (»omrzline« se pojavijo samo kot del besedne zveze lokalne 
omrzline, in sicer v Planinskem terminološkem slovarju (Terminologišče, b.d.), pri zmrzlinah 
pa je poškodba kože zaradi mraza po vrstnem redu šele na četrtem mestu (Glosbe, b.d.). Po 
raziskavi pogostosti spletne rabe vseh treh izrazov v slovenskem spletnem korpusu smo 
ugotovili, da ima termin »omrzlina« 196 zadetkov, »ozeblina« 765, »zmrzlina« pa 390 
(Gigafida, b.d.). Poudariti je treba, da sta se izraza omrzlina in ozeblina uporabljala kot 
sinonima izključno na medicinskem in športnem področju, medtem ko pa je bil izraz zmrzline 
moč opaziti večinoma na kulinaričnem področju, kjer naj bi označeval ledeno kremo (ibid.). V 
ožjem izboru rešitev nam tako ostanejo samo še ozebline in omrzline. Po posvetu z izkušeno 
smučarko in zdravstveno delavko smo ugotovili, da se v praksi kot sinonima uporabljata oba 
izraza, vendar prednost dajejo izrazu ozebline. Na podlagi vseh ugotovitev lahko sklepamo, da 
se je prevajalec pravilno odločil. 
Na koncu analize rešitev z vidika športne terminologije bi izpostavili še dva primera, ki se 
nanašata na kajakaško opremo. Prvi je izraz throwbag, ki pomeni namreč »torbica« ali »vreča«, 
v kateri je reševalna vrv, ki se jo vrže ali poda plavalcu (Wikipedia, b.d.). Prevajalec ustreznega 
prevoda v terminoloških virih, ki jih je imel takrat na voljo, ni našel, zato predvidevamo, da se 
je za rešitev »reševalna vrv« odločil na podlagi angleške definicije in je izraz prevedel opisno 
(ibid.). Prevoda te kajakaške opreme nismo našli v nam dosegljivih terminoloških virih, smo pa 
rabo besedne zveze reševalna vrv zasledili v slovenskih spletnih trgovinah, specializiranih za 
kajakaštvo in vodne spuste (Kajak Shop, b.d.). Drugi izraz pa je spray skirts, ki ga je prevajalec 
prevedel kot »krovnice«. Enako rešitev smo zasledili v dvojezičnem spletnem korpusu, kjer je 
imel izraz krovnice največ zadetkov (Glosbe, b.d.). Nato smo definicijo izvirnega izraza 
preverili na angleški različici spletne enciklopedije, kjer smo imeli na voljo opis pripomočka in 
fotografije oz. risbo rabe pripomočka (Wikipedia, b.d.). Zatem smo rabo besede »krovnica« 
preverili v slovenskih spletnih trgovinah s kajakaško opremo in ugotovili, da je raba zelo 
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pogosta (Kajak Shop, b.d.). Izraz bi lahko prevedli tudi opisno: zaščita proti pršenju. A ta rešitev 
je preprosto predolga za potrebe podnaslavljanja. 
Za konec bomo omenili še eno izmed splošnih omejitev prevajalca pri prevajanju omenjenih 
filmov, to je nepoznavanje terminologije s področja ekstremnih športov in zaupanje različnim 
spletnim, nepreverjenim virom. Tudi če je prevajalec našel ustreznico v slovenskem jeziku, to 
še ne pomeni, da je v dejanski uporabi med ekstremnimi športniki. 
8.1.2 Primerjava tehničnih lastnosti podnapisov 
Drugi vidik, ki ga bomo analizirali v pričujoči magistrski nalogi, se nanaša na tehnične lastnosti 
podnaslovnega prevajanja filmov s festivala E.O.F.T. in oblikovanje njihovih podnapisov. 
Predstavili bomo prostorske in časovne omejitve, s katerimi se je prevajalec spopadal med 
prevajalskim procesom. Analize smo se lotili tako, da smo pri vseh petih filmih podrobno 
preučili njihovo podnaslovno datoteko, pri čemer smo bili še posebej pozorni na gostoto 
podnapisov oz. število znakov na sekundo, ki vpliva na hitrost branja in razumljivost podnapisa, 
nato dolžino in prelome vrstic ter čas prikazovanja posameznega podnapisa. Pri analizi smo se 
navezovali na smernice, ki smo jih opisali v prvih poglavjih magistrske naloge, in tudi splošno 
prevajalčevo omejitev, to je posrednikova tehnična navodila. Upoštevali smo namreč smernice 
Karamitroglouja (1998), ki je predlagal standard v podnaslavljanju na evropski ravni, nato 
pravila, ki veljajo na slovenskem medijskem trgu, in sicer Pravilnik podnaslavljanja RTV 
Slovenije (v nadaljevanju pravilnik RTVSLO) in Pravilnik podnaslavljanja prevajalskega 
Studia Milenko Babič (v nadaljevanju pravilnik SMB), ter posrednikova navodila, ki naj bi se 
jih prevajalec držal. Ravno posrednikova navodila so bila prevajalčeva največja omejitev pri 
prevajanju festivalskih filmov, zaradi katerih v številnih primerih ni bilo moč ugoditi 
slovenskim tehničnim pravilom, predstavljenim v teoretičnem delu naloge. Posrednik je 
prevajalcu namreč izrecno naročil, naj se drži naslednjih pravil: v vrstici je lahko do 42 znakov; 
pred prelomom vrstice je treba najprej zapolniti prvo vrstico do 42 znakov in jo šele na to 
prelomiti upoštevajoč smiselne pomenske enote; prevajalec podnaslovne predloge ne sme 
spreminjati, kar pomeni, da podnapisov ne sme združevati, razdruževati ali ustvarjati novih; 
prav tako ne sme spreminjati časa prikazovanja podnapisov.  
Posrednik je prevajalcu namreč izrecno naročil, naj se drži naslednjih pravil: 
• Spreminjati ni smel števila podnapisov, kar pomeni, da jih ni smel združevati, prelomiti, 
brisati ali ustvarjati nove. To pravilo je v številnih situacijah privedlo do omejitve 
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prevajalčeve ustvarjalnosti in ustvarjanje prekratkih oz. predolgih podnapisov. Včasih 
je bilo veliko ponovitev osebnih imen, kratkih besed, odzivnih izrazov (npr. da, ne) 
medmetov, mašil (npr. no, veš), kletvic ipd. Vse te kratke besede ali besedne zveze so 
imele samostojne podnapise, in ker prevajalec ni smel ničesar spreminjati, je bil prisiljen 
ohraniti ponovitve, ki bi jih sicer lahko izpustil ali pa več kratkih podnapisov s 
ponovitvami združil v enega daljšega.  
• Urejati ali spreminjati ni smel časovnih kod ne glede na to, kako dolgo ali kratko traja 
prikaz podnapisov na zaslonu. Včasih je moral kak dolg dialog močno skrajšati (npr. 
zaradi številnih mašil ali nerodnega izražanja športnikov v angleščini, ki ni njihov 
materni jezik) in tako je en kratek podnapis »visel« na zaslonu neprimerno dolgo. Zelo 
pogosto se je zgodilo, da so nekateri enobesedni ali krajši enovrstični podnapisi 
dobesedno švigali po zaslonu, kar je za gledalca zelo moteče. 
• Dovoljeno število znakov v eni vrstici je bilo 42. Prevajalec se s tako velikim številom 
znakov v eni vrstici še ni srečal. Vajen je namreč podnapisov s 35–37 znakov v vrstici. 
Takšne »omejitve« je bil prevajalec sicer vesel, a ne takrat, ko je izvedel, da pri 
enovrstičnih podnapisih do 42 znakov ne sme zaiti v drugo vrstico. Prelom vrstic je 
lahko naredil šele, ko je v prvi vrstici izkoristil vseh 42 znakov (upoštevajoč seveda 
delitev glede na smiselne pomenske enote). Takšno pravilo oblikovanja podnapisov se 
je prevajalcu zdelo nesmiselno, a odgovora, zakaj posrednik vztraja pri takšnem številu 
znakov v vrstici (in pravilu oblikovanja dvovrstičnih podnapisov), prevajalec ni nikoli 
prejel. Največja težava je bila v tem, da prevajalec podrobnih navodil ni prejel v začetku 
prevajalskega procesa, ampak šele potlej, ko je prvo leto prevajalec posredniku že oddal 
skoraj polovico filmov. Prevajalec se je tako držal pravil, ki jih je vajen pri svojem delu 
in ki veljajo na slovenskem podnaslovnem trgu. Posrednik je nato ugotovil, da 
prevajalec ne dela po njegovih smernicah, ki mu jih je šele nato posredoval, ga opozoril, 
naj napak ne ponavlja, in že oddane filme je popravil kar sam (brez znanja slovenskega 
jezika). Ravno slednje je privedlo do ustvarjanja zelo nenavadnih oblik podnapisov in 
prelomov vrstic. Podrobne primere si bomo ogledali v nadaljevanju analize tehničnih 
lastnosti.  
Kako so opisane omejitve vplivale na prevajalčev prevajalski proces, pa poglejmo v spodnjih 
izsledkih analize. 
V filmu Dug Out ni bilo pretirano hitrih dialogov ali motenj med govorjenjem. Govor 
pustolovcev poteka po ustaljenem ritmu, počasi in lepo se jih sliši. Zato ni bilo posebnih potreb 
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po preoblikovanju podnapisov. A prevajalec vseeno predlaga določene izboljšave, kar zadeva 
oblikovanje podnapisov, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju. Skratka, hujših kršitev 
podnaslovnih pravil glede časa trajanja podnapisa ali gostote ni bilo. Najkrajši čas trajanja 
enobesednega podnapisa v filmu je ena sekunda, gostota ni bila večja od 17 znakov/sekundo, 
ki pa ni bila tako pogosta, najbrž zaradi umirjenosti filma in govora. Najdaljši čas trajanja 
podnapisov je 6,4 sekunde, in sicer samo enkrat, pri napisu, ki pojasnjuje ozadje zgodbe. Pri 
drugih podnapisih najdaljši čas trajanja ni presegel 4 sekund. Pri prevajanju filma Into Twin 
Galaxies je bil splošni izziv izjemno dolgo besedilo oz. obsežna skripta dialogov. V filmu se 
na odpravo odpravljajo trije športniki, ki so zelo zgovorni oz. so veliko pojasnjevali. Uporabljali 
so zelo dolge stavke, včasih so tudi hitro govorili, zaradi česar je bilo treba nekaj besedila 
izpustiti oz. zgostiti. O obsežnosti izvirnega besedila največ pove število podnapisov. Film je 
dolg 25 minut in ima dobrih 400 podnapisov, kar je največje število podnapisov, ki jih ima 
kateri koli film na tem festivalu v zadnjih štirih letih (za primerjavo, filmi imajo v povprečju 
do 200 podnapisov). Prevajalec se je tako pogosto posluževal strategije izpusta ali zgostitve 
besedila. Sicer bi glede na vnaprej dane časovne kode podnapisi zahtevali visoko bralno hitrost. 
Enako velja za film The Adventures of the Dodo, kjer je bila obsežna ekipa zelo veselih in 
zgovornih športnikov, ki so včasih govorili drug čez drugega. Čeprav je prevajalec pogosto 
posegal po strategijah izpusta in zgostitve, je končni izdelek še vedno vseboval veliko kratkih 
podnapisov, ki so včasih kar švigali na zaslonu. S pomočjo analize smo pri vseh filmih zasledili 
primere enovrstičnih in/ali enobesednih podnapisov z zelo kratkim časom trajanja. 
V filmu The Adventures of the Dodo smo tako našli najkrajši enovrstični podnapis, in sicer s 
časom trajanja ene sekunde. Po ogledu prizora smo ugotovili, da ni bilo potrebe po tako kratkem 
podnapisu, saj je bilo dovolj prostora za njegovo podaljšanje. Ni jasno, zakaj se je posrednik 
tako odločil. Poglejmo še en primer gostega, a kratkega podnapisa, ki kar brzi mimo. Gre 
namreč za dialog, katerega podnapis vsebuje 33 znakov, ki s preveliko gostoto 18,75 
znakov/sekundo traja pičlih 1,76 sekunde. Poudarjamo, da je za takšen podnapis potrebno 
trajanje najmanj 3 sekund, kot velevajo pravila RTVSLO in SMB. Naj ne omenjamo, da temu 
podnapisu sledi še krajši enovrstični podnapis s samo 6 znaki, ki pa traja 1,23 sekunde. Za 
kratke enovrstične podnapise sicer po vseh treh pravilnikih velja pravilo trajanja najmanj 1,5 
sekunde. Edina smiselna poteza v tem primeru glede na časovno-prostorsko stisko bi bila 
združitev teh dveh podnapisov, saj gre tako ali tako za dialog. Tako bi se gostota zmanjšala na 
12 znakov/sekundo, združen podnapis pa bi trajal dobre 3 sekunde. V tem filmu smo zaznali 
številna nepotrebna kopičenja kratkih podnapisov, ki prehitro izginejo z zaslona. Prevajalec bi 
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jih lahko združil, če bi imel malo več svobode pri tehničnem oblikovanju. Tako na primer 
podnapis »Obtičali smo.« z gostoto 10,48 znakov/sekundo traja le 1,24 sekunde, podnapis »Tu 
je nekaj narobe.« z gostoto 17,61 znakov/sekundo pa neverjetnih 1,07 sekunde, kar je po vseh 
treh omenjenih pravilnikih absolutno premajhen čas za tekočo berljivost podnapisov. Z 
združevanjem teh kratkih enovrstičnih podnapisov bi prevajalec dosegel gostoto približno 13 
znakov/sekundo in čas trajanja približno 3 sekund, kar bi bilo gledalcem vsekakor prijaznejše. 
Naslednji primer kratkega podnapisa je podnapis s tremi besedami »Uspelo nama je!«, katerega 
gostota je 12,50 znakov/sekundo, čas trajanja pa pičlih 1,20 sekunde. Po pravilih 
podnaslavljanja, ki jih predlagajo Karamitroglou, RTVSLO in SMB, je ta čas trajanja prekratek 
že za enobesedni podnapis, ki naj bi trajal 1,50 sekunde, kaj šele za podnapis s tremi besedami 
(ta naj bi trajal vsaj od 3 do 3,50 sekunde). Prevajalec je sicer imel prostor za razširitev 
podnapisa oz. podaljšanje njegovega časa trajanja, a tega po ukazu posrednika ni smel početi. 
Še en zanimiv primer je enobesedni podnapis, ki vsebuje samo številko »19 …« in traja pičlo 
sekundo. Tudi tu je bilo prostora za podaljšanje. Navedli bomo še en primer izjemno kratkega 
podnapisa v filmu, in sicer med pripovedovanjem se s kratkim stavkom vrine eden izmed 
športnikov, in ker posrednik očitno ni želel umestiti govor športnika in pripovedovalca v en 
podnapis, je nastal primer zelo kratkega podnapisa, ki vsebuje 24 znakov in z gostoto 17,14 
znakov/sekundo traja pičlih 1,4 sekunde. Če bi podnapisa združili, bi se gostota zmanjšala na 
14,29 znakov/sekundo, kar bi omogočilo lažje branje: 
Izvirnik Prevod Gostota (znaki/sekundo) 
I think we'll put an anchor 
down. 
 
...with a yin for adventure... 
Tukaj se bomo zasidrali. 
 
 





 Tukaj se bomo zasidrali. 




Po drugi strani, pa smo v istem filmu zasledili trenutek, ko je kratek podnapis trajal predolgo. 
Ustvarjalci časovnih kod so določene kratke podnapise (in za razumevanje zgodbe ne tako 
pomembne) pustili na zaslonu preprosto predolgo. Poglejmo primer enobesednega podnapisa 
»Ribo sem ujel!«, kjer je moč zaznati poudarno osebno funkcijo, saj je kapitan Bob zaradi ulova 
ribe ves iz sebe in svoj ribolovski uspeh dvakrat poudari. Prevajalec se je nepotrebnemu 
ponavljanju preprostega stavka izognil s strategijo izpusta ter tako je nastal enovrstični podnapis 
z gostoto 5,13 znakov/sekundo in časom trajanja 3,11 sekunde. Takšen podnapis bi bilo 
smiselno skrajšati vsaj do trenutka, ko kapitan Bob zapusti prizor. 
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V istem filmu se pojavi tudi primer z dvema navezujočima se podnapisoma, kjer govorec 
izgovarja stavek v drugem podnapisu, medtem ko se na zaslonu še vedno prikazuje prvi. Tako 
se prvi podnapis prikazuje še približno 1,70 sekunde, medtem ko govorec že izgovarja stavek, 
ki je zajet v drugem podnapisu. Prvi podnapis se tako začne prikazovati pri času 17:36:33 in 
traja do 17:40:45, drugi podnapis pa se začne pri 17:40:62, medtem ko igralec stavek v drugem 
podnapisu začne izgovarjati pri 17:38:90. Prevajalec je imel dovolj prostora in časa, da prvi 
podnapis skrajša in drugega primerno podaljša, a tega zaradi navodil posrednika ni smel storiti. 
Prevajalec ni smel posegati tudi v naslednjem primeru verižnih podnapisov, kjer se prvi konča 
z vejico, vmes pa se zgodi premor, dolg 3 sekunde. Med premorom namreč drugi govorec 
izgovori ime ladje, za katerega ustvarjalec predloge ni naredil podnapisa. Prevajalec meni, da 
bi bilo takšne podnapise zaradi predolge vmesne pavze in lažjega sledenja zgodbi smiselno 
ločiti s tropičjem in ne z vejico oz. prvi podnapis zaključiti s tropičjem, v drugem pa začeti novo 
poved. Zlasti zato, ker bi bilo pravilno dodati podnapis za govorca, ki med premorom med 
podnapisoma vzklikne »Yeah, Dodo!«. A se je ustvarjalec predloge iz nam neznanega razloga 
odločil drugače. 
V filmu Into Twin Galaxies je najdaljši čas trajanja dvovrstičnega podnapisa 6,48 sekunde z 
gostoto 7,10 znakov/sekundo, kar je v skladu s našimi pravilniki, zasledili pa smo tudi najkrajši 
čas trajanja enovrstičnega podnapisa, ki znaša samo 1,04 sekunde. Pri podnapisu »Holy shit!« 
(slov. »Hudirja!«) je čas trajanja tako kratek, ker se takoj potlej konča en prizor in začne 
popolnoma nov. V skladu s priporočili za podnaslavljanje ni najbolj zaželeno, da podnapis iz 
prejšnjega prizora zaide v naslednjega, čemu je bil posrednik dosleden. Vsekakor je imel 
posrednik na voljo možnost, da se ta podnapis začne nekoliko pred govorom. V istem filmu je 
tudi podnapis z največjo gostoto 18,47 znakov/sekundo, kar precej oteži branje gledalcem. 
Gostoto bi prevajalec lahko zmanjšal pod priporočljivo zgornjo mejo 12 znakov/sekundo, če bi 
besedilo zgostil glede na naklonsko oz. epistemsko funkcijo in takratne rešitve nadomestil s 
primernejšimi (npr. lahko bi izbral kak krajši presežnik oz. krajši sinonim za besedno zvezo 





 Izvirnik Prevajalčeva rešitev Naš predlog 
 Some people might 
not think it's the 
most obvious way to 
access the river. 
Nekateri morda 
mislijo, da to ni 
najbolj logičen način 
priti do reke. 
 











V filmu Dug Out je mrgolelo enovrstičnih podnapisov z visoko gostoto in kratkim časom 
prikazovanja. Poglejmo nekaj primerov. Podnapis »Ne vem več, kaj počnem.« ima gostoto 
15,54 znakov/sekundo in se na zaslonu prikazuje 1,48 sekunde. Naslednji podnapis »Le na 
bolečino v rokah mislim.« ima gostoto 14,42 znakov/sekundo in se prikazuje 2 sekundi. 
Prevajalec bi lahko težavo rešil z združevanjem teh dveh podnapisov, skupnega pa bi lahko 
podaljšal, ker je dovolj prostora do naslednjega podnapisa. Tako bi gostota novega podnapisa 
znašala priporočljivih 12 znakov/sekundo. Naslednji podnapis »V gospodinjstvu Huaorani je 
čas za zajtrk.« ima gostoto 15,67 znakov/sekundo, prikazuje pa se 2,68 sekunde. Zaradi lažje 
berljivosti bi ga lahko združili z naslednjim podnapisom in bi tako gostota novega podnapisa 
znašala 11,54 znakov/sekundo brez kakršnega koli podaljševanja. Edina pomanjkljivost te 
rešitve je to, da govorec naredi krajši premor med tema dvema podnapisoma. Iz tega je 
razvidno, zakaj se je posrednik odločil narediti dva ločena podnapisa namesto enega. Naprej 
smo zasledili podnapis »Na deblu smo označili obliko piroge,« z gostoto 16,97 znakov/sekundo 
in časom prikazovanja 2,12 sekunde. Da bi dosegli manjšo gostoto in izboljšali berljivost tega 
podnapisa, ga je treba prevesti drugače in ga združiti z naslednjim. Poglejmo prevajalčevo 




 Izvirnik Prevajalčeva rešitev Gostota 
(znaki/sekundo) 
 So you just mark out 
the lines of the canoe. 
And then we gonna 
have to cut down to it 
and then cut out all 
the other wood. 




ki jo bomo izdolbli, 










Naš predlog  Iz debla bomo 
izdolbli zarisano 
pirogo, preostanek 





V istem filmu se na nekaj mestih pojavijo napisi, ki vsebujejo ime in priimek pustolovcev ter 
njun poklic. Podnapisi za te napise so bili umeščeni med navadne podnapise. Ker zaradi govora 
junakov ni bilo časa, da bi se napisi prikazovali dlje časa, so se prikazovali le eno sekundo, ker 
igralec začne govoriti, in imeli so zelo veliko gostoto, približno 20 znakov/sekundo. A 
prevajalec na to ni imel vpliva. Menimo pa, da bi bila primerna drugačna tehnična rešitev, in 
sicer posebna postavitev prevedenega napisa drugje na zaslonu, ki bi bil samostojen podnapis 
in trajal popolnoma neodvisno od podnapisov z dialogi. 
Tudi film La Congenialita ni bil imun na izjemno kratke podnapise. Tam smo opazili 
enobesedni podnapis z zelo kratkim časom prikazovanja. Gre za prizor, ko Simone in Tamara 
jesta v šotoru in se pogovarjata. Gre za kratka vprašanja in odgovore. Omenjeni podnapis 
»Konec?« se prikazuje le pičlo sekundo. Smiselno bi ga bilo združiti z naslednjim, kar bi bilo 
popolnoma izvedljivo, saj je prostora dovolj. Oba podnapisa bi bila laže berljiva, tako pa 
omenjeni enobesedni podnapis švigne mimo. Predvidevamo, da se je ustvarjalec predloge tako 
odločil, ker je želel, da sta v vsakem podnapisu samo dva govorca oz. po en stavek vsakega 
govorca. V primeru združitve bi imel omenjeni podnapis dva Simonejeva stavka in en Tamarin. 
Naročnikova pravila se popolnoma ujemajo s Karamitrogloujevimi (1998) priporočili in 
slovenskimi tehničnimi pravili iz prakse (po pravilniku RTVSLO in SMB), ki predlagajo, da 
vsak govorec ima svojo vrstico (če je le izvedljivo). S tem priporočilom se vsekakor strinjamo, 
a menimo, da se ga ni treba držati ne za vsako ceno. V omenjenem primeru smo zaradi 
upoštevanja tega priporočila dobili zelo kratke podnapise, ki jim gledalci težko sledijo. V filmu 
smo naleteli tudi na številne primere dolgih enovrstičnih podnapisov. Poglejmo primer 
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enovrstičnega podnapisa s 40 znaki. Naročnik je od prevajalca zahteval, naj najprej izkoristi 
prvo vrstico, ki je lahko dolga do največ 42 znakov, in šele nato, če je potrebno, preide v drugo. 
Po pravilih RTVSLO so takšni podnapisi dobrodošli, saj dajejo prednost enovrstičnim 
podnapisom pred dvovrstičnim, čeprav ta pravila velevajo, naj enovrstični podnapis ne vsebuje 
več kot 33 znakov. Po pravilih Studia MB pa je treba narediti dva podnapisa iz vseh enovrstičnih 
nad 30 znakov. Tako pravila SMB kot Karamitroglou (1998) dajeta prednost dvo- pred 
enovrstičnim podnapisom. 
V istem filmu smo v nadaljevanju zasledili nekaj primerov podnapisov, ki bi jih bilo zaradi 
tekoče berljivosti smiselno združiti. Zasledili smo primer dolgega enovrstičnega podnapisa s 
40 znaki v vrstici, z gostoto 14,71 znakov/sekundo in časom prikazovanja 2,72 sekunde. 
Podnapis bi bilo smiselno združiti z naslednjim, saj sta povezana in sta si časovno zelo blizu. 
Če bi ju združili, bi dobili lepo oblikovan in tekoče berljiv podnapis z gostoto 7,62 
znakov/sekundo. Poglejmo zgled prevajalčeve rešitve in predloga za izboljšavo: 
 
Prevajalčeva rešitev Čas prikazovanja Naš predlog Čas prikazovanja 
A vesela sem, da je tudi 
on samo človek, 
 
 







A vesela sem, 





Nato smo naleteli na primer dveh izjemno kratkih in navezujočih se podnapisov. Prevajalcu ni 
bilo jasno, zakaj se je ustvarjalec predloge odločil narediti dva tako kratka podnapisa namesto 
enega. Gre namreč za kratko vprašanje in kratek odgovor. Vprašanje »Je to on?« se prikazuje 
1,20 sekunde, odgovor »Ja, on je.« pa samo 1,16 sekunde. Predlagamo združevanje podnapisov, 
kar je tehnično ustreznejše in vsekakor laže za branje. 
Pri analizi tehničnih lastnosti podnapisov filma The Frenchy ni bilo posebnih kršitev 
obravnavanih pravilnikov. Najbrž zato, ker je glavni igralec Francoz in govori v angleščini, ki 
ni njegov materni jezik. Zato vmes dela daljše premore, da bi se spomnil besed v angleščini. To 
je vsekakor pomagalo gledalcem pri lažji berljivosti. Najkrajši podnapis, ki smo ga zaznali, 
traja pičlih 1,08 sekunde (angl. »My spine.«, slov. »Moje hrbtenice.«) Težava je v tem, da se 
pojavi tik pred koncem prizora. Posrednik najbrž ni želel, da bi podnapis zašel v nov prizor. V 
tem primeru predlagamo, da se takšen podnapis pojavi malo pred začetkom govora in se mu 
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tako podaljša čas prikazovanja. Našli smo tudi podnapis z največjo gostoto, ki znaša kar 18,40 
znakov/sekundo. Prevajalec meni, da bi ga bilo smiselno združiti z naslednjim, saj mu takoj 
sledi, kar bi gostoto zmanjšalo na 12,99 znakov/sekundo. Lahko pa bi prevajalec besedilo še 
bolj zgostil in bi z združevanjem dosegel gostoto 9,32 znakov/sekundo. Poglejmo prevajalčevo 
rešitev in naš predlog za izboljšanje prevoda in njegove berljivosti: 
Zgled prevajalčeve rešitve: 
Izvirnik Prevod Gostota (znaki/sekundo) 












 Najbrž zato, ker obožujem 




Zgled našega priporočila: 
Izvirnik Prevod Gostota (znaki/sekundo) 
I guess I love bike riding 
right? 
And skiing. 





Najdaljši podnapis v filmu traja dobrih 5 sekund, kar je sicer predolgo po priporočilih, ki jih 
predlaga Karamitroglou, saj naj bi enovrstični podnapisi trajali do 3,5 sekunde, po pravilih 
RTVSLO pa med 3 in 4 sekunde. Tudi v filmu The Adventures of the Dodo smo zaznali 
najdaljši dvovrstični podnapis, ki traja 5,56 sekunde z gostoto 13,67 znakov/sekundo. To 
pomeni, da bi bilo podnapis zaradi lažje berljivosti smiselno podaljšati, saj je dovolj prostora 
pred začetkom novega prizora. Če bi podnapise lahko preoblikovali, bi podnapis podaljšali do 
konca prizora, gostota pa bi se zmanjšala pod 12 znakov/sekundo, kar omogoča običajno branje.  
Na koncu tega poglavja bomo izpostavili en element iz pravilnikov RTVSLO in SMB, ki pravi, 
da puščanje t. i. repkov oz. manjšega dela besedila v drugi vrstici ali v naslednjem podnapisu 
ni dovoljeno. Prevajalec tega pravila zaradi posrednikovih navodil ni mogel upoštevati. 
Posrednik je namreč zahteval, naj prevajalec prvo vrstico zapolni do 42 znakov in šele nato 
ustvari prelom. Vendar je bila težava v tem, da je posrednik prevajalcu to pravilo sporočil šele 
po oddaji nekaterih filmov, ki jih je podnaslovil upoštevajoč slovenska pravila podnaslavljanja, 
kar pomeni, da je pri prelomu vrstic upošteval smiselne pomenske enote. Ko je posrednik pri 
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oddanih prevajalčevih podnapisih opazil, da prevajalec prelomov vrstic ni delal v skladu z 
njegovimi pričakovanji, mu je posrednik končno razkril, kakšne prelome pričakuje. Prevajalec 
je bil pripravljen popraviti napako pri vseh že oddanih filmih, a je posrednik želel, da se 
prevajalec posveti prevajanju ostalih filmov, popravkov pa se je lotil kar sam. To pomeni, da je 
posrednik sam, brez znanja slovenščine, delal prelome vrstic tako, da je v prvi vrstici uporabil 
čim več znakov do dovoljenih 42 in jo šele nato prelomil. To seveda pomeni, da prelomov ni 
delal glede na smiselne pomenske enote. Tako je v drugi vrstici ustvaril številne »repke«, ki jih 
pravilnika RTVSLO in SMB odsvetujeta. V filmu La Congenialita smo tako zasledili primer 
podnapisa, pri katerem ima prva vrstica 40 znakov, druga pa 18. Poglejmo, kaj je ustvaril 
posrednik in kakšno rešitev predlagamo: 
Posrednikova rešitev Število znakov v vrstici 
Ta projekt načrtujemo že 30 let, a nihče 
se ga še ni lotil. 
40 
18 
Naš predlog Število znakov v vrstici 
Ta projekt načrtujemo že 30 let, 




Enako se je zgodilo tudi v filmu Dug Out. Poglejmo zgled nepravilnih prelomov vrstic in 
predlog za izboljšavo: 
Posrednikova rešitev Število znakov v vrstici 




Naš predlog Število znakov v vrstici 
Bolečina njihovega pika 




En izmed takih filmov je bil tudi The Frenchy. Spodaj predstavljamo enega izmed primerov 
nepravilnega preloma vrstic, skupaj z našim predlogom za preoblikovanje: 
Posrednikova rešitev Število znakov v vrstici 




Naš predlog Število znakov v vrstici 
Brez hrbta, brez nog, brez oči. 







8.1.3 Druga težavna področja in omejitve 
Poleg že omenjenih dveh ožjih vidikov, pomembnih za analizo pričujočega magistrskega dela, 
bomo omenili in na kratko predstavili tudi druge vidike oz. težavna področja prevajanja in 
splošne omejitve, s katerimi se je prevajalec srečal med prevajanjem filmov s festivala E.O.F.T.. 
Te omejitve so bile predvsem tehnične narave in so se nanašale na posrednika in naročnika ter 
prevajalčevo komunikacijo z njima. Največja omejitev pri prevajanju in predvsem oblikovanju 
podnapisov je bil posrednikov in/ali naročnikov ukaz prevajalcu, da priložene podnaslovne 
predloge tehnično nikar ne spreminja. 
V filmih ne prevladuje posebno strokovno izrazoslovje, veliko krat je šlo za izraze, ki so v rabi 
med ekstremnimi športniki na pogovorni ravni, zato kot ena izmed dobrih rešitev za razvozlanje 
težavnih izrazov bi bil stik s kakim lokalnim ekstremnim športnikom, ki bi znal svetovati 
prevajalcu pri različnih zagatah s področja ekstremnega športa. A pri tej rešitvi so se pojavile 
številne dodatne omejitve. Najprej je bila prisotna časovna omejitev – prevajalec je imel za 
prevod filmov na voljo le nekaj dni, kar mu je preprečilo, da se dobro pripravi, najde ustrezne 
terminološke vire in hkrati tudi kakega poznavalca ekstremnih športov. Nato je sledila tudi 
kakovostna omejitev – lahko bi se dogodilo, da športni navdušenec pozna samo slovenske 
izraze in ne angleških ali nemških, zato bi bilo težko najti slovenske ustreznice. Čas za prevod, 
ki ga je imel prevajalec na voljo za posamezen film, je neprimerljiv s časom, ki smo ga imeli 
za analizo izbranih filmov. Naša analiza je potekala več mesecev, kar nam je omogočilo, da se 
pravočasno pripravimo, predvsem glede iskanja zanesljivih terminoloških virov in literature ter 
morebitnih strokovnjakov s področja športa ali vsaj prijateljev, ki so amaterski športniki, poleg 
tega pa smo raziskovanju enega športnega izraza lahko namenili neprimerno več časa, kot ga je 
imel prevajalec.  
V določenih primerih se je zgodilo, da se športnike v filmu slabo sliši, zaradi česar so imeli 
največ težav prevajalci, ki so izdelovali dialog listo v angleščini (ali nemščini). Največja težava 
so bili različni jeziki, ki so jih govorili v filmih (kot npr. španščina, ki jo govorijo člani 
amazonskega plemena Huaorani v filmu Dug Out). Tako so številni prevajalci, ki so sodelovali 
pri projektu in so filme prevajali v druge jezike, po e-pošti razpravljali o jezikovnih zagatah in 
možnih rešitvah. V določenih težavnih primerih je posrednik stopil v stik z naročnikom, ki pa 
ni bil najbolj seznanjen s samim snemanjem festivalskih filmov, zato je morebitna vprašanja 
posredoval junakom filmov, ki pa se niso več spomnili, kaj in kdaj so kaj povedali med 
snemanjem, saj od časa snemanja in prikazovanja na festivalu včasih mine tudi več let. 
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Prevajalec je tako včasih prejel nepopolno dialog listo, polno nepreverjenih besedilnih 
segmentov. Tako se je moral prevajalec zanašati na svoje znanje angleščine, francoščine ali 
španščine in dobre slušne sposobnosti. 
Ena največjih težav je bila tudi ta, da športniki v filmih večinoma niso materni govorci 
angleščine, v filmu pa govorijo angleško. Zato velikokrat podajo nesmiselne, manj smiselne in 
slabo konstruirane stavke. V skriptah so po navadi takšni stavki puščeni v izvirniku, včasih pa 
so napačno razumljeni in naročnikovi prevajalci podajo svojo različico razumevanja tega 
stavka. Tako prevajalec včasih ni vedel, kaj je hotel igralec povedati v svoji polomljeni 
angleščini, zato je veliko časa zapravil za iskanje konteksta, razumevanje in prevod. Na koncu 
te ugotovitve želimo poudariti, kako koristno je, če prevajalec zna izvorni jezik nematernega 
govorca. To znanje ga lahko reši v trenutkih, ko nematerni govorci angleščine povedo kaj 
nerazumljivega ali pri reševanju kulturnospecifičnih izrazov. 
Zanimivo je, da se je naročnik odločil, da se naslovi filmov ne prevedejo v slovenščino. Tako 
so naslovi filmov promovirani v angleščini in v slovenskih kinematografih prikazani brez 
podnapisov. Prevajalcu ni bilo razkrito, zakaj se je naročnik tako odločil. Čeprav 24. člen 
Zakona o javni rabi slovenščine (2004) pravi, da se »tuji filmi javno predvajajo s slovenskimi 
podnapisi ali pa so sinhronizirani v slovenščino«. Enako velja za samo ime festivala European 
Outdoor Film Tour, ki bi lahko bil preveden, vsaj sodeč po istem členu Zakona, ki pravi, da 
morajo biti poimenovanja javnih prireditev v slovenščini. Poimenovanje v slovenščini ni sicer 
povsem nujno, saj gre za uradno ime festivala, a je zaželeno, da ima festival uraden prevod 
imena v jezikih vseh držav, kjer gostuje. Tudi pri izpolnjevanju prve točke 24. člena Zakona 
(2004), ki pravi, da mora biti napovedovanje javnih prireditev v slovenskem jeziku, jim je 
spodletelo, saj je spremljevalni program vsako leto voden izključno v angleščini, ker ga vodi 
nekdo izmed tujih organizatorjev. Tudi za tolmačenje ni bilo poskrbljeno. 
V filmu La Congenialita smo odkrili odličen primer prevajanja iz jezika A (italijanščina) v B 
(nemščina), nato iz B v C (angleščina) ter iz C v D (slovenščina). Do takega prevoda je prihajalo 
predvsem, ko je glavni igralec Simone občasno govoril italijansko. Izpostavili bomo zelo 
zanimiv primer zmede in izgube pomena zaradi takega prevajanja. Gre namreč za prizor, kjer 
govori oseba, ki v odpravi na terenu sicer ne sodeluje, tudi v filmu se pozneje več ne pojavi. 
Govori v italijanščini, njegov govor je v priloženi skripti preveden v nemščino, pozneje pa tudi 
v angleščino: »Our adventure is the last opportunity to leave the civilized world behind, which 
is also my world, to enter into an archaic world and to understand what we are made of.« 
Prevajalec se je moral zanašati na angleški prevod, a se je že tu spraševal, kako obravnavati in 
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prevesti njegov komentar. Prevajalca je zmedlo predvsem to, ali govorec govori v svojem 
imenu, v imenu članov odprave ali pa na splošno (kar velja tudi za vse nas). Predvsem je bila 
težava v rabi osebnih zaimkov. Prevajalec se je tako spraševal, kdo smo »mi« in kdo sem »jaz«. 
Govorec v italijanščini ves čas uporablja množino, nato pa pove »moj svet«. Sklepamo lahko, 
da govori na splošno, o vseh nas, svojilni zaimek pa uporabi zaradi primerjave (njihov, naravni 
oz. divji svet, in moj oz. naš civiliziran svet). V nemškem prevodu svojilni priimek izgine, 
ostane pa raba množine. V angleškem prevodu pa je še daleč najbolj prisotno govorjenje na 
splošno, ker se namreč samo v začetku pojavi »our« (slov. »naš«), nato pa so prevajalci naprej 
uporabljali nedoločnik s predlogom »to« (to-infinitive). Seveda pa prevajalca vnovič zmede 
raba svojilnega zaimka »my«. Prevajalec je imel tukaj dve možnosti: v celoti ohraniti prvo 
osebo množine, s katero bi na splošno govoril in bi tako naredil trditev, ki velja za vse, lahko 
pa bi uporabil prvo osebo ednine, s katero bi tudi govoril na splošno o vseh nas, vendar z bolj 
osebnim pridihom. Prevajalec je ubral slednjo rešitev, ki se mu je zaradi narave festivala in rabe 
pogovornega jezika zdela bolj pristna. 
Pri prevajanju filmov s festivala E.O.F.T. se je prevajalcu pogosto pripetila težava z dvojino. 
Velikokrat se namreč v začetku filma pojavi številčnejša ekipa (snemalci, vodniki idr.), ki pa 
na določeni točki izgine in dva športnika ostaneta sama (v večini odprav sta bila v ospredju dva 
športnika). V določenih trenutkih je prevajalec težko presodil, kdaj natančno ostaneta sama in 
do kdaj imata družbo. Enako je bila prisotna dilema, ko dva športnika ostaneta sama, ali med 
ekipo šteti tudi snemalca in raje uporabljati množino (športnika včasih spregovorita tudi z ekipo 
v ozadju). Prevajalec je za nasvet vprašal naročnika, ki mu je bila dvojina popolnoma tuja. V 
drugih jezikih, v katere se filmi s festivala prevajajo, ni bilo takih težav, saj jeziki z dvojino 
niso tako številni. Zato je naročnik odločitev pri uporabi dvojine prepustil prevajalcu. 
Prevajalec je tako skušal določiti trenutke, ko sta v filmu dva športnika (brez upoštevanja ekipe 
za kamero) in dvojino dosledno upošteval do naslednjega trenutka, ko se jima kdo pridruži na 
odpravi. Težava je v tem, da je prevajalca pogosto presenetil nov lik, ki se brez dodatne razlage 
nenadoma pojavi med odpravo. Takrat uporaba dvojine pade v vodo. V takih trenutkih je bila 
največja težava določiti, kje se dvojina konča in kje se začne množina. Takšni trenutki so bili 
na primer v filmu The Adventures of the Dodo. V filmu se najprej pojavi ekipa petih ljudi. Nato 
sta sredi filma pri vzponu na steno samo dva plezalca. Pozneje se vrneta na jadrnico in je ekipa 
znova v polni sestavi. Še malo pozneje pa se brata plezalca znova sama odpravita na vzpon. 
Podobno je bilo tudi v filmu La Congenialita, kjer sta Simone in Tamara sicer glavna športnika, 
a so z njima tudi drugi člani odprave, ki se jih včasih vidi v filmu. Plezalca se odpravita na 
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odpravo na himalajsko gorovje, kjer se povzpneta na več gorskih vrhov, kot sta 
Kangčendzenga in Nanga Parbat. Ko ne plezata, sta v baznem taboru, kjer se jima pridružijo 
ostali člani odprave. Tudi, ko je bil prevajalec prepričan, da sta plezalca sama, se je v 
naslednjem prizoru prikazal še kdo. Tako sta plezalca nenadoma začela omenjati Alexa, ki naj 
bi bil ves čas z njima, a ni viden. Zaradi takih nejasnosti, kdaj sta plezalca sama in kdaj se jima 
pridružijo drugi člani ekipe, je prevajalec pogosto prehajal med dvojino in množino, kar na 
slovnično pozornega gledalca morda ni prijetno učinkovalo. 
Pri analizi filmov smo naleteli tudi na številne zanimive kulturno specifične izraze, besedne 
igre in druge elemente s kulturno ali jezikovno specifiko, a jih je žal preveč, da bi jih poleg vseh 
že opisanih kategorij podrobneje predstavili v pričujočem magistrskem delu. Večinoma gre za 
ponesrečene izraze, ki so jih ustvarili športniki, čigar materni jezik ni angleščina (npr. suave, 
stupidness, jumping a bridge idr.). Zanimiv primer, ki bi ga radi izpostavili, je iz filma The 
Frenchy, kjer šarmantni 82-letni Francoz pojasnjuje, kako je nekoč doživel srčni napad in se je 
odpravil do najbližje »gasilske postaje« (v Franciji namreč tudi gasilske postaje ponujajo 
storitve prve pomoči in prevoz bolnikov v bolnišnično oskrbo). Gre za kulturno specifični izraz, 
ki povprečnemu slovenskemu gledalcu ne bi bil jasen in bi bilo treba najti kulturno ustreznico 





V magistrskem delu smo ugotavljali in predstavili težavna prevajalska področja, s katerimi se 
je prevajalec spopadal med prevajanjem filmov z evropskega festivala na prostem E.O.F.T. v 
žanru dokumentarnega filma o ekstremnih športih. Skušali smo ugotoviti prevajalske strategije, 
ki jih je prevajalec ubral pri reševanju prevajalskih težav, in rešitve, na katere se je opiral. Za 
analizo smo izbrali pet filmov s festivala iz različnih obdobij festivala (od leta 2016 do leta 
2019). Filme smo izbrali na podlagi treh dejavnikov, ki so vplivali na stopnjo težavnosti 
prevajanj: življenjske zgodbe športnikov, različne vrste športa in dolžina filma. 
V analitičnem delu smo naleteli na veliko število težavnih in s prevajalskega vidika zanimivih 
področij, ki pa se vsem zaradi prostorske omejitve naloge nismo mogli podrobno posvetiti. Zato 
smo za podrobno analizo izbrali dva vidika: prevajanje športne terminologije in tehnične 
lastnosti podnapisov. 
Za analizo smo tako pregledali besedilno gradivo naročnika, kot so dialog liste in podnaslovne 
predloge v tujih jezikih, podnaslove v slovenščini, ki so delo prevajalca in avtorja pričujočega 
dela, sočasno pa smo ob ogledu filmov opazovali in analizirali druge nejezikovne elemente, ki 
bi nam lahko razkrili razloge za posamezne prevajalčeve rešitve in odločitve. 
Oblikovali smo štiri hipoteze. V prvi hipotezi smo predvidevali, da je prevajalec v večini 
primerov ustrezno uporabljal strokovne terminološke vire s področja ekstremnih športov. Pri 
izbranih filmih smo naleteli na številne športne izraze ter izraze, povezane z vremenskimi 
razmerami in okoljem, v katerem so športniki snemali svoje podvige. Večinoma je šlo za uradne 
in preverjene izraze s področja športa in izraze z drugih področij, ki so povezani s tematiko 
izbranih filmov. Bilo pa je tudi veliko nestrokovnega izrazoslovja, ki so ga športniki uporabljali 
predvsem v pogovornem jeziku. S prevajanjem takšnih izrazov se je prevajalec spopadal 
različno. Za omenjene izraze ni vedno našel slovenske ustreznice, za določene izraze zaradi 
pomanjkanja terminološkega predznanja pa ni vedel, kaj pomenijo. Da bi ugotovili, na kakšen 
način je prevajalec prevedel posamezen izraz, smo morali prevajalčeve rešitve in športno 
terminologijo podrobno raziskati. Raziskav smo se lotili tako, da smo pomen najprej poiskali v 
tujih enojezičnih jezikovnih virih (slovarji, spletna enciklopedija, spletne športne trgovine, 
blogi amaterskih in profesionalnih športnikov ipd.), pri nekaterih težavnih izrazih smo morali 
pogledati tudi videoposnetke, risbe ali fotografije, nato pa smo se lotili iskanja slovenske 
ustreznice s pomočjo terminološke literature s področja posameznega športa, ki smo jo imeli na 
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voljo. Določene prevajalčeve rešitve so se skladale s slovenskimi ustreznicami, ki smo jih našli 
v ustreznih terminoloških virih, kot je npr. Planinski terminološki slovar. Vendar, ne moremo 
potrditi domneve, ali je prevajalec dejansko uporabljal omenjeni slovar ali pa je šlo preprosto 
za posrečeno rešitev. Po drugi strani, pa smo ugotovili, da se je prevajalec velikokrat zanašal 
na nepreverjene in pogoste zadetke v dvojezičnih korpusih in splošnih slovarjih, kot je npr. 
Glosbe. Na podlagi podrobne analize izbranih primerov smo ugotovili, da je prevajalec 
večinoma zaupal rešitvam iz dvojezičnih korpusov in nestrokovnih spletnih slovarjev. Zato smo 
prvo hipotezo ovrgli. 
V drugi hipotezi smo predvidevali, da je prevajalec našel več rešitev v slovarskih kot v 
terminoloških virih. Prevajalec naj bi uporabljal zanesljive terminološke in jezikovne vire, kot 
so strokovni glosarji in terminološki slovarji. Vendar prevajalec ni imel terminološkega 
predznanja prav o vseh ekstremnih športih, s katerimi se je srečal pri prevajanju. A sklepamo, 
da je svoje pomanjkanje predznanja dopolnil z zanesljivimi strokovnimi terminološkimi viri s 
športnega področja. Hkrati pa upoštevamo časovni pritisk na prevajalca, da filme prevede v 
zelo kratkem roku, zaradi katerega ni pravočasno našel ustreznih terminoloških virov. Hipotezo 
smo potrdili, ker smo z analizo primerov ugotovili, da je prevajalec raje izbral rešitve iz 
različnih slovarjev kot pa iz ustreznih terminoloških virov. 
V tretji hipotezi smo predvidevali da se je prevajalec pri oblikovanju podnapisov držal 
slovenskih tehničnih pravil. Prevajalec filmov in avtor pričujočega magistrskega dela je 
izkušeni podnaslavljalec, vendar pred festivalom E.O.F.T. še ni delal za tujega naročnika ali 
posrednika. Zaradi pomanjkanja takšnih izkušenj in neresne komunikacije z naročnikom je 
velikokrat prišlo do napak v končnem rezultatu. Ker prevajalec ni pravočasno dobil podrobnih 
in konkretnih navodil, se je zanašal na slovenska tehnična pravila podnaslavljanja, ki jih je že 
leta vajen. Na koncu, ko je določene filme že oddal, se je izkazalo, da je ubral napačno strategijo 
in da naročnik ima drugačne želje oz. smernice. Z analizo smo ugotovili, da je s tehničnega 
vidika pri podnaslavljanju včasih prihajalo do hudih odstopanj naročnikovih smernic od 
slovenskih pravil podnaslavljanja, ki jih je vajen prevajalec (največje število znakov v vrstici 
je 42, oblik podnapisov ni sme spreminjati ipd.). Našli smo številne podnapise, ki so kar švigali 
po zaslonu, nekateri so imeli preveliko besedilno gostoto (sprejemljiva gostota enega podnapisa 
je namreč največ 12 znakov/sekundo; vsi podnapisi z gostoto nad 12 so težje berljivi in takšnih 
podnapisov je mrgolelo v analiziranih filmih), eni so se prikazovali prekratek čas, drugi pa 
predolgo. A prevajalec na to ni imel vpliva, saj po naročnikovih navodilih ni smel ničesar 
spreminjati (že samo združitev ali prelom vrstice bi veliko pomagala pri običajni bralni hitrosti). 
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Hipotezo smo ovrgli, ker se prevajalec zaradi posrednikovih striktnih navodil ni mogel držati 
slovenskih tehničnih pravil. 
Ravno zaradi posrednikovih nenavadnih smernic, ki jih je moral prevajalec upoštevati za vsako 
ceno in ki so mu povzročale številne časovno-prostorske preglavice, smo oblikovali našo četrto 
hipotezo, s katero predvidevamo, da se je prevajalec opiral na prevajalske strategije besedilne 
redukcije, predstavljene v prejšnjih poglavjih, da bi ustvaril gledalcem razumljive in lahko 
berljive podnapise. Zadnjo hipotezo smo potrdili, ker je prevajalec zaradi posrednikovih 
navodil moral uporabljati različne prevajalske strategije za zgoščevanje besedila. Zaradi 
tehničnih omejitev, ki mu jih je zadal posrednik, in obsežnega izvirnega besedila v določenih 
filmih, je prevajalec namreč uporabljal različne strategije besedilne redukcije, kot so funkcijska, 
opisna in kulturna ustreznica, uporabil je tudi nekatero nad- in podpomenko, zelo pogosto je 
uporabljal strategijo delnega izpusta zlasti pri večbesednih zvezah (pri katerih je moral zaradi 
prostorske stiske izpustiti določene elemente) in strategijo zgoščevanja besedila.  
Za konec kolegom prevajalcem, študentom jezikovnim smeri in vsem, ki so jim jeziki pri srcu, 
svetujemo, naj se z naročnikom že v samem začetku prevajalskega procesa dogovorita o 
pravilih, po katerih bo prevajalec prevajal, da ne bi pozneje prišlo do nesporazumov in usodnih 
napak. Vsem prevajalcem svetujem tudi, naj se s tematiko, ki jo prevajajo dobro spoznajo in za 
prevajalski proces vnaprej pripravijo. Naj raziščejo razpoložljive terminološke vire, a 
dobrodošla je tudi pomoč v danih okoliščinah dostopnega strokovnjaka, prijatelja ali znanca, ki 





V magistrskem delu so predstavljene posebnosti, s katerimi se je prevajalec srečal med 
podnaslovnim prevajanjem dokumentarnih filmov s področja ekstremnih športov za potrebe 
evropskega filmskega festivala na prostem E.O.F.T. (angl. European Outdoor Film Tour).  
Podnaslovno prevajanje je mlada prevajalska veda, ki je šele z razvojem mednarodne 
distribucije avdiovizualnega gradiva v 90. letih 20. stoletja dobila zasluženo pozornost (Díaz 
Cintas in Remael 2014, 8). Gre za prevajalsko metodo, ki v spodnjem delu zaslona predstavi 
prevod povzetih izvirnih dialogov govorcev (ibid.). 
Ivarsson in Carroll (1998, 33–35) poudarjata naslednje prednosti podnaslavljanja v primerjavi 
z drugimi prevajalskimi vedami (kot je npr. sinhronizacija): podnaslovi gledalcem omogočijo, 
da slišijo izvirne govore in glasove igralcev; podnaslovi imajo poučno vrednost, saj s prenosom 
govorjene besede v pisni jezik pospešujejo učenje tujega jezika; podnaslovi ne vplivajo na 
prenos sporočila z gestami, govorico telesa in obrazno mimiko igralcev. Vendar avtorja (1998, 
34) izpostavljata tudi nekatere pomanjkljivosti podnaslavljanja: podnaslovi sliko postavijo v 
ozadje in so moteči pri ogledu filma; kakovost prevoda v podnaslovih je vprašljiva; slaba 
časovna usklajenost podnapisov z govorom na zaslonu lahko ustvari slab vtis o filmu; 
podnaslovi ne zajamejo vsega, kar je povedano (predmet so pogostih zgoščevanj in izpustov). 
Prevajalci se pri podnaslovnem prevajanju srečujejo s časovno-prostorskimi omejitvami, ki 
dodatno otežujejo prevajalski proces. Da bi gledalci razumeli bistvo dialogov in z ustrezno 
hitrostjo prebrali podnapise, morajo prevajalci iz izvirnega besedila izločiti vse elemente, ki ne 
vplivajo na prenos sporočila. Newmark (2000, 132–137) pravi, da si pri tem prevajalci lahko 
pomagajo s prevajalskimi strategijami, kot so prenos besede iz izhodiščnega v ciljni jezik, 
kulturna ustreznica, naturalizacija, funkcijska in opisna ustreznica, direktni prevod, izpust 
elementov, ki ne vplivajo na bistvo sporočila, zgoščevanje obsežnih besedil in parafraziranje. 
V magistrskem delu so preverjene štiri hipoteze. Ker so filmi s festivala E.O.F.T. s specifičnega 
športnega področja, se je domnevalo, da je prevajalec v večini analiziranih primerov uporabljal 
ustrezne strokovne terminološke vire. Športno znanje je mogoče dopolniti z ustreznimi in 
preverjenimi terminološkimi viri, zato se je pri drugi hipotezi domnevalo, da je prevajalec več 
rešitev našel v terminoloških kot v slovarskih virih. Podnapisi v analiziranih filmih so 
namenjeni slovenskim gledalcem, zato se je pri tretji hipotezi domnevalo, da se je prevajalec 
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pri oblikovanju podnapisov držal slovenskih tehničnih pravil. Poleg tega pa se je še domnevalo, 
da je prevajalec upošteval strategije besedilne redukcije, da je dosegel ustrezno bralno hitrost. 
Za potrebe analize je bilo izbranih pet filmov s festivala E.O.F.T., ki se med seboj razlikujejo 
po osebni zgodbi športnikov oz. njihovi pustolovščini in vrsti športa, in sicer so bili izbrani 
naslednji filmi: Dug Out, Into Twin Galaxies, The Frenchy, The Adventures of the Dodo in La 
Congenialita. Vseh pet filmov zajema najrazličnejše športe, kot so plezanje, kajakaštvo, tek na 
smučeh, smučanje, gorsko kolesarjenje in jadralno padalstvo. Filme so bili izbrani na podlagi 
treh kriterijev: zanimive življenjske zgodbe, za katere se je izkazalo, da so bile zahtevne za 
prevajanje (zaradi številnih športnih in kulturnospecifičnih izrazov, obsežnega izvirnega 
besedila, nenavadno oblikovanih podnapisov ipd.), različne vrste športa, s katerimi se je želelo 
zajeti čim večje število športnih izrazov, in čas trajanja filma, da bi se preverilo, ali je bilo pri 
krajših filmih več ali manj težavnih prevodnih področij. Gradivo, ki je bilo uporabljeno za 
potrebe analize, je vsebovalo pisno gradivo (dialog liste in podnaslovne predloge v tujih jezikih) 
in slovenske podnaslove, upoštevalo pa so se tudi nejezikovni elementi, kot so mimika in govor 
športnikov ter dogajanje v ozadju, ki bi lahko razkrili razloge za posamezne prevajalske rešitve. 
V izbranem gradivu sta bila analizirana dva vidika: športna terminologija in tehnične omejitve 
podnapisov. Izbrani so bili športni izrazi, ki so specifični in pogosti v posameznem športu, ker 
se je preverjalo, ali so bili ustrezno prevedeni, in vse izraze, ki so se nanašali na razmere in 
okolje, v katerih so športniki izvajali športne podvige. Pri tehničnih omejitvah so bile ključnega 
pomena smernice, ki jih je prevajalec prejel od naročnika oz. posrednika, in ugotavljalo se je, 
do kakšnih odstopanj je prihajalo v primerjavi s slovenskimi tehničnimi pravili oblikovanja 
podnapisov. A poleg omenjenih dveh vidikov analiza zajema tudi številna druga težavna 
področja, s katerimi se je spopadal prevajalec. Največja omejitev so bila posrednikova navodila, 
po katerih prevajalec ni smel spreminjati ne oblike ne časa prikazovanja podnapisov, kar je v 
večini primerov zahtevalo za slovensko prakso neobičajne oblike podnapisov in kratek čas 
prikazovanja izjemno dolgih in besedilno gostih podnapisov. K nenavadni obliki podnapisov je 
zagotovo prispevala tudi naročnikova nesmiselna zahteva po zapolnitvi 42 znakov v eni vrstici, 
kar je v številnih podnapisih ustvarilo »repke« in enote, ki niso smiselno pomensko zaključene. 
Omejitev se je kazala tudi v jezikovni zmožnosti posameznih športnikov, ki niso materni 
govorci angleščine in so zato govorili pogovorno angleščino, kar je včasih ustvarilo 
nerazumljive dialoge in priložnostne angleške izraze (ki jih je razumel samo športnik). Prisotna 
je bila tudi časovna omejitev, ki je prevajalcu preprečila, da bi se pripravil na prevajalski proces 
in da bi našel ustrezne terminološke vire. Nemalo preglavic je prevajalcu povzročalo tudi 
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slovensko razlikovanje med dvojino in množino, ker v posameznih prizorih ni bilo jasno, ali sta 
športnika dva ali jih je več. V analizi pa so bili opazni tudi številni kulturnospecifični izrazi, ki 
jih je prevajalec prevajal s strategijami, kot so funkcijska, kulturna in opisna ustreznica, izpust. 
Na koncu dela smo so se na podlagi izsledkov analize preverjale naše hipoteze. Prvo hipotezo 
je bila ovržena, ker je bilo ugotovljeno, da je prevajalec večinoma zaupal rešitvam iz 
dvojezičnih korpusov in nestrokovnih spletnih slovarjev. Je pa res, da se je nekatera rešitev iz 
takih virov ujemala z rešitvijo iz strokovne terminološke literature in virov. Druga hipoteza je 
bila potrjena, saj je bilo že omenjeno, da je prevajalec raje izbral rešitve iz različnih slovarjev 
kot pa iz ustreznih terminoloških virih. Tretja hipoteza je bila ovržena, ker se prevajalec zaradi 
posrednikovih striktnih navodil ni mogel držati slovenskih tehničnih pravil. In prav zaradi te 
omejitve, ki jo je prevajalcu uvedel posrednik, je bilo v podnaslovni predlogi veliko podnapisov 
z veliko besedilno gostoto. Zato se je prevajalec, da bi gledalcem zagotovil ustrezno bralno 
hitrost, posluževal različnih prevajalskih strategij za zgoščevanje besedila. Tako je bila četrta 
hipoteza potrjena. 
Na podlagi vseh ugotovitev v analizi se lahko za konec vsem podnaslovnim prevajalcem, 
sedanjim in bodočim, svetuje, naj z naročnikom že takoj v začetku razčistijo tudi najmanjšo 
nejasnost ali podrobnost, ki se tiče tehničnih pravil podnaslavljanja, naj si vzamejo dodaten čas 
za ustrezno raziskovanje terminologije iz tematike, ki jo prevajajo in o njej nimajo predznanja, 
naj se na takšne prevajalske procese pravočasno pripravijo z iskanjem ustreznih terminoloških 
virov in obvezno zaprosijo za pomoč znanca ali prijatelja z znanjem o obravnavani tematiki ter 




This master’s thesis presented the specifics that the translator encountered during the subtitling 
process of extreme sports documentaries for the purpose of the European Outdoor Film Tour 
(E.O.F.T.) festival. 
Subtitling is a recent translation discipline which only gained due attention with the expansion 
of the international distribution of audio-visual material in the 1990s (Díaz Cintas and Remael 
2014, 8). It is a translation method that presents the translations of summarized original 
dialogues of speakers in in the lower part of the screen (ibid.). 
Ivarsson and Carroll (1998, 33–35) emphasize the following advantages of subtitling in 
comparison with other translation practices (such as dubbing): subtitles allow viewers to hear 
the original speeches and voices of the actors; subtitles have an educational value as they 
encourage the learning of a foreign language by translating the spoken word into written 
discourse; subtitles do not affect the transmission of the message the actors are sending to the 
viewers with their gestures, body language, and facial expressions. The authors (1998, 34), 
however, point out some shortcomings in subtitling: subtitles take over the spotlight and put the 
image in the background, and they distract the viewers; the quality of translation in subtitles 
can be questionable; viewers can get a bad impression of the film because of the poor timing of 
subtitles with the on-screen speech; subtitles do not cover everything that is spoken (they are 
the subject of frequent condensations and omissions). 
Subtitling translators face spatial and temporal constraints which make the translation process 
even harder. In order for the viewers to understand the essence of dialogues and read the 
subtitles at an appropriate speed, translators need to omit the elements that do not affect the 
transmission of the message from the original text. In order to do this properly, Newmark (2000, 
132–137) suggests translators to use translation strategies such as word transfer from source to 
target language, cultural equivalent, naturalization, functional and descriptive equivalents, 
direct translation, omission of elements that do not affect the essence of the message, 
condensing extensive texts, and paraphrasing. 
The master’s thesis tested four hypotheses formulated in the beginning. Since the E.O.F.T. films 
cover specific types of sports, it was assumed that the translator used appropriate professional 
terminological resources in most of the analysed cases. Sports knowledge can be broadened 
with appropriate and verified terminological resources, so the second hypothesis assumed that 
the translator (had)found more translation solutions in terminological resources than in 
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dictionaries. The subtitles in the analysed films are intended for Slovenian viewers, so it was 
assumed that the translator complied with Slovenian technical rules when designing subtitles. 
In addition, it was assumed that the translator followed text reduction strategies to achieve 
adequate reading speed. 
For the purposes of the analysis, five films from the E.O.F.T. festival were selected. The films, 
which differ in athletes’ personal story, their adventure and type of sport, were: Dug Out, Into 
Twin Galaxies, The Frenchy, The Adventures of the Dodo and La Congenialita. All five films 
cover a wide variety of sports such as climbing, kayaking, cross-country skiing, skiing, 
mountain biking, and paragliding. The films were selected on the basis of three criteria: 
interesting life stories, which turned out to be difficult to translate (due to many sports and 
culture-specific terms, extensive original texts, unusually designed subtitles, etc.), different 
types of sports to cover as many sport terms as possible, and the film duration in order to check 
whether shorter films contained more or less difficult features of translation. The analysis 
material included written files (scripts and subtitle templates in foreign languages) and 
Slovenian subtitles. In addition, non-linguistic elements such as facial expressions were taken 
into account, as well as the athletes’ speech production, and background events that could reveal 
the reasons for the translation decisions. 
The selected material was analysed from two aspects: sports terminology and technical 
constraints of subtitles. The sports terms were collected on the basis of specific and common 
terms in each sport, as to examine whether they were properly translated, and to all the terms 
related to circumstances and environment in which the athletes performed their sports 
achievements. Technical constraints were studied with regard to the guidelines that the 
translator received from the client/the agency, and to determine what kind of deviations 
occurred in comparison with the Slovenian technical rules for the design of subtitles. However, 
in addition to the two aspects mentioned, a number of other difficult translation items were 
established. The translator’s greatest constraint was the agency’s instructions, which did not 
allow the translator to modify the subtitles’ formats and timing, which in most cases led to 
unusual subtitles formats and short timing of extremely long and dense subtitles. The rule of 42 
characters in a line certainly contributed to the unusual subtitle formats, which resulted in “tags” 
and illogical semantico-formal units in many subtitles. Another constraint was present in some 
athletes who were non-native English speakers. They spoke colloquial English, which 
sometimes led to incomprehensible dialogues and the creation of nonce English expressions 
(understood only by the athletes). There was also a temporal constraint that prevented the 
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translator from properly preparing for the translation process and finding appropriate 
terminological resources. Yet another source of difficulty was the Slovenian Dual, since, in 
some scenes, the translator was unsure whether there were two athletes or more people present 
at the same time in a scene. The analysis also returned a number of culturally specific terms 
which the translator translated using various strategies, such as functional, cultural and 
descriptive equivalents, omission, etc. 
Based on the results of the analysis, the initial hypotheses were tested. The first hypothesis was 
rejected because it was established that the translator in most cases trusted translation solutions 
from bilingual corpora and non-professional online dictionaries. However, some of the 
translations from such resources matched the translations from the professional terminology 
literature and resources. Nonetheless, the second hypothesis was confirmed since the translator 
preferred translations from different dictionaries rather than from appropriate terminological 
resources. The third hypothesis was rejected, as the translator was not able to comply with the 
Slovenian technical rules due to the agency’s strict instructions. Due to this restriction imposed 
on the translator by the agency, there were many high-density subtitles in the subtitle templates. 
In order to provide the viewers with adequate reading speed, the translator used different 
translation strategies to condense the original text. Thus, the fourth hypothesis was confirmed. 
Based on all the findings in the analysis, current and future translators can be given the 
following recommendation: from the very beginning, clarify with your client even the slightest 
ambiguity regarding the technical features of subtitling; take extra time to properly research the 
relevant terminology on which you have no prior knowledge; prepare for such translation 
processes in time by searching for appropriate terminological resources and ask for help an 
expert, an acquaintance or a friend of yours with prior knowledge of the subject and ask your 
client to give you more time to submit your translations.  
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